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SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Anual..............................10.520 ptas.
Semestral......................  5-655 ptas.
Trimestral..................... 3.235 ptas.
ADVERTENCIAS
1 a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
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ANUNCIO DE RECAUDACION MUNICIPAL
D. RAFAEL RUIZ ALONSO, Recaudador Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de León,
HACE SABER: Que no habiendo sido posible efectuar a los in­
teresados que figuran en la adjunta relación la Notificación de Providencia 
de Apremio, Requerimiento de Pago y Diligencia de Acumulación, 
por causas no imputables al Ayuntamiento, por el presente anuncio 
se les cita, a fin de que comparezcan, por sí o por medio de repre­
sentante, para ser notificados del referido acto. Indicándoles que de­
berán comparecer en las Oficinas del Excmo. Ayuntamiento de León, 
Av. Ordoño II, 10, Ia Planta, en el Servicio de Recaudación Municipal, 
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi­
cación de este anuncio en el B.O.P., advirtiéndoles que cuando trans­
currido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectoslegales desde el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado (art. 105.6 de laL.G.T.).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
“Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedi­
das por el Sr. Interventor Municipal la correspondiente certificación 
de descubierto colectiva donde consta la liquidación del recargo de 
apremio, por el Sr. Tesorero Municipal se ha dictado la siguiente:
PROVIDENCIA.- En uso de las facultades que me confieren 
los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., dis- 
pon-go se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores 
incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento y demás disposiciones sobre la materia. Requiérase al deu­
dor para que satisfaga los débitos dentro del plazo prevenido en el 
citado Reglamento, así como las costas e Interés de Demora. En 
cumplimiento del Art°. 127.3 de la L.G.T., se le advierte que 
de no realizar el pago dentro del plazo, se procederá al embargo de 
los bienes.
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para 
que en el plazo que corresponda, de los señalados en el art°.108 del 
Reglamento citado, satisfaga la deuda que se detalla, más el interés 
de demora correspondiente (art°. 10 de la Ley 39/88, de 28 de di­
ciembre, Reguladora de Haciendas Locales, 98-A y 109 del R.G.R.), 
y, en su caso, serán liquidadas las costas que se hayan origi­
nado (art°. 153 R.G.R.), advirtiéndole que de no realizar el pago 
dentro del plazo indicado se procederá, según previene el arl°. 110 
del citado Texto, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, 
a la ejecución de las garantías existentes, en cantidad suficiente para 
cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo, intereses y cos­
tas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se 
causen, llegándose a la venta de los mismos, si fuese necesario, con 
las formalidades establecidas. Asimismo, le comunico que, por el 
Recaudador Municipal, se ha dictado la siguiente:
PROVIDENCIA DE ACUMULACION: Expedido el título eje­
cutivo, providenciado de apremio, a que esta notificación se refiere, 
por nuevas deudas del mismo obligado al pago. Acumúlense a los 
inicialmente perseguidos en este expediente, de acuerdo a lo esta­
blecido por el art°. 110.2 del Reglamento General de Recaudación.
PLAZOS DE INGRESO DE LAS DEUDAS APREMIA­
DAS: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior; y, b) Las notificadas 
entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes si­
guiente o inmediato hábil posterior.
LUGAR DE PAGO: En la Recaudación Municipal del Exce­
lentísimo Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-Ia planta, de 
Lunes a Viernes, de 9,00 a 13,30. En los meses de Julio y Agosto de 
9,00 a 13 horas.
MEDIOS DE PAGO: a) Dinero de curso legal; y, b) Cheque de 
cuenta corriente bancaria o Caja de Ahorros a nombre del Excmo. 
Ayuntamiento de León en el que conste el nombre o razón social del 
librador que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
RECURSOS: Contra este acto administrativo, que no es defini­
tivo en vía administrativa, podrá interponer Recurso Ordinario.
ADVERTENCIAS: Primera, la cantidad reclamada como im­
porte principal de la deuda acumulada devenga intereses de demora 
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desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en período vo­
luntario hasta la fecha de su ingreso. Segunda, son de cuenta del deu­
dor las costas que origine el procedimiento (art°. 153 del R.G.R.). 
Tercera, la interposición de cualquier recurso de carácter adminis­
trativo no detiene la acción administrativa para la cobranza, ni suspende 
el procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el art°. 
101 del R.G.R. (artículos 14.4 de la Ley 39/88, Reguladora de Haciendas 
Locales, y 135 de la Ley 230/63, General Tributaria). Tampoco la 
interposición del recurso Contencioso-Administrativo suspende el 
procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal. Por 
último, podrá solicitar el aplazamiento del pago de la deuda tribu­
taria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento General de Recaudación.”
Contra este Anuncio podrá interponer Recurso Ordinario ante el limo. 
Sr. Alcalde en el plazo de un mes. Transcurridos tres meses sin que re­
ciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso in­
terpuesto y podrá solicitar la certificación de actos presuntos que re­
gula el Art°. 44 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE de 27-11 -92) 
a efectos de la interposición del recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Con­
tencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que se­
ñala el Art°.58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(art°. 110.3, Ley 30/92,26 de noviembre). Podrá, no obstante, interpo­
ner el recurso que estime pertinente.
Los interesados a los que se refiere este anuncio, con expresión 
del concepto que motiva la deuda, su importe de principal y recargo 
de apremio, dado que ésta se encuentra incursa en vía ejecutiva y es 
competencia del Servicio de Recaudación su realización, son los si­
guientes:
P.P. SUMINISTRO POR AGUA
TASA SUMINISTRO DE AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO. PERIODO 1/98
APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR D0NDESEPRESTAELSERV1CI0 TRW IMPORTE
Perrero,Quiñones,Ricardo 0006700307 AvJose Antonio 6,2°-DH 03/97 9.923
Santamaría,Modino,Gonzalo 0005800495 □.Cervantes 10,OB 03/97 21.895
Santamaría,Modino,Gonzalo 0005800495 Cl.Cervantes 10,OB 04/97 44.221
APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGARD0NDESEPRESTAELSERVIC10 IMPORTE
Abajo,Fernandez,Serafín de 0012000458 Avfemandez Ladrada 72,1° 13.973
Ablanedo,Villaverde,Rosario 0008000358 Cl.Pardo Bazan25,r-lZ 3.652
Acebes,Benavides,Femando 0005300122 CI.Maestro Uriarte 18,1°-C 2.509
Acosta,Merino,Jesús 0008400779 Cl.Conde Saldaba 8, BA-JO 44.099
Alonso,Femandes,Maria José 0099905628 Cl.SerranosOOl.BJ 7.974
Aguirre, Caballero, Francisco 0001600295 AvJose Mana Fernandez 52,3°-DH 4.753
Aguirre, Vega, Luciano 0010300189 Cl.SantoTirso 8,3°-IZ 3.488
Aladro,Juárez,Julio 0006800036 CI.LucasDeTuy 12,3°-DH 3.031
Alfayate.MiguelezJosé Miguel 0009700314 Av.Marqueses de San Isidro 15,BA-JO 5.753
Allegue, Vilaso.Luis Miguel 0099905321 Cl.Obispo Manrique 002 4.434
Almacenes Ridruejo Martínez Ca 0099903324 Av.Quevedo 8 5.310
Alonso,de Paz,Miguel Angel 0010200374 Pz.Serradores 10-2° 6.066
Alonso, Alonso Juan Francisco 0099903125 Av. Antibioticos-ARMUNI A- 204 19.488
Alonso,AmezEligio 0099901853 Av.Asturias6,BA-JO 4.434
Alonso,Bolloque,Herminia 0007700302 Cl.Relojero Losada 42,3°-DH 6.066
Alonso, GarciaJDavid 0012300358 CI.Miguel Bravo5,l°-IZ 6.563
Alonso,García,Jesús Daniel 0010900456 Cl.Magallanes 3.CA-SA 2.509
Alonso,García,Regino 0011200101 AvJose Aguado 7,2°-B 2.785
Alonso,Gómez,Casto 0006600043 CLColon ll,3°-DH 3.031
Alonso,González,Rosa Mana 0010200323 □.Puerta Sol 6,2°-IZ 2.785
Alonso,Martínez,Juan Antonio 0000200398 Cl.Obispo Almarcha 38, Io-A 4.252
Alonso, Navas.Gervasio 0007500152 Cl.Laureano Diez Canseco 25,5°-A 2.785
Alonso,PerezEloina 0000100279 CLDaoizY Velarde81,2°-C 3.031
Alvarez, Aller,María del Carmen 0008200288 CLSahagunllMZ 6.371
Alvarez,AlvarezEsteban 0011100153 Av.San Frailan 5,1°-DH 3.547
APELLIDOS Y NOMBRE JABONADO LUGARDONDESEPRESTAELSERVICIO IMPORTE
Alvarez,Alvarez,José Luis 0008000271 Cl.Obispo Alvarez Miranda 13,2-°B 4.594
Alvarez,Alvarez,Vicenta 0010200142 CI.CañoBadillo9,l°-IN 2.785
Alvarez,Aparicio,Andrés 0010500003 □.Capilla 6,2° 2.785
Alvarez,Bobis,Lucia 0007600530 Cl.Perez Caldos 28,Esc.E, 1°-DH 2.785
Alvarez,Cano,Angel 0003900081 Av.Alvaro López Nuñez 19.BA-IZ 3.349
Alvarez,Diez,Isidro 0000500189 □.General Moscardo 42, T-DH 10.894
Alvarez,Fernandez,Tomas 0010400421 Cl.Santa Ana24,l°-IZ 2.785
Alvarez,González,Ignacio' 0099905714 □Juan Perreras 012,BJ 3.546
Alvarez,Gutiérrez,Maria Eugenia 0009300274 CI. Veinticuatro De Abril 9,3°-IZ 2.785
Alvarez,Iglesias,María Mar 0012600524 □.Femando G.Regueral-ARMUNIA 6,2o-A 4.318
Alvarez,Lozano,Valerio 0010700454 Av.Alcalde Miguel Castaño 17,BA-JO 55.123
Alvarez,Martin,Jacinto 0001000033 □.Pereda 5,5°-DH 2.785
Alvarez,Riesco,Angel 0099905690 CLTorriano 002,BJ 3.546
Alvarez,Riesco,Benigno 0001800321 Cl.Suarez Erna 6, BA-JO 5.753
Alvarez,San Juan,Cesáreo 0099905674 CLLos Castañones 006,BJ 7.974
Alvarez,Sandoval,Salvador 0099903186 Av.Doctor Fleming 38 19.488
Alvarez,Tocino,Maria José 0003400234 CI.Reyes Católicos 7,BA-JO 2.785
Alvarez,Torre,Constancio 0010000053 Cl.Conde Luna 3,BA-JO 9.293
Ambientes y Decoración Diez S.L. 0007400353 □.Malpaso 5,LO-CA 9.922
Amo,Santamaría,José Antonio del 0002400036 CI. Jorge De Montemayor 244° 8.452
Amores,Baranco,Agustín 0012800363 CLRio Tuerto 12,2°-K 5.790
Ampudia,Nicolás,Femando 0010200216 CI.Mariano Domínguez Berrueta 19-3° 3.031
Anaya,Termenon,Maria Carmen 0006500305 Cl.Santa Clara 6,2°-C 3.03!
Andrés, Miguelez,Eugenio 0099904398 Av.Ordoño II017 5.310
Antolin.de la Hoz,Maria Montserrat 0005300293 □.Leon XIII11,2°-DR 4.849
Antolin.Hevia, Alicia Maria 0012900799 Cl.San Miguel-V.CAM1NO- 4, AT-IC 1.872
Antunez,Fernandez,Nieves Sabina 0009000357 Cl.Santisteban Y Osorio 13,4°-IZ 3.031
Aranda,Torres,Carlos 0006700271 AvJose Antonio 33,5°-DH 4.411
Arce,Fernandez,Cesárea 0006600012 CLColon 3,2°-lZ 3.031
Arcilla,Martínez,José Luis 0001800096 Cn.Granja9,6°-DH 8.728
Arenas,Alonso,Domiciano 0004100182 □.Rafael Maria De Labra 20,5°-A 3.790
Arenas,Delgado,Antonio 0001400151 CI.La Virgen Blanca 46, l°-IZ 4.849
Arias,Crespo,Alfonso 0003700266 Cl.Sancho Ordoñez 5,3°-DH 2.785
Arias,Laiz,Florentino 0005300225 CI.Maestro Uriarte 13,2° 3.292
Arredondo,Molina,José Antonio 0009400323 CLTorriano 9,1°-DR 4.337
Artigue,López,Margarita 0000300324 □.Batalla De Clavijo 56,1°-G 5.389
Asociación Garapatis 0005200295 CI.Mampodre S/N . 13.368
Asociación Gitana Hogar Esperanza 0099905650 CI.Luis De Gongora-ARMUNIA- 4,BA-JO 8.862
Auto-recambios Manuel, S.L. 0003600318 □.Marques de Sta.Maria Villar 14,BA-JO 7.517
Bahillo,Corral,José Luis 0099905686 □.Ramiro Valbuena 004,1-1 4.434
Balbuena,Gonzalezfuis 0099902918 AvJose Aguado 9 7.086
Bar Musical 12.34 S.L. 0009000304 □.Conde Guillen 14,BA-JO 89.970
Bardon,Alvarez,Felix 0009000309 Cl.Santisteban Y Osorio 10,EN-IZ 3.031
Barreales,Getino,Adoración 0002000050 Cl.SanPedro8,l°-IZ 2.785
Barrientos,Falcon,Matias 0012400262 □.La Industria Í5,1°-IZ 2.509
Barrio,Fidalgo,Florentina 0010600044 CI. Arquitecto Lazaro 9,2°-B 3.280
Barrios, García José M 0007800171 □.Pablo Diez 3,l°-2‘ • 3.292
Barrios, Prieto José Maria Donato 0007400336 Av.San Andrés 9,BA-JO 6.214
Barrios,Prieto,Maria Teresa 0099904772 Av.San Andrés 009 7.974
Barrul, García, Pedro 0012500717 Av. Antibioücos-ARMUNI A- 70,1°-DH 9.592
Barrul,Jiménez,Aquilino 0004100302 □.Tres Mitras 10.CA-SA 2.785
Bamiljimenez, Gerardo 0005300046 CI.LeonXII17,BA-IZ 1.258
Bascones, Rodríguez, Candido 0011100068 □.Cirujano Rodríguez 93 ,C A-S A 2.509
Bastardo,Olaiceta,José Maria 0007600463 □.Pérez Caldos 5,1°-C 2.785
Belerda,Belerda,Carlos 0010200716 □.Tarifa 5,BA-DR 3.488
Benavides,Cuadrado,Angel 0000500357 □.Obispo Panduro 5,2°-IZ 2.785
Benito,Castro,Maria Luisa 0099904811 □.San Claudio 006 4.434
Beraza,García,Antonio 0006600391 □.Colon 13,2° 6.698
Bernardo,Bernardo,Maria Dolores 0099905590 Av.Alcalde Miguel Castaño 001,BJ 3.546
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Bernardo,Bernardo,María Dolores 0001500520 Cl.San Guillermo 31,B A 2.207 Corzon,García,Encamación 0012800368 CI.Guzman El Bueno-ARMUNIA- 81 ,C A-S A 2.509
Blanco Leon, S.L. 0004900610 CLLos Urrieles 14,BA-JO 2.779 Costales,Alaiz,Teófilo 0012500089 Av.Antibioticos-ARMUNIA- 48,3°-H 5.404
Blanco,Fernandez,Julio Cesar 0006100180 Cl.Sobarriba 2,BA-JO 7.517 Cresa Aseguradora IbericaS. A. 0099903846 Av.OrdoñoII7,l°-D 3.546
Blanco,González,Miguel A 0000200272 □.Obispo Almarcha 45,3°-DH 3.349 Crespo,Alvarez,Miguel Angel 0099900401 A vianda 5 7.974
Blanco,Matanza,María Paz 0004400373 A v.Mariano Andrés 15!,3°-C 4.849 Crespo,Alvarez,Miguel Angel 0009200382 Av.Lancia 5.BA-IZ 19.294
Blanco,Peleteiro,Juan Manuel 0008900279 Av.Republica Argentina 35,SO-TA ' 62.980 Crespo,Gutiérrez,Jesús Manuel 0007800431 □.Templarios 1,2°-F 8.728
Blanco,Ruiz,José Luis 0012901034 Pz.Sotrondio-V.CAMINO-6,2°-DR 1.525 Criado, Martínez, Francisco 0011000053 CLLos Infanzones 1 l.CA-SA 3.718
Borges,Bermejo,Enrique 0003500315 CLMenendezPelayo6,l°-IZ 2.785 Cruz,Caballero,Angel 0006000086 CI.LopeDeVega8,3°-DH 7.166
Borja,Duval, Asunción 0099905349 Pz.Pablo Nemda-ARMUNIA-1 4.434 Cucullas J)iez,Consuelo 0001600217 AvJose María Fernandez 47,1°-A 3.031
Borja, Jiménez, Bemabe 0013000230 Cl.Villanubla-V.CAMINO-10, CA-1Z 961 Cuenta,Vacas,Elias 0003700010 □.Sancho Ordoñez 1,3°-B 2.785
Bosch,García,María Olvido 0099905436 Av.Padre Isla 022,4 5.316 Cuervo,Fernandez,Maria Isabel 0004200393 A v.Mariano Andrés 2, EN-IZ 2.785
Bravo,Herrero,Pilar 0099903694 □.Gregorio Hernández 2 4.434 Cuevas,Valero,Teodoro 0000700895 Cl.Moises De León 8,1°-DH 2.207
Brea,Luengo,Amelia 0010000315 Pz.CondeLuna9,l°-IZ 2.785 CP Cofradía Del Ciento 7-9 0008300460 Cl.Cofradia del Ciento 9.CA-SA 188.130
Brival.S.A. 0006200277 Cl.San Agustín 5, BA-DH 41.746 Delgado,González,Ramón 0008400731 Av.Ingeniero Saenz De Miera 2,5°-DH .3.994
Cañal,Gallego,Salvador 0002400214 Cl.Medul24,4°-A 2.509 DemafeIC.B. 0099904049 Cl.San Guillermo 017 3.546
Caño,Alonso,Agapito 0011200189 AvJose Aguado 20,3°-C 3.488 Díaz,García,Mercedes 0099905019 Cl.Santa Clara 005 3.546
Cañón,Coca,Jacinto 0099901088 □.Cid 3 3.546 Diaz,González,Esperanza 0005700400 □.Serranos 1,BA-JO 11.140
Cañón,Coca,Jacinto 0005800070 □.Cid 14,BA-JO 2.207 Diego,Ibañez,Mario Angel de 0008000412 Cl.Antonio Nebrija20,l°-A 2.785
Cañón,Rodríguez,Luis Femando 0007600481 CLPerez Caldos 30,3° 9.526 Diez,de la Puente,Sonia 0002800457 □.Alfonso De La Cerda 1,BA-JO 7.062
Cafetería El Derby SI 0006700214 AvJose Antonio 22,BA-JO 115.483 Diez, Acevedo,María Luisa 0007800184 □.Pablo Diez 3,3°-2’ 2.509
Calvo,Blanco,Pablo 0012200172 □La Cuesta-OTERUELO- 4,C A-S A 2.509 Diez,Alvarez,Esther 0006700235 AvJose Antonio 25,2°-DR 10.228
Calvo,Blanco,Pablo 0009600269 Cl.San Vicente Mártir 4,BA-JO 10.612 Diez,Alvarez,Josefa 0012700235 CLTendales-ARMUNIA- 1.CA-SA 2.509
Camino,Llamas,Carlos 0004300168 A v.Mariano Andrés 110,1°-1Z 2.785 Diez,Blanco,Marcelino 0010700210 Av.Alcalde Miguel Castaño 36,2°-IZ 4.024
Campo,Fernandez,Noelia de 0099905251 CI.Rua22,l-IZ 3.546 Diez,Diez,María Sagrario 0099903869 □Joaquín Costa 2,2° 5.310
Campo,Medina,Delfín del 0011700131 Cl.Marcelo Macias 3,3°-lZ 2.509 Diez,Diez,María Sagrario 0006000028 □Joaquín Costa 2,2°-DH 14.194
Campos,Alvarez,Begoña 0003100340 □.Canónigo Juan De Grajal 4,4°-C 3.910 Diez,Diez,María Sagrario 0006000542 □Joaquín Costa 4,1°-DH 4.411
Campoy,González,Javier 0099904937 CLRiosol 007.BJ 4.434 Diez,Fernandez,Juan Ramón 0004100278 CLRafael Maria De Labra 18,4°-B 4.679
Cano,Cimadevilla,Victor 0012500730 CLSanJose-ARMUNIA-4,10 3.804 Diez,García,Manuel 0099902445 Cl.Caño Badillo 2 35.418
Cantalapiedra, López, Javier 0010000237 Cl.Generalisimo8,l°-DH 6.216 Diez,García,Manuel 0010200494 Cl.Caño Badil!o2,LO-CA 27.149
Carabias, Fernandez, Matías 0002800160 Cl.PadreGetino3,l°-DH 3.462 Diez,García,María Angeles 0005000487 □.Demetrio Valero 12,2°-C 3.718
Carballo,Mendez,Rosa Ana 0012900818 Cl.Concejo-V.CAMINO-3,AT-A 961 Diez,González,Olvido 0011500336 □.Fray Luis De León 6,BA-DH 4.219
Carmenes,Laso,Juan José 0011200052 Cl.Conde Ansurez 8,3°-AI 2.785 Diez,Gutiérrez,Gerardo 0007600318 CLPerez Caldos 42,EN-DH 2.785
Carpintería Felix Martínez 0099901796 □.Serranos 2 4.434 Diez,Herrero,Isidro 0003500241 □.San Rafael 18,4°-IZ 2.785
Carpintero,Blanco,Faustino 0001600214 AvJose María Fernandez 45,Esc.I,4°-IZ 3.031 Diez,López,Luis 0003200126 □.Platero Rebollo 11,5°-IZ 2.785
Carreño,Martínez,Luis 0099903797 □.General Sanjurjo-ARMUNI A- S/N 19.488 Diez,Reyero,Ricardo 0099904519 Av.General Sanjurjo003 3.546
Casal, Guisuraga.Avelino 0006900298 Cl.Sampiro 1 l,Esc.E,l°-IZ 3.898 Diez,Riesco,Leonardo 0002300254 □.San Juan De La Cruz 13,5°-1Z 2.509
Casares,Alvarez,Ma Luisa 0004800287 Cl.Padre García Villada 5 ,C A-S A 8.680 Diez,Robles,Maximo 0011700001 □león Martin Granizo 1,BA-DH 3.889
Casquero,Rodríguez,Pablo 0005300299 CI.Maestro Uriarte l,LO-IZ 8.406 Diez,Santos,Concepción Micaela 0011000321 □.Victoriano Martínez 10,3° 3.292
Castañeda,Fraile,Nieves 0000200117 Cl.Obispo Almarcha 24,1°-IZ 6.548 Diez,Suarez,Marcelino 0005400036 CI.BermudolI8,IN-IZ 2.509
Castañon, González, Concepción 0004100354 CLRafael Mana De Labra 20,1°-C 3.349 Diez,  Tejerina, Ernesto 0002300319 Cl.San Juan De La Cruz 15,EN 2.509
Castañon, Gutiérrez, Andrea 0004900617 CLPeña Pinta 23,2°-IZ 2.509 Diez,Torres,Miguel Angel 0011400426 □.Maestro Nicolás 5,BA-JO 2.207
Castañon,Gutiérrez,Esperanza 0099904301 □.Alfonso V 007 3.546 Distribuciones Publicitarias Pozo S.L. 0099905448 □.Marques de Sta.Maria Villar 013,BJ 4.434
Castrillo,Felipe,Graciliano 0006300120 Cl. Alcázar De Toledo 16.CA-FE 20.672 Dorado,Cañón,Aniceto 0099904887 □.Colon 010 4.434
Cedeño,Paredes,Gertrudis Olema 0011900428 Av.Femandez Ladreda 38,2°-DR 2.785 El ldrissi„M’Hamed 0099905583 □.Hermanos Machado 005 4.434
Celemín,Alvarez,Pió 0006600134 □.Colon 21,4°-B 5.466 Electricidad Martínez Balboa S.L. 0003900404 Av.Alvaro López Nuñez 42,BA-JO 2.207
Centeno,Mordido,Clemencia 0004400258 Cl.Melluque2,l°-IZ 2.509 Elvira,Amez,Ruth 0012300461 □.Miguel Bravo 5,2°-lN 2.509
Centeno,Reyero, Ana María 0011500377 □.Fray Luis De León 20,BA-JO 4.140 Entre Amigos C.B. 0099905108 Av.San Mames 072 13.284
Centeno,Turiel,María del Carmen 0099904078 Cl.Moises De León 52,LO-CA 3.546 EntremientrasSl. 0010200543 □.Paloma 9,BA-IZ 18.448
Cimadevilla,Prieto,Gerardo 0000400051 Cl.San Leandro 2,5-°A 2.785 EquidesaS.A. 0099903608 □.Burgo Nuevo 8, l‘-2 3.546
Coca,Vega,J.Antonio 0011300215 □.Rubiana 2,4°-DH 5.584 Escudero,Cenador,Angelina 0001400075 □La Virgen Blanca 20,5°-DH 2.785
Colado,Fernandez,Felicisima 0010000280 CI.ElPasolJ.O-CA 2.207 Estrada, Menendez,M.Salvador 0006600301 Pz.Colon 7-8,BA-JO 13.721
Concecao.Dos Anjos, Rufino 0007700466 CI.Relojero Losada 6,2E-DR 12.947 EvileonSl. 0099904712 □Lope De Vega 002,1-C 4.434
Conde,Casares,Pablo 0010600382 ' CI.Barahona 14,BA-JO 2.207 Fajardo,Lozano,Jluis 0011900129 Av.Femandez Ladreda 22,3°-IZ 3.568
Conde,Casares,Pablo 0099904612 CI.Barahona 014 3.546 FehomarLIobeartSl. 0099905201 Av.Ordoño II9 10.608
Conde,Vacas,Raquel 0099905320 CI.Maestro Uriarte 21 7.974 Fernandez Tres, C.B. 0008800285 □.Villa Benavente 9,LO-CA 4.103
Construcciones Juan Luis Rivera S.A. 0005900330 □.Ramón YCajal 16,2°-E 4.326 Fernandez,del Palacio,Hortensia 0004000036 Av. Asturias 3,3°-IZ 935'
Construcciones Juan Luis RiveraS.A. 0005900331 □.Ramón YCajal 16,2°-F 4.240 Fernandez,Abad,Marina 0012600458 CLElCespedal-ARMUNIA- ll.CA-SA 5.694
Corral,Perez,María Esperanza del 0005800628 Pz.Regla 9,4°-DR 3.031 Fernandez,Abad,Santiago 0012300176 □.Miguel Bravo 8,BA-DH 6.080
Corral,Rodríguez,M. Jesús 0009500267 Cl.San Claudio 12,3° 6.548 Fernandez,Abella,María Luisa 0008900246 Av.Republica Argentina 26.BI-NG 74.968
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Fernandez,Alonso,Isaac 0001400170 CI.La Virgen Blanca 54,CA-SA 9.130 Formosolopez,Angel 0009800065 □.Cartagena 18,4°-DH 2.785
Fernandez,Alvarez,Alberto 0008600050 CLBurgoNuevo 17,EN-IZ 2.578 Formoso,López,Angeles 0009800063 □.Cartagena 18,I°-DR 3.738
Fernandez,Alvarez,Manuel 0003400219 □.Reyes Católicos 5,4°-D 2.785 Fraile,Chaves,Bernardo 0099904558 □.Conde Rebolledo 010 5.310
Fernandez,Asensio,Femando 0099905417 Av.Alvaro López Nuñez 037,BJ 7.974 Franco,Fernandez,José J 0010000228 □.Generalísimo 5,3°-IZ 4.583
Fernandez,Blanco,lose 0099903777 Av. Alcalde Miguel Castaño 54 3.546 Franganillo,Jiménez,Alfredo 0007600385 Cl.Perez Caldos 27,4°-DH 2.785
Fernandez,Bolados,Angel 0013000123 Cr.Astorga-V.CAMINO-21,BA-R 32.080 Freijo, Pereda, Manuel 0007600329 Cl.Perez Caldos 46,EN-TL 2.207
Fernandez,Borja,Maria Dolores 0008000493 □.Obispo Alvarez Miranda 12.EN-TR 2.785 Frutas QuinitaS. A. 0099900209 Pz.Conde Luna 4 56.676
Fernandez,Carracedo,Miguel 0099905786 CI.Templarios 002.BJ 7.974 . Frutos, Arribas, Antonio 0010200174 □.Mariano Domínguez Berrueta 5,1°-IZ 4.156
Fernandez, Carracedo, Miguel 0007700457 □.Relojero Losada 19.BA-R 7.225 Fuertes,Secares,Marco Antonio 0099900274 Av.Facultad De Veterinaria 49 10.608
Fernandez,Celada,Maria Dolores 0009500323 Pz.Doce Mártires 5,3°-A 3.994 Fuertes,Florez,Candelas 0099902818 CI.La Corredera 22 4.434
Fernandez,Colado,Felicísima 0099900610 CLEIPasol 4.434 Fuertes,Fuertes,Maria Rosario 0007500330 □.Laureano Diez Canseco 25,BA-JO 17.856
Fernandez,Colado,Felicisima 0099900611 CLEIPasol 4.434 Gabarro,Dual Juan José 0001800268 Cn. Granja 5,BA-IZ 5.776
Fernandez,Córdoba,Manuel 0099901441 Cl.Lucas De Tuy 2 3.546 Gago,Castilla,Emilio 0011500333 □.Fray Luis De León 19,3°-IZ 9.298
Fernandez,Córdoba,Manuel 0099901446 Cl.Lucas De Tuy 2 4.434 Gago,Rodríguez,Tenebrina 0009900391 □.Santa Nonia 10,LO-CA 8.682
Fernandez,Costela,Juan Carlos 0010200433 □.Matasiete 13,2°-DH 3.280 Gaitero, Alonso,Francisco Javier 0012700291 Pz.Pablo Neruda-ARMUNIA- 1,LO-CA 6.641
Fernandez,Diez,Ana Belen 0012700274 □.Las Damas-ARMUNIA-13,1° 2.509 Calan,Vacas,Rosario 0010200742 Pz.Mayor De La Constitución 23,3°-DH 2.785
Fernandez,Diez,Jorge 0005400381 □.Pedro Ponce de León I7,1°-IZ 2.509 Gallego,Lobato,José 0003700249 □.Sancho Ordoñez 21,3°-D 6.548
Fernandez,Escudero,Juan 0012600086 Av.Division Azul 19,3°-DH 6.260 Gallegos,Rodríguez,José Antonio 0007700277 □.Relojero Losada 35,5°-D 2.785
Fernandez,Fernandez,Elena 0007400034 Av.San Andrés 3,9°-DH 3.976 Gallegos,Rodríguez,José Antonio 0099903389 Av.San Andrés 2,BA-JO 3.546
Fernandez,Fernandez,Enrique 0099904776 Av.Ordoño II003 13.284 Gallegos,Rodríguez,José Antonio 0099903406 □.San José 23 3.546
Fernandez,FigueirasJ.Vda 0010900088 Av.Madrid65,l°-IZ 1.254 Gallo,Bouza,Julio 0006300297 Av.Roma 17,5°-IZ 9.544
Fernandez,Garcia,Angel 0006500015 Pz.Calvo Sotelo 3,6°-IZ 8.630 Caray,de Caso,Francisco 0008600084 □.Burgo Nuevo 30,4° 1.514
Fernandez,García,Ciríaco 0008500009 Av.Ordoño II 2.BA-JO 8.406 García,del Pozo,Benito 0001600223 AvJose Maria Fernandez 47,2°-DH 3.031
Fernandez,Garcia,Enrique 0009000244 Cl.Santisteban YOsorio 15,4° 4.925 Garci a,Alba,Ricardo 0005700453 □.Convento 5,2°-IZ 5.486
Fernandez,González,Consuelo 0009000182 Cl.Santisteban Y Osorio 7,1°-IZ 3.403 Garda,Aldonza,Antonio 0012200094 Cl.Generalisimo-OTERUELO- 33,CA-SA 3.634
Fernandez,Gutiérrez,Emerita 0002100006 CI.Buen Suceso 7,CA-SA 2.785 Garda,Alonso,Constantino 0099905007 □.Canónigo Juan De Grajal 001 4.434
Fernandez,Herrero,Manuel 0005800591 Pz.Torres De Omaña3,2°-DH 3.031 Garda,Alonso,Constantino 0003100334 □.Canónigo Juan De Grajal 1,BA-JO 2.207
Fernandez,Labrador,Luisa 0006900116 □.Rodríguez Del Valle21,4°-IZ 9.412 Garda,Alvarez,Benigno 0010700051 Av. Alcalde Miguel Castaño 12,2°-DH 3.823
Fernandez,Liberato,José Manuel 0002400442 CI.Medul 20,1°-D 6.563 García,Alvarez,Gloria 0006600183 □.Colon 26,3°-DH 1.258
Fernandez,López,Alberto 0099905720 Av.Mariano Andrés 208, BJ-D 3.546 Garda,Alvarez,Isabel 0012500528 Av. Antibioticos-ARMUNIA- 68,1°-DH 2.509
Fernandez,Martínez,Rafael Mariano 0009400352 Cl.Torriano21,2°-DR 3.994 García,AlvarezJ’edro 0006900038 □Juan De Badajoz 9,2°-IZ 3.403
Fernandez,Mere,Gerardo 0005100178 □.Peña Prieta 8,BA-IN 3.004 Garda,Arias,Natividad 0001200332 □.Pendón De Baeza 27,4°-IZ 2.785
Fernandez,Mielgo,Tomas 0011300288 □Octavio Alvarez Carballo 20,2°-DH 5.970 Garda,Carballo,Jesús 0007600532 □.Pérez Caldos 42,2°-DH 3.488
Fernandez,Murciego,Femando 0009300373 □.Antonio Valbuena 5.BA-R 2.207 García,Carpintero,Yolanda 0008200239 □Juan Ramón Jiménez 2,1°-IZ 3.889
Fernandez,Murciego,Femando 0004200361 Av.Mariano Andrés 37,4°-DH 4.849 Garda,Cobreros, Justa 0011200334 □.Conde Ansurez 8,Esc.I,2°-II 4.422
Fernandez,Nicolás,Marcelo 0007700154 □.Relojero Losada 25,3°-IZ 4.679 Garda,Diez,Maria Dolores 0005300163 □.Maestro (Jriarte 27,2°-DH 2.509
Fernandez,Nicolás,Nazario 0007600014 Cl.Perez Caldos 3,2°-D 3.280 García,Florez,Luis Miguel 0099901703 Av.Roma 10 3.546
Fernandez,Peña,José Ignacio 0099905521 AvJose Antonio 13,l-C 4.434 Garda,Franco,Matias 0010700325 Av.Alcalde Miguel Castaño 53,2-°D 3.488
Fernandez,Perez,Sonia 0007800430 □.Hermanos Machado 8,SO-DR 2.785 Garda,García,Onesimo 0004700045 □.Demetrio De Los Ríos 7,2°-DR 2.785
Fernandez,Puente,Maria Eulalia 0004300202 Av.Mariano Andrés 116,BA-JO 22.306 Garda,García,Pedro 0007600216 Cl.Perez Caldos 29,3°-B 2.785
Fernandez,  Queipo, Serafín 0003500248 □.San Rafael 19,3°-IZ 3.823 Garda,García,Tomas Santiago 0010200530 □.Matasiete 5,2°-IZ 2.785
Fernandez,  Riol, Cecilia 0002700120 Av.Nocedo 26,BA-IZ 3.488 Garda,González,Angel 0099905010 □Juan Madrazo 027,1 4.434
Fernandez,Rodríguez,Gerardo 0000400146 □.Los Vidrieros 2,2°-B 3.488 Garda,González,Araceli 0006700311 AvJose .Antonio 5,LO-CA 8.406
Fernandez,Romero,Julio Tomas 0009500315 □.Obispo Manrique 2,BA-R 60.498 Garda,González,Manuel 0007600238 Cl.Perez Galdos31,l°-D 3.823
Fernandez,Suarez, José Luis 0099904664 □.La Industria S/N 4.434 Garda,González,Maria Isabel 0099902708 Cl.Santa Ana 73 3.546
Fernandez,Suarez,Mercedes 0007300240 Avia Magdalena 23,CA-SA 8.357 Garda,González,Román 0000200459 □.Obispo Almarcha 24,4°-DR 2.785
Fernandez,Veros,Ramona 0008800355 □.Ramiro II I2,I°-DR 2.207 Garda,Jiménez,Enrique 0099903771 Avíos Cubos 40 3.546
Fernandez,Villafañe,José 0003400034 CI.La Bañeza 3,BA-JO 6.641 Garda,Josa,Francisco 0007000243 Av.Suero De Quiñones 13,I°-DH 3.031
Fernandez,Villaverde,Angel 0008500005 Av.Ordoño II2,3°-IZ 5.926 Garda,Martínez,Justiniano 0099901258 Av.General Sanjurjo 15 3.546
Fernandez,Villaverde,Juan 0099901387 □Juan Lorenzo Segura 3 5.310 Garda,Martínez,Luis 0001600221 AvJose Maria Fernandez 47,1°-E 3.031
Perreras,Diez,Julio 0002000418 □.Rosaleda 1,3°-DH 6.659 Garcia,Orozco,José Luis 0006300446 Av.Roma 15,BA-JO 6.641
Fidalgo,Diez,Alfredo 0007600084 Cl.Perez Caldos 91sc.E,l°-IZ 4.849 Garda,Orozcojose Luis 0002800346 □.Vázquez De Mella 9,BA-JO 2.207
Figueiredo-Lopez,Mota,M.‘ de Gracia 0002000735 CI.La Sema 33,4°-A 4.318 García, Pelaez,Emilio 0010600166 CI.Barahona I7,2°-DH 5.136
Flecha,Gonzalezlsteban 0003000010 Av.San Mames 19,1°-EI 5.389 Garda,Perez,Isidoro 0002200139 □.Palomera 32,1°-DH 2.785
Florez,Florez,Maria Rosario 0012600507 Av.Division Azul 15,2°-IZ 4.165 Garda,Redondo,Serafín 0005000350 □.San Antonio 25,CA-SA 2.509
Florez,García,Eloy 0007700405 □Relojero Losada 18,1°-IZ 2.785 Garda,Rodríguez,Francisco Javier 0001100272 □.Virgen De Velilla 48,3°-B 10.438
Florez,Rodríguez,Avelino 0012901144 □El Calvario-V.CAM1NO- 10,l°-IZ 961 Garda,Rodríguez,M‘Teresa 0000600178 □.Regimiento Del Sol 24,I°-DH 3.488
Florez.Rodriguez.Juan 0003000399 Av.San Mames 103,BA-JO 5.028 Garda,Silvajose Luis 0002900109 Av.San Mames 12,I-°C 4.080
Florez, Rodriguez.Luis Javie 0099903273 □.Miguel Bravo 9 4.434 Garda,Soto,Margarita 0012600491 CI.Maria Inmaculada-ARMUNI A- 6,EN-TR 5.790
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García,Tejedor,lose Ignacio 0005400349 Cl.Jose María Vicente López 20,2°-IZ 2.785 Guerra,Carnaval Gerardo 0007900039 Av.Quevedo 4,4°-DH 5.095
García,Valencia,Juan Carlos 0011700298 CI.ReyMonje4,5°-IZ 4.488 Guerra, Martinezjulia 0004900236 CLPeña Negra 3,CA-SA 2.509
García, Val verde, Maria Angeles 0007700372 CI.Relojero Losada 20.SO-DR 4.080 Guerrero,Alejandro,M‘Glori 0099902247 Av.San Mames 4,BAJO 3.546
Garrido,Díaz,José Luis 0007900323 Av.Quevedo 8,3-C 5.095 Guerrero,Carracedo,Margarita 0099903130 Cl.Antonio Nebrija 8-3 3.546
Garrido,Pascual,Pablo Antonio 0005000097 «.Donoso Cortes 21,5°-B 5.308 Guerrero,Fernandez,Victor 0011400329 «.Maestro Nicolás 31 5.753
Garrido,Perez,Manuel Jesús 0008000499 «.Antonio Nebrija 9,Esc.A,l°-IZ 2.207 Guia del Profesional y del Comer 0099905432 «.Del Pozo 7,1° 4.434
Gil,Rodríguez,María Pilar 0001600009 AvJose María Fernandez 2,3°-IZ 6.216 Gutiérrez,Fernandez,María Angeles 0000100560 CI.DaoizYVelarde83,5°-A 3.031
Cines, Martínez, Monica 0012000408 Av.Femandez Ladreda 47,B A-JO 3.546 Gutiérrez,Iban,Eladio 0005700244 «.Pablo Florez 30,BA-DH 2.785
Godos,Castellanos,Nazario 0012500192 A v. Antibioticos-ARMUNIA-112,CA-S A 3.976 Gutiérrez,Marín,Ana M.‘ Concepcio 0002400467 CI.OrdoñolII2,LO-5 15.572
Godos, Castellanos, Nazario 0012600040 Av.Division Azul 5.BA-JO 23.758 Gutiérrez,Mediavilla,Carlos 0004800449 Pz.Balanzategui 3,BAJO 6.798
Gómez,Blanco,Claudio 0003200163 CLSan Glorio 1,3°-DH 2.785 Gutiérrez,Merino,Santiago 0012500125 Av.Antibioticos-ARMUNIA- 68,BA-DH 5.404
Gómez,Castillo,Francisco 0008600104 CI.Burgo Nuevo 42,2° 4.583 Gutiérrez,Robles,Macario 0011900098 A v.Femandez Ladreda 19,4° 3.280
Gómez,Fernandez,Emilio 0006300308 Av.Roma 18,2°-IZ 6.779 Gutiérrez,Rodríguez,Abilio 0012900728 «.Zamora-V.CAMINO-4,1°-B 961
Gómez,Garda,Francisco 0002600130 Av.San Juan De Sahagun 7,1°-DH 2.509 Gutiérrez, Santalla, Rubén 0006100489 Av.PadreIsla62,l°-IZ 3.031
Gómez,Moreno,José Francisco 0000100174 Cl.DaoizYVelarde41,4°-lZ 3.031 Gutiérrez,Tortees,Julián 0003000334 Av.San Mames 84,2° 3.823
Goncalves,Bartolomé,Paulina 0008000560 «.Cardenal Cisncros 7,LO-C A 3.516 Gutiérrez,Vázquez,Sofía 0099904496 Av.General Sanjurjo 0I2,BJ 3.546
Gondira,C.B. 0009200388 Av.Lancia9,LO-CA 36.083 Hera,Valiño,Manuela la 0012600079 Av.Division Azul 17,1°-DR 9.233
González,de Torres,Concepc 0006400177 CLJulioDel Campo 13,4°-DR 3.031 Hera,Valiño,Manuela la 0012600080 Av.Division Azul I7,1°-IZ 2.785
González,Alvarez,Carlos Alvaro 0005800190 CllopezCastrillon5,l°-DR 5.584 Hermandad De Alféreces Provisionales 0006300081 CI.Alcazar De Toledo 14, l°-C 2.207
González,Alvarez,Jesús 0012900300 «.Nueva-V.CAMINO-9,CA-SA 6.010 Hernández,Hernández,José Luis 0012800335 CLSan Juan Bosco-ARMUNIA- 44,CA-SA 2.509
González,Alvarez,Manuel 0001600121 AvJose María Fernandez 38,1°-DH 4.925 Hernández,Rico,Raúl Manuel 0008900441 A v.Republica Argentina 32,BAJO 18.196
González,Byass,SI 0099903268 «.Laureano Diez Canseco -27 7.086 Herranz,Vicente,Luis 0007600102 Cl.Perez Caldos 10,5°-C 2.785
González,Canal,Valeriano 0011300238 «.Rubiana 12,5°-IZ 4.337 Herrero,Fernandez,Enedina 0008900250 A v.Republica Argentina 27,4°-DH 3.031
González, Casasola,HeIiodora 0099900208 «.Conde Rebolledo 4 3.546 Herrero, Fernandez Juan Carlos 0004900551 CLPeña Pinta I4,3°-DR 4.573
González,Fernandez,Aspren 0001900027 CI.Miguel Zaera 4,4°-C 2.785 Herreros, Calzadilla, Antonio 0008200099 «.Miguel De Unamuno 15,1°-IZ 2.509
González,Fernandez,Eladio 0003300131 CLSan Fructuoso 4,1°-D 2.785 Hidalgo,Chamorro,María Luz 0012300468 Cl.lsaac Peral 15,1°-DR 3.804
González,Fernandez,Jesús 0001500507 CLSan Guillermo 39,BA 2.207 Holgado, Santos, M.Elisa 0006600402 «.Colon 31,2°-DR 634
González,Fernandez,Jesús 0099904548 CLSan Guillermo 039 7.974 Hoz,Escobar,Manuel déla 0007900281 Av.Quevedo 8,2°-A 3.031
González,Fernandez,María 0004200218 Av.Mariano Andrés 57,1°-DH 3.157 Iglesias,Bergasa,Juan Luis 0099904793 «.Alfonso V 007 5.310
González,Fernandez,Roberto 0003700320 Cl.Sancho Ordoñez 12,BAJO 8.568 Iglesias, Estrada, Lucio E 0099904411 Cl.Capitan Cortes 005,1-DR 3.546
González,García,Celestino 0010100275 «.Santa Cruz 11,1° 2.785 Ikatours S.A. 0010700432 Av. Alcalde Miguel Castaño 35,BAJO 4.140
González,García,Edelia 0010200388 «.Tarifa 3,1°-DH 1.603 Inyesto,Garzo,Magdalena 0008100484 Av.Doctor Fleming 56,1°-DR 2.785
González,García,José 0099905308 Av.Antibioticos-ARMUNIA- 042 7.974 Irisarri,Cabezas,Laura 0099904116 «.Arcipreste Hita 005 3.546
González,García,María Purificación 0007600071 Cl.Perez Caldos 8,1°-IZ 3.280 Jiménez,Borja,Celso 0004800491 «.Gumersindo Azcarale 3,BA-1Z 3.212
González,González,Angeles 0005600401 Av.Dieciocho De Julio 8,4°-DR 3.349 Jiménez,Caberojose 0011800086 «.Ildefonso Fierro Ordoñez 1,5°-IZ 2.509
González,González,Esteban 0000700075 A v.Lós Bordadores 32,3°-C 5.873 Jiménez, García, Manuel 0007600176 Cl.Perez Caldos 24,BA-IZ 2.785
González,González,María Araceli 0099900539 Av.Ordoño II17 4.434 Jiménez,Hernández,Antonio 0012600548 Av.Division Azul 19,2°-DH 2.785
González,Juan,Antonio 0004900483 Cl.Los Beyos 6,BA-R 12.193 Jimenezjimenez,Adolfo 0012500765 Av.Antibioticos-ARMUNIA- 70 2.509
González,Juan,María José 0007800440 «.Pablo Diez3,l°-I 3.634 Jiménez,Jiménez,Antonio 0004100297 CI.Tres Mitras 5,BA-IZ 2.785
González,Llamazares,Amparo 0000800056 «.Gregorio Hernández 57,CA-SA 2.785 Jimenez,Sahagun,Noemi Consolación 0002000698 Cl.LaSema43,l°-DR 2.509
Gonzalez,Llamazares, Camilo 0013000714 CI.La Uva-V.CAMINO-23,CH-10 961 Ju,Kim,Kuum-Suun 0010100363 «.Misericordia 3,LO-CA 8.406
González,López,Emilio 0003700175 Cl.Sancho Ordoñez 16,3°-IZ 2.785 Ju,Kim,Kuum-Suun 0099904277 «.Misericordia 003 13.284
González,Marcos,Francisco 0009200490 Av.Lancia9,BA-JO 2.874 Juan,Fernandez,Simona De 0007300033 CI.Araduey9,l°-IZ 2.509
González,Martínez,Felicísimo 0000200426 «.Obispo Almarcha 15,2°-DH 8.384 Juan,Gordo,María Pilar de 0006600420 CI.Colon3l,4°-DR 3.734
González,Mencia,José Maria 0099902351 Av. Alcalde Miguel Castaño 36 8.358 Juan,Pascual,María Rosario de 0012700300 Cl.Obispo Inocencio Rodríguez 5,B A-JO 4.318
González,Moran,Jesús Manuel 0012300141 Cl.lsaac Peral 15,BA-IZ 2.509 Juárez,García,María Carmen 0099904053 Av.Padre Isla 070 3.546
González,Pastrana,Rafael 0007300057 CI.Araduey I3,2°-IZ 3.073 Juárez,Herrero,María Carmen 0012901040 Pz.Sotrondio-V.CAMINO-6,2°-lZ 961
González,Puras,Eduardo Pablo 0012900835 «.Concejo-V.CAMINO-3,2°-B 4.151 La Rosa, C.B. 0099903987 «.Colon 20 3.546
González, Redondo, Felix Sant 0099900753 Cl.Rual9 11.514 Lafuente, Iglesias, Eladio 0099905317 «.Burgo Nuevo 010 11.514
González, Robles, B albina 0012100018 Cn.Vilecha5,BA-IZ 32.026 Laiz,García,María 0005300254 «.Maestro Uriarte 13,1° 2.509
González,Rodríguez,Angel 0006200260 Cl Juan Lorenzo Segura 5,EN-LO 9.430 Laiz,Valladares,Cecilia 0011000166 Cl.Santo Tomas 22,CA-SA 2.509
González,Sarria,Prudencio 0008500281 Av.Condesa Sagasta 26.EN-IZ 6.506 Laiz,Viñuela,Candida 0006600203 CLColon 31,3°-IZ 5.830
González, Suarez,Laudelino 0099901007 Av.Alvaro López Nuñez 23 13.284 Lamas,Magdaleno,Jesús 0011300316 Cl.Velazquez I7.BA-DR 2.785
González,Valladares,Juan Carlos 0099905780 «.Alfonso V 007,BJ 3.546 Larracoechea,García,Natividad 0004000146 Cl.Laceana 6,BA-DH 5.500
Gordo,Pascual José Ignacio 0003000492 Av.San Mames 72,BA-R 6.095 Lazo,Carrasco,Washington Miguel 0006300361 Av.Roma 10,BAJO 2.207.
Gordo,Vergara,Alvaro 0099905483 CI.Alcazar De Toledo 003,4-C 4.434 Lazo,Carrasco,Washington Miguel 0099901705 Av.Roma 10,BAJO 3.546
Gorgojo,Gómez,Saturnino 0001700097 Cl.Conde Toreno 5,Esc.I,6°-DH 5.680 Lazo,RodriguezfLucinio 0005300143 «.Maestro Uriarte 20, P-II 2.509
Grañeras, Martínez, María Neofita 0009100362 «.Bernardo Del Carpió 10,BAJO 2.207 LegarmaSl. 0099905109 «.Burgo Nuevo 030 15.936
Grande,González,Aquilino 0010200224 «.Matasiete 2, l°-IZ 2.785 Legio,Sport,S.A./art.Deport 0099901064 «.Carmen 2 5.310
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Lendinez,Hurtado,Juan 0008000251 □.Obispo Alvarez Miranda 3.AT-IC 2.785 Martin-Serrano,Martin,María José 0001500492 □.Panaderos 8,1°-A 2.785
León, Velasco,Julián Mariano 0099901068 Cl.Carmen 4.BA-JO 3.546 Martin,Rubio,Emiliana 0002200205 □.Perales 25,BA-IZ 2.785
León,Velasco,Julián Mariano 0099904399 Av.Madrid S/N 3.546 Martin,Silvano,Ernesto 0008200291 □Juan Ramón Jiménez 7,3°-ID 2.509
Lin,Yu,Xun, 0006300127 □.Cardenal Lorenzana l,LO-CA 15.985 Martin, Vallejo, Miguel 0099902078 CI.Las Ventas 2 3.546
Llamas,García,Juan Sabas 0007500267 □.Laureano Diez Canseco 11 ,SO-IZ 2.785 Martin, Vallejo, Miguel 0004800308 CLLas Ventas 2,3°-C 3.143
Llamas, Valcarce, Jorge 0099905784 Cl.Moises De León 029,BJ 15.936 Martínez,Alvarez,Aureliano 0009900366 Cl.Santa Nonia 22,1°-DH 3.031
Llamazares,Diez,Maria 0099900317 □.Generalísimo 11 3.546 Martínez,Balboa,Juan José 0099904112 □.Reina y Santa 26,BJ 3.546
Llamazares,Llamazaresflias 0001400312 CI.La Virgen Blanca 14,3°-IZ 4.165 Martínez,Balboa,Miguel Angel 0004400180 Av.Mariano Andrés 204,5°-IZ 2.785
Llamazares,Torre,Argimira 0011200355 AvJose Aguado 24, LO-CA 13.721 Martínez,Cabero,Hilario 0011300287 □.Octavio Alvarez Carballo 20,1 °-IZ 2.785
Llanes,Carpintero,María Francisca 0099905802 Cl.Santa Ana 032,B J 7.974 Martínez,Fernandez,Carmen 0008800118 □.Villa Benavente 2,3°-IZ 3.814
Llórente,del Riego,Francisco Javier 0009100300 CI.AlfonsoIX2,3°-DH 2.785 Martínez,Fernandez,Celia 0012600299 CI.SanRoque-ARMUNIA-6,B-AR 16.537
Lobato, Morales, Acileso 0008600039 CI.Burgo Nuevo 15,2°-IZ 4.105 Martínez, Fernandez,Femando 0010600106 CI.Barahona 5,1°-C 4.764
Lobato,PerezJLorenzo 0000700559 Cl.Moises De León 16,3°-I 3.994 Martínez,Fernandez,Leopoldo 0009000061 □.Conde Guillen 8,BA-JO 19.294
Lombana,González,José Martin 0006400383 Cl.Julio Del Campo 3,2°-IZ 4.668 Martínez,Fernandez,Maria Teresa 0099904395 □.San Guillermo 037,BJ 4.434
Lopes,de Barros,Maria José 0000600295 □JuanXXIlI 10,5°-C 4.422 Martínez, Fidalgo, Carlos 0010700473 Av. Alcalde Miguel Castaño 35,B A-1Z 10.181
López, Aguayo,Oscar F 0006300228 Av.Roma 9,3°-IZ 4.069 Martínez,García,José Antonio 0011400435 □.Maestro Nicolás 44,1°-1Z 2.785
López,Alvarez,Domingo 0002800126 Cl.Marques de Montevirgen 1,I-°B 6.080 Martínez,García,Pedro 0006800252 □.Roa De La Vega 33,BA-JO 12.265
López, Beltran,  Pilar 0008500127 Av.Ordoño 1121.3C-/I 3.734 Martínez,Guerrerojose Luis 0012000144 Av.Femandez Ladreda 53,3-°C 1.428
López,Blanco,Ismael 0099902825 CI.La Corredera 48 3.546 Martínez,Manrique,Juan Andrés 0012000450 Av.Femandez Ladreda 44,B A-R 15.434
López,Casado,Luis 0008800304 □.Villa Benavente21,5°-DH 3.031 Martínez,Manrique,Juan Andrés 0011500400 □.Leonor De Guzman 9,BA-JO 12.662
López,Falagan,Maria del Rosario 0001900385 □.Miguel Zaera 7,1°-I1 4.764 Martínez,Martínez,Isaac 0001500377 □.San Guillermo21, BA-JO 2.207
López,Fernandez,Manuel Jacinto 0005500501 CI.Manuel Cárdenas 2,BA-JO 12.840 Martínez,Martínez,Isaac 0001500129 CI.SanGuillermo21,3°-A 4.165
López,González,Eduardo 0008000563 Cl.Pardo Bazan 23.BA-R 22.858 Martínez,Martínez,M. Pilar Angeles 0007300428 □.Doce Octubre 2,1°-DH 5.790
López,López,Manuel J 0010700147 Av. Alcalde Miguel Castaño 31,3°-E 3.652 Martínez,Martínez,Roberto 0099905033 Av.Lancia 5,2-IZ 5.316
López,López,Nicanor 0010700146 Av. Alcalde Miguel Castaño 3 l,2-°E . 2.785 Martínez,Mata,José Antonio de la 0006800282 □lucas De Tuy 14,1° 3.031
López,López,Pablo J 0009000192 Cl.Santisteban Y Osorio 9,1°-IZ 4.326 Martínez, Miguelez, Jesús 0008900216 Av.Republica Argentina 21,2° 4.697
López,Martínez,José Maria Carlos 0099904275 Pz.Serradores 007 4.434 Martínez,Monje,Isidro/Auto 0099901161 Av.Condesa Sagasta 8.PA-SA 4.434
López,Perez,Maria Luz Margarita 0099905609 Av.Dieciocho De Julio 002,BJ 4.434 Martínez,Morala,José Miguel 0008100448 Av.Doctor Fleming 84,3°-D 3.994
López,Porras,Maria del Carmen 0008800368 □.Ramiro 11 14,5°-C 11.026 Martínez,Poiteau,Francisco Javier 0007800383 □.Hermanos Machado 9,2°-B 2.785
López,Sánchez,Julio 0000700569 Av.Reino De Leon 17.AT-IC 2.785 Martínez,Poza,Maria del Carmen 0009200488 □.Comandante Zorita 2,4° 4.668
López,Sánchez,Manuel Jesús 0007300504 CLVaicarce 17,CA-SA 6.659 Martínez,San Miguel,Elegant 0002400178 CI.Medu!20,3°-D 4.231
López,Sánchez,Manuel Jesús 0010700166 Av.Alcalde Miguel Castaño 31,7-°B 2.785 Martínez,Santos,Román Carlos 0001200431 □.Pendón De Baeza 6,BA-JO 2.207
López,Sánchez,Petra 0010700142 Av.Alcalde Miguel Castaño 31,2°-A 2.785 Martínez, Silverio, Juan 0005100128 □.Nazareth 81,CA-SA 1.254
López,Santos,Leonor Soraya 0099905397 CI.Martin Sarmiento 015,BA 7.974 Martullobeto,Oliva 0008600118 □.Burgo Nuevo 46,2°-IZ 4.105
López,Valbuena,Maria Mercedes 0099905740 Av.General Sanjurjo023,l-6 3.546 Mata,Lacorte,Esther 0005800596 Pz.TorresDe Omaña 3,BA-R 15.710
López, Villapadiema,Alejand 0008800159 Cl. Villa Benavente 10, BA-JO 7.517 Matanza,Blanco,Maria Eugenia 0099905535 Av.Republica Argentina 011,3-DC 5.310
Lorca,Delgado, Antonio 0012100258 Cl.Huertos-TROBAJO-9.CA-SA 2.509 Mateos,Celafmesto 0099904267 □.Cantareros 007 5.310
Lorca,Pardo,Francisco 0012100203 CI.Los Carriegos-ARMUN1 A- 8 ,C A-S A 2.509 Mediavilla,Barcenilla,Carme 0006800223 CI.RoaDeLaVega29,l°-B 3.031
Lozano,Huerga,Sofía Isabel 0099905676 Av.San Mames 006,BJ 3.546 Melon,Arteaga,Carlos Miguel 0009300395 CI.FIorezDeLemos3,BA-JO 14.332
Lozano ,Losada,Elena 0001400293 CI.La Virgen Blanca 14,4°-DH 4.594 Melon,Diez,Graciano 0008600085 □.Burgo Nuevo 30-2° 3.984
Luengos,Fernandez,José Ramón 0099904978 CLSerranos 038 4.434 Melon,Diez,Graciano 0099904159 □.Cipriano De La Huerga 016 4.434
Luis,Alonso,Modesta 0003500036 CI.Menendez Pelayo 6,2°-DH 2.785 Merino,Blanco,Eloy 0001300126 □.San Juan 78,4°-C 2.785
Mañas,Gongora,Antonio 0005400112 □José Maria Vicente López 1,2°-C 3.157 Merino,Ferrer,Femando 0007700080 □.Relojero Losada 14.SD-1Z 2.785
Macias,Llórente,Aurelio 0012400356 CI.La Industria 25, BA-DH 3.292 Merino,Ferrer,José 0001600306 AvJose Maria Fernandez 54,3°-C 3.031
Madero,de Luis,Eudosia 0009100297 □.Alfonso IX 4,BA-JO 10.564 Merino, Paramio, Fidel 0099902230 Cl.San Fructuoso 8 3.546
Madrid,Delgado,Claudio 0010500340 Cl.Puerta Moneda 15,BA-DI 3.280 Merino,Rodríguez,Purificación 0012300008 □la Cañada 3,BA-JO 3.889
Magadan, González José Ramón 0099903695 Cl.Orozco9,BA-JO 4.434 Mesa,Alario,Gabriel 0002700293 Av.Nocedo 10,2°-EX 2.785
Magaz,Mtnez,lnes 0011900241 Av.Femandez Ladreda 32,1°-DH 8.614 Michaisa Tiempo LibreS. A. 0099901890 Av.Dieciocho De Julio 2,BA-JO 8.844
Mallo,Martínez,Pilar 0008000228 Cl.Juan De La Cosa 8,3°-DH 4.165 Miguelez,Ordoñez,David 0003400425 □.Reyes Catolices 19,3°-DR 2.785
Mañero,Torres J^uis Miguel 0008100528 Av.Doclor Fleming 26,3°-A 2.785 Mijares, Santamarta.Luis 0099905619 □.Alfonso V 007-3 3.546
Mangas,Perez,Maria Rocío 0099905685 Pz.Santo Domingo 004,4-2 5.316 Modino,Martínez,Pablo 0012400410 □.Francisco Fernandez Diez 27,BA-JO 10.181
Mangas,Perez,Maria Rocío 0007900293 Av.Quevedo 33,BA-1Z 7.517 Monje,Garavito,Rosendo 0011700206 CI.Rey Monje 4,4°-DH 3.143
Manso,González,Posada Basil 0004100160 □.Rafael Maria De Labra 18,1°-B 6.743 Montenegro,Sahagun,Emilio 0007400366 Av.San Andrés 7,4°-B 4.061
ManualidadesLeonSl. 0006400391 Cl.Julio Del Campo 5,BA-JO 7.517 Montero,Gutiérrez,Antonio 0099905783 Av.Mariano Andrés 016,BJ 13.284
Marcos,Cordero,Zacarías 0001900020 CLMiguel Zaera3,BA-JO 4.414 Montiel,García,Francisco 0006900029 Cl.Juan De Badajoz 8,2° 3.814
Marcos, MartinezJDavid 0010300120 □.Plegarias 9,B-AR 2.207 MoralopezJuan Carlos 0001500538 Cl.San Guillermo 17,3°-DR 2.785
Marcos,Pablos,Gerardo 0004900096 Cl.Catoute 4,5°-IZ 2.509 Moral,Vegajesus Miguel 0099905593 □.Villa Benavente 003,1-F 3.546
Marcos,Reguero,Miguel 0011900235 Av.Femandez Ladreda 30,1° 4.849 Moran,Bello,Alvaro 0010500405 CLEscurial 5,3°-DH 2.785
Marques,Vazquezjosefa 0001500350 □.San Pablo 18, CA-SA 10.256 Moran,Gutiérrez,Arsenio 0008600075 □.Burgo Nuevo 26,CA-SA 18.191
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Moran,Robles,Alejandro 0009900353 CI.SantaNonia2O,l°-DH 4.925 Puente,de Pazluis 0099902580 Pz.Mayor De La Constitución 2 4.434
Moran,Suarez,Verónica 0011800309 CI.Monseñor Turrado 1,2°-DR 2.509 Puente,Perez,Amalia 0010700257 A v. Alcalde Miguel Castaño 46,1°-A 2.785
Motos,Jiménez,Pascual 0012600385 CLMaria Encamacion-ARMUNI A-10,B A-DR 4.573 Quintana E Hijos SI 0099904982 Av.Division Azul 021,BJ 4.434
Moure,Marino,Manuel 0004400065 Av.Mariano Andrés 149,2°-ID 2.785 Quintana,Mallo,Alberto 0002100172 CI.Gonzalez De Lama 6.BA-IZ 11.490
Moure,Perez, Francisco 0010100391 Cl.Misericordia 17,CA-SA 8.498 Rabanal,Barrero,Rafael 0006000317 Av.Padre Isla 4 l.BA-IZ 3.031
Mozo,Alvarez,Francisco 0000200213 Cl.Obispo Almarcha 38,2°-B 2.785 Rabanal,González,Femando 0001800125 CLLeopoldo Alas 16,BA-JO 21.695
Mr Family S.L. 0008600418 CI.Burgo Nuevo 24,BA-JO 7.680 Ramírez San Martin S.L. 0099905087 Av.La Magdalena 11 7.086
Muñiz,Aligue,Manuel 0099900866 Cl.Villa Benavente 3-2 5.310 Ramos, Gordillo, Francisco 0007800433 CI.Hermanos Machado 20,BA-JO 2.207
Muñiz,Carpintero,Maria 0001100081 CI.VirgenDeVelilla7,2°-DH 2.785 Ramos,Mata,Maria Angustias 0012600435 Av.Division Azul 8,BA-JO 14.332
Muñiz,Reyero,Tarsila 0009500091 Pz.Doce Mártires 4,2° 6.066 Ramos,Mata,Maria Angustias 0012600055 Av.Division Azul 13,6°-DH 2.785
Muñoz,García,Francisco Javier 0011000112 Cl.Progreso 1,BA-JO 9.022 Ramos,Plaza,Valentín 0006600290 Pz.Colon 17,2°-IZ 6.602
Muñoz,Perez,Carlos 0010300397 Cl.Santo Tirso 6,3°-IZ 2.785 Ramos,Suarez,Manuel 0010900096 Av.Madrid 67,BA-JO 2.509
Mura,Carta,Salvador 0001500133 Cl.San Guillermo 25,BA-JO 6.095 Recauchutados Cabezas E Hijos S.L. 0099903638 Cn.Vilecha35 19.488
N.T. Sistemas S.L. 0099904990 Av.General Sanjurjo 15,2-IZ 4.434 Reguera,Herreros,Hilario 0008300027 CI.Agustin Alfageme 2,B A-C 2.785
Navarro,Arguelles,Miguel Angel 0099904694 Cl.RuizDeSalazarO14,BJ 7.974 Renta 4 Leon S.A. 0099904157 Av.Ordoño 11011,1 5.310
Nixdor,Computer,S.A./oficin 0099900478 Av.Ordoño II3-1 5.310 Reverte,Altes,Ramón 0099904583 Av.José Antonio 027,1 3.546
(Jarrado,Pesadilla,Anastasio 0010900089 Av.Madrid 65,2°-DH 2.509 Rey,de la Fuente,Emilio 0012000065 Av.Femandez Ladreda 47,2—B 4.594
Occhionero.Fidalgo,Maria Nieves 0011200410 Av.Jose Aguado 7,8°-C 5.873 Rey,Calvo,Maria Josefa 0004900623 CLLos Urrieles 2.BA-A 2.509
Otero,del Valle,Ramón 0006900122 CLRodriguez Del Valle 25,3° 3.157 Rey,Pastrana,Cesar 0099902955 CI.Maestro Nicolás 33 11.514
Otero, Castresana, Roberto 0003400439 Cl.Reyes Católicos 21,1°-IZ 4.507 Riñon,Martinez-Gallo,Guillermo 0006900308 CLRodriguez Del Valle 29,3° 2.785
Otero, Vázquez,Maria José Marta 0099904396 Cl.Perez Caldos 010, BJ 11.514 Ribado, Alegre,Luis Miguel 0012600431 CI.General Sanjurjo-ARMUNIA- 21,3°-IZ 2.509
Pañeda.Baragaño, Jorge 0008000470 Cl.Juan De Ribera 5,3°-IN 15.342 Riego, Rodríguez, Damaso 0008500144 Av.Ordoño II 27,4° 3.031
Pablos,Alvarez,Matias 0004300027 Av.Mariano Andrés 74.CA-SA 3.157 Riera,Femandez-Solis,Dolores 0008500233 Av.Ordoño 1135,BA-JO 3.031
Pablos,Perez,Manuel 0099904380 Cl.San Agustín S/N 10.608 Riera, Femandez-Solis, Dolores 0008500225 Av.Ordoño 1135,1°-IZ 4.668
Padiema,Maraña,Margarita 0009800369 CLLa Corredera 32,2° 3.031 Riera,Femandez-Solis,Dolores 0008500230 Av.Ordoño II35,4°-DH 3.031
Padin, Alvarez, Carmen 0004800427 Cl.Monte De Piedad 5,2°-IZ 3.718 Riesco,García,Elíseo 0005500013 Cl.Benito Arias Montano 15,1°-DH 3.976
Panlagua, Herreros, Victor 0009000332 Cl.Conde Guillen 8,4°-IZ 6.312 Riesco,Martínez, Ana M‘ 0099903753 CI.Relojero Losada 40,BA-JO 4.434
Paramio,Perreras,Angel 0010600396 CI.Arquitecto Lazaro 15,1°-DR 13.859 Riesco,Rodríguez,Manuel 0007700464 CI.Relojero Losada 26,50-TA 2.785
Paramio,González,María Dolores 0010200637 CLDel Pozo 9,BA-JO 5.753 Rivas,Alvarez,Olga 0007700196 CI.Relojero Losada 29,4°-C 6.066
Paredes, Arroyo, Francisco 0010700220 Av. Alcalde Miguel Castaño 38,3°-DH 3.910 Riveiro,Perreras,José Maria 0013000781 Cr.Astorga-V.CAMINO-49,l°-A 2.080
Paredes,Recio,María Teresa 0009500302 Cl.San Claudio 16, Esc.I,2°-IZ 2.785 Robles Olivera Cb 0099904304 CLFemando G. Regueral 001 7.974
Pastor,Barrientes,Manuel Alejandro 0099905454 CLVillafrancaOOS 4.434 Robles,Fernandez,Vicenta 0010300176 Cl.Santo Tirso 6,2°-IZ 2.785
Pedreira, Arcos, Francisco 0009000267 Cl.Santisteban Y Osorio 19,3°-IZ 3.403 Robles,Florez,Julia 0008300209 CI.Doña Urraca 9,2°-DH 3.419
Pejean Gráficas, S.C.L. 0012600493 CI.General Sanjurjo-ARMUNIA- 8 22.553 Robles,Urdíales,Miguel Angel 0008900326 Av.Republica Argentina 37,2° 3.031
Pelaez,García,José Antonio 0012600468 CLFemando G.Regueral-ARMUNI A 36,BA 3.462 Rodríguez,Alvarez,Isidoro 0005000357 Cl.San Antonio 38,CA-SA 2.509
Pereira,Fernandez,Javier 0006000535 Av.Padre Isla 43,B A-R 16.537 Rodríguez, Caruezo, Carlos 0001100054 CI. Virgen De Vetilla 3,6° 6.452
Perez,Alonso, Juan José 0007600425 Cl.Perez Caldos 7,SO-IZ 3.823 Rodríguez,Casado,Manuel 0012600280 CLMaria Inmaculada-ARMUNIA-19,BA-JO 9.293
Perez,Baños,Miguel Angel 0010900465 Av.Madrid 21,LO-CA 8.772 Rodríguez,Cubillas,Pilar 0002200044 Cl.Palomera 6,2-°C 2.785
Perez,Copete,Laura 0009700401 CLArcipresteHita 1,4°-B 4.679 Rodríguez JJiez,Ana Isabel 0099900117 CI.Burgo Nuevo 12-1° 5.310
Perez,García,Juan Florencio 0012000187 Av.Femandez Ladreda 60,2o-A 4.679 Rodríguez,Diez,Pilar 0008500151 Av.Ordoño II27,4°-lZ 3.031
Perez,González,Elvira 0008600251 Cl.Gil Y Carrasco 4,2°-DH 6.506 Rodríguez,Fernandez,Evelia 0002900120 Av.San Mames 12,1°-1Z 4.764
Perez,Iglesias,Esteban 0000700026 Avíos Bordadores 5,4°-lZ 3.823 Rodriguez,Femandez,Gregorio Enrique 0099904376 CLLa Bañeza 007 4.434
Perez,Mihi,Miguel 0010400448 Cl.Caño Santa Ana 11,I°-DR 9.526 Rodríguez,Fernandez,María Elena 0001900063 CI.Miguel Zaera7,3°-ID 3.349
Perez,Perez,Edmundo 0010200200 CI.Mariano Domínguez Berrueta 17,1°-G 4.156 Rodríguez,Fernandez,Pilar 0008600089 CI.Burgo Nuevo 36,3° 5.010
Perez,Puente,Ysidro Luis 0002000618 Cl.Puerta Obispo 8,LO-CA 2.207 Rodríguez,Fernandez,Roberto 0012400381 CI.General Mola-ARMUNIA-28,4°-D 2.509
Perez,Soto,Azucena 0099903829 Av.Ingeniero Saenz De Miera s/n 3.546 Rodríguez,Fuente,Francisco 0011300118 Cl.Velazquez9,l0 2.785
Perez,Zalbidea,Rafael 0012500784 CLLa Vega-ARMUNIA-3,BA 4.806 Rodríguez, García, Adela 0008500226 Av.Ordoño II35,2°-DH 3.031
Perez,Zalbidea,Rafael 0099905295 CLLa Vega-ARMUNIA-003 7.974 Rodríguez,Garcia,José Luis 0009600122 Cl.Cipriano De La Huerga 15,I°-A 2.785
Ferróte,Ceinos,María Mar 0006800381 CI.RoaDeLaVega24,l°-DR 1.674 Rodríguez,González,María Yolanda 0000200498 Cl.Obispo Almarcha 12,BA 2.785
Porrero,Domínguez,Manuela 0001000066 CI.Peredall,2°-A 5.389 Rodríguez,González,María Yolanda 0000800232 CI.PioXII6,LO-CA 14.538
Prada,Zotes,Primitivo 0006600257 Pz.Colon 3,2°-IZ 4.612 Rodríguez,González,Raúl 0005100390 CI.Nazareth 4,2° 2.509
Presa,Alonso,Bonifacio 0011500075 CI.Brianda De Olivera l2,Esc.3,7°-IZ 2.785 Rodríguez,González,Santos 0004400190 Av.Mariano Andrés 206,4°-IZ 4.252
Presa,Perrero,Angel 0004600156 CI.Maestro Pastrana 1,I°-DH 3.718 Rodríguez,Gutiérrez,María Rosario 0007400346 Av.San Andrés 7,4°-C 2.509
Priego,Fernandez, José Mariano de 0099904236 Av.Ordoño II 008,2-3 3.546 Rodríguez,López,Orestes Manuel 0099904683 Cl.ZapateriasOlS 7.974
Prieto,Diez,Angel Valentín 0010200410 CI.Mariano Domínguez Berrueta 17,2°-B 4.498 Rodríguez,Mangas,María Adelia 0007800175 CI.PabloDiez3,4°-2‘ 8.908
Prieto,Diez,Angeles 0099902288 Cl.San Pedro 1 3.546 Rodríguez,Marchena,Jesús Manuel 0005600233 Av.Dieciocho De Julio 61,2°-DH 4.252
Prieto,Hernández,Santiago 0099904755 Cl.San Ignacio 026 3.546 Rodríguez,Marcos,María Nieves 0004900655 Cl.Sentiles 1,5°-D 2.509
Prieto, Herrero, María 0002400186 CI.Medul20,5-°B 2.509 Rodríguez,Martínez,Manuel 0009200115 Av.Facultad De Veterinaria 33,3°-DH 4.668
Prieto,Mateos,María del Carmen 0011400452 CI.Maestro Nicolás 12,5°-IZ 2.785 Rodríguez,Martínez,Tomas 0007900016 CLAzorin 5,4°-D 5.486
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Rodríguez,Perez,Jesús Alfonso 0099905719 Av.Alcalde Miguel Castaño 076,BJ 5.310 Serrano,Domínguez,Ana María 0007700391 □.Relojero Losada 30.SO-TA 4.080
Rodríguez,Perez,Jesús Alfonso 0000600084 Cl.Juan XXIII10, BA-JO ■ 24.997 Sierra,Alvarez,Sabina 0003500009 CI.Menendez Pelayo 1,BA-JO 2.207
Rodríguez,Rodríguez,Angel 0008200224 □.Blasco Ibañez (SAN ANDRES) 4.CA-SA 11.164 Sierra,González,Rubén 0003900420 Av. Alvaro López Nuñez 48,LO-CA 6.946
Rodríguez,Rodríguez,Celestino. 0003900373 Av.Alvaro López Nuñez 27.LO-CA 13.284 Solis,Perez,Miguel Angel 0001900350 □.Miguel Zaera 12,3°-DH 5.486
Rodríguez,Rodríguez,Margarita 0008800356 CI.RamirolI3,l°-A 4.240 Soto,Lorenzana,Mateo 0006400005 Cl.Juan Madrazo 2,3°-IZ 4.036
Rodríguez,Rodríguez,Roberto 0000800176 Cl.Pio XII 14.CA-SA 2.785 Soto, Lorenzana, Mateo 0099900558 Av.Ordoño II19-2 3.546
Rodríguez,Santos,Andrés 0099904198 □.Cardenal Cisneros 012 8.844 Soto,Lorenzana,Mateo 0008500096 Av.Ordoño II 19,2°-DH 6.683
Rojas,Nuñez,José María 0011700293 CI.Marcelo Macias 4,BA-DR 2.509 Souza„Maria Lourdes 0010200573 Pz.Mayor De La Constitución 19,EN 3.031
Rojo,Blanco,Pablo 0012600072 AvDivision Azul 15,6°-1Z 4.422 SuaferS.A. 0003900367 Av.Alvaro López Nuñez 44,BA-JO 5.753
Rojo,Ramos,Yolanda Esther 0099905325 Av.Division Azul 008 15.936 Suarez,Centeno,Angel 0004800068 □.Frontón 6, l°-A 2.509
Roldan,Marcos,María Rosario 0012000002 Av.Femandez Ladrería 39,1°-IZ 2.785 Suarez,Gabela,María Luz 0005200304 □.Cardenal Torquemada 3,Esc.2,3°- Ia 3.804
Román,Fernandez,Servilio 0010300185 Cl.Sanlo Tirso 8,3°-DH 3.157 Suarez,García,Lino 0000200260 □.Obispo Almarcha 43,3°-IZ 2.785
Romero, Benavides, Rosa M. 0009100330 □.Bernardo Del Carpió 3,3° 3.031 Suarez,Gutiérrez,María Carmen 0099903953 Av.Dieciocho De Julio 14,BA-JO 3.546
Roso,Lorenzo,Femando 0099903047 □.San Vicente Mártir 7 7.974 Suarez,Manilla,Francisco Javier 0003700317 □.Sancho Ordoñez 14,BA-JO 42.288
Rubio,Gómez,Aurelio 0008500298 Av.CondesaSagasla38,r 5.010 Suarez,Martínez,Isidoro 0099901897 Av.Dieciocho De Julio 14 11.514
Ruiz.Benitez, Alejandro 0012901130 Pz.Sotrondio-V.CAMINO-6,4°-DR 11.648 Suarez,Pelaez,Antonio 0012800032 Cl.Los Cercados-ARMUNIA- 18.CA-SA 2.509
Ruiz.Muñiz, Asunción 0002000052 CI.SanPedro8,2°-IZ 2.785 Suarez,Sanzo,María Luisa 0011000295 □.Vázquez De Acuña 16,CA-SA 4.146
Saiz,Fernandez,Juan Carlos 0007300142 □.Cabrera 7,3-°B 3.634 Sutil,Suan,Daniel 0004500181 CI.Pizarro7,4°-3* 2.509
San José,Díaz,José Antonio 0012500729 Av. Antibioticos-ARMUN1 A- 29,2°-IZ 2.509 Tabeada,Pemas,Marta Casilda 0010200605 CLBermudo III 3.LO-CA 13.718
San José,Labrador,Santiago 0010200137 □.Caño Badillo 9,1° 8.614 Taller Hnos.Garcia Salvador 0099903113 Av. Antibioticos-ARMUNI A- 65,BA-JO 19.488
San José,Muñoz,Maravillas 0006000524 CI.Luis S.Carmona 4^N-DH 3.031 Taranco,Zubigaray,Milagros 0008000284 □.Obispo Alvarez Miranda 17,SO-IZ 2.785
San Juan,Rodríguez,María Elena 0010200139 □.Caño Badillo 9,BA-IZ 2.785 Taranilla,Gutierrez,Leonides 0010100293 □.Santa Cruz 16,2°-DH 2.785
San Martin,de la Riva,Irene 0001200135 □.Pendón De Baeza 10,1-°D 3.568 Tascon,Barriales,Manuel 0008700155 □.Fuero 15,LO-CA 2.207
San Martin,de la Riva,Irene 0000500276 □.General Moscardo 18,5°-IZ 2.785 Tascon,Garcia,Manuel 0010200681 □.Sal 5,BA-JO 20.377
San Martin,Casado,Manuela 0099904955 Av.lngeniero Saenz De Miera 002 7.974 Tascon, Garda, Manuel 0010200683 □.Sal 5,3° 2.785
San Martin,Casado,Manuela 0010800119 Av.Alcalde Miguel Castaño 89,5°-C 5.873 Tejerina,Fernandez,José Carlos 0011500375 CI.BriandaDe Olivera 12,Esc.3,7° 2.785
San Martin,García,María Jesús 0012300437 □.Isaac Peral 2,EN-DR 2.509 Terradillos,García,José Santos 0002000789 □.San Pedro 20,B A 2.207
San Martin,Mayo,Raimundo 0009500081 Pz.Doce Mártires 2, BA-JO 20.239 Tirado,Martínez,Isabel 0006600418 Pz.Colon 3,2°-DR 3.031
San Martin,Mayo,Raimundo 0009000311 Cl.Santisleban YOsorio 13.EN-IZ 3.031 Tomas,Castaño,Anesio 0006900214 Cl.Sampiro 1 l,Esc.I,5°-DH 3.814
Sánchez, García, Alfredo 0008400127 Cl.Astorga 14 l,Esc.0,l°-IZ 3.526 Tomas,Rodríguez,Virgilio 0010400179 □.Santa Ana 13,2°-DH 2.785
Sanjurjo,Marcos,María del Camino 0001500517 □.San Guillermo 6,2°-IZ 2.785 Tome,Hernández,Manuel 0006700095 AvJose Antonio 14,3°-IZ 3.031
Santamaría,Blanco,Esperanza 0008400334 □.Gómez Salazar 14, l°-IZ 3.376 Toral,Perez,María Azucena 0009300313 □.Veinticuatro De Abril 13,1° 4.422
Santamaría, Lorenzana, Manuel 0010200360 Pz.Serradores 1,1°-DH 5.760 Torres,Iglesias,María del Mar 0008800321 □.Villa Benavente 14,I°-DH 6.794
Sanlamarta,Modino,Gonzalo 0005800495 □.Cervantes 10,OB 3.550 Torres,Rodríguez,Miguel 0012600305 CI.SanRoque-ARMUNIA-8,3°-DH 4.146
Santamaría,Modino,Gonzalo 0099904594 □.Cervantes 010 7.974 Toscana, C.B. 0099905150 Av.Padre Isla 43 7.974
Santamaría,Modino,Gonzalo 0009900207 □.Rúa 24,BA-JO 2.207 Touriño,Garda,Juan José 0007700059 □.Relojero Losada 8,3°-DR 9.868
Santamaría,MuñizXaurentino 0008900295 A v.Republ ica Argentina 41,3°-D 4.411 Trigal,González,Jacinto 0007700442 □.Relojero Losada 10, EN-DR 2.785
Santamaría,Perez,Lamberto 0011000103 CI.Miralrio 3.CA-SA 2.509 Trabajo,Muelas,Santiago 0007700208 □.Relojero Losada 29,BA-JO 44.981
Santamaría, Vega, Milagros 0099905775 AvJose Antonio 011,BJ . 3.546 Tuñon,Gotv.alez,Jesús Reinerio 0005000415 □.Padre Vitoria 16,1°-C 2.509
Santin,Cabezas,Manuel 0001800011 CI.CincoDe Mayo 3,1°-DH 5.873 Tubilla,Garda,Mariano 0008100274 Av.Doctor Fleming 66,BA-JO 22.858
Santo Tomas,Viíardell,José Javier 0008200281 □.Miguel De Unamuno I5,3°-IZ 2.509 Tubilla,García,Mari ano 0008200141 Cl.Sahagun 11,I°-IN 2.509
Santos,Castro,Gabriel 0010700022 Av.Alcalde Miguel Castaño 5,LO-CA 9.096 Ultracongelados Las Nieves SI. 0099903774 □.Relojero Losada 33 5.310
Santos,Diez,Manuel 0010000290 CI.EI Paso 5,2° 14.316 Uriarte,Panlagua, Carlos 0005900225 CI.RamonYCajal39,4°-DH 3.031
Santos,Fernandez,J.Maria 0002400165 CI.Medul 18,6°-A 3.376 Valbuena,Poza,Caridad 0011300075 Cl.Velazquez 17.3/-AE 2.785
Santos,González,Petra 0006700056 AvJose Antonio 9,4°-DH 3.403 Valderas,Alonso,Alvaro 0008600417 □.Burgo Nuevo I4.BA-R 53.746
Santos,Iban,Manuel/Carpinte 0099903253 Cl.Juan Ramón Jiménez 17 5.310 Valdesogo, Malina, 0003200056 □.Platero Rebollo 5,4°-DH 4.422
Santos,Macias,José Luis 0004300266 Av.Mariano Andrés 106,4°-IZ 6.743 Vales,Arias,Juan Manuel 0008300439 □.Doña Urraca 8,LO-CA 6.564
Santos,Sahelices,M Montserrat 0003500104 □.San Rafael 4,l°-IZ 9.184 Valle,Blanco,Santiago 0099900868 □.Villa Benavente 3,P-RN 3.546
Santos,Sánchez,Angel 0009700312 Av.Marqueses de San Isidro 15,7°-E 4.069 Valle,Rorez,Cristina 0004900210 Cl.Peña Ercina 17.CA-SA 2.509
Santos,Sánchez,Ismael 0011200319 AvJose Aguado 34,LO-CA 7.517 Vallinas,Saavedra,J. de las 0008500089 Av.Ordoño 1118,2°-DH 3.031
Santos,Sánchez,José Manuel 0012400194 □.General Mola-ARMUNIA-28,3°-A 3.462 Varga,Ananias,de la 0001700114 CI.CondeToreno7,l°-DH 2.785
Santos, Vidal, Argimiro 0099905621 □.San Juan 090,BJ 4.434 Vargas,Vargas,Antonia 0013000766 Cl.Villanubla-V.CAMINO- 2, CA-IZ 961
Santos,Villagarcia,María Jesús 0008900390 Av.Republica Argentina 4,1°-B 3.031 Vázquez,Gutiérrez,Filomena 0006200232 □Joaquina Vedruna 10.AT-IC 3.031
Sanvicente,Hurtado,Marcela 0009200197 Gt.Guzman4,r-DH 3.403 Vázquez,Moreira,Susana 0007600531 □.Perez Caldos 26,2°-A 2.785
Sanz,Gutiérrez,Francisco Javier 0009200446 Av.Lancia 2,4°-DH 6.893 Vázquez,Viera^ugenio 0011800299 □.Monseñor Turrado 5,2°-lZ 2.509
Sastre, Ordoñez,Pilar/Peluq 0099900920 Cl. Villaescusa 04 4.434 Vega,González,Jesús 0012200233 CI.Colegio-OTERUELO-14,BA-DR 3.462
Sastre,Varela,José MJcuero 0099903437 Av.San Frailan 38 10.608 Vega,Moran,José Luis 0012800181 CI.SanJuanBosco-ARMUNlA-43,BA-DH 2.509
Satmonfer, SI. 0099904987 Av.Femandez Ladrería 060 5.310 Vega,Presa,Lidia 0000100225 CLDaoiz Y Velarde 53,B-AR 39.946
Secayan,Medina,Julio Roberto 0099904210 □.San Guillermo 015 3.546 Vega,Provecho,Femando Angel 0008800366 □.Ramiro 1114,3°-B 3.031
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Vega, Reguera, Belisario 0004000024 Cl.Antonio Gaudi 27,C A-S A 2.509
Vega,Vega,María 0099900322 CI.Generalisimo 15 3.546
Velasco,Alvarez,María Flora 0010000397 Cl.Conde Rebolledo 13,LO-CA 15.572
Velasco,Balbuena,Juan Antonio 0006400292 Cl.Juan Madrazo 7,4°-DH 3.031
Velez.Martul,José Antonio 0007400045 Av.San Andrés 5,2°-DH 4.488
Velilla, Oblanca, Mercedes 0007300165 CLDoce Octubre 4,1°-DH 3.376
Vicente,Garda,José Luis 0002600491 Av.San Juan De Sahagun 24,BA-JO 2.207
Vicente,Panadero,Daniel 0002600506 Av.San Juan De Sahagun 4,4°-B 2.509
Vidal,Castellanos,Justo 0010900311 CLValporquero 7.CA-SA 2.509
Vidal,Rodríguez,María Mar 0008000557 Cl.Obispo Alvarez Miranda 3,2°-C 2.785
ViIa,Candal,Jose 0010900285 Cl.Simon Arias 46,1°-DH 3.073
Villa,del Rio,Manuel 0008900125 A v.Republica Argentina 11,6°-DH 3.031
Villalobos,del Egido,Rosa 0003900077 Av. Al varo López Nuñez 18,3°-IZ 2.785
Villar,Calderón,Magin 0007300083 CLAraduey 17,2°-IZ 6.467
Villayandre,Juárez,Eduardo 0009700306 Av.Marqueses de San Isidro 15,5°-B 3.031
Villayandre, Juárez, Eduardo 0009500207 Cl.San Claudio 12,1° 10.902
Villayandre,Juárez,Eduardo 0099903074 Cl. Veinticuatro De Abril 9 3.546
Viuda de Donato García Laiz 0007000129 CI.Renueva Particular 5,1° 3.157
Walter,Keitch,Gordon 0012000117 Av.Femandez Ladreda 49,4°-B 4.764
Walter,Keitch,Gordon 0099903722 Av.Ordoño II 7,IZ-B 5.316
Yugueros,Maraña,Felicísimo 0004500108 CI.Gonzalo De Tapia 8,3°-D 3.212
Zamar, Castro, José 0007600090 Cl.Perez Caldos 10,l°-B 3.349
Zamorano,Arias,Francisco 0007800292 CI.Templarios 13,5°-IZ 2.785
Zenobi SI. 0099905339 Cl.Cervantes 002 5.310
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA EJERC. IMPORTE
Abad,García,Javier Ricardo 9.794.723 N T003943S 98 8.544
' Abad,Gómez,Julio 1.467.445 E LE003719AD 98 24.516
Abadia,Salas,Manuel 9.746.601 Y COO3693N 98 39.798
Abajo,Fernandez,Miguel Angel de 9.745.109 D M000353BF 98 8.544
Abajo,Fernandez,Serafín de 9.764.472 Y LE00153IE 98 8.544
Abajo,Fernandez,Serafín de 9.764.472 Y LE002482V 98 8.544
Abdulkabir,Grañeras,Jose 9.805.049 B LE00I304V 98 18.858
Abdulkabir,Grañeras,Oscar Muñir 9.778.586 K LE003355Z 98 8.544
Abia,Martínez,Juan Ramón 9.751.382 A LE009841S 98 8.544
Abia,Martínez,Juan Ramón 9.751.382 A M006073S 98 8.544
Abian.Valbuena,Ana Isabel 9.773.525 C LE006489I 98 18.858
Abian.Valbuena, Ana Isabel 9.773.525 C M003446GM 98 8.544
Abranles,Gouveia,María Margarida X 301.213 M MLE002787W 98 8.544
Acedo,de Abajo,Serafín 9.713.532 B LE002568N 98 8.544
Acero,Herrero,Miguel Angel 9.76I.114Y LE003451V 98 8.544
Aguado,González,Roberto Javier 9.744.287 S LE057861 98 3.030
Agueda,Martínez,Reinerio 9.799.306 H LE009I14Y 98 24.516
Aguilera,Torres,Juan 39.002.643 W LE00434IK 98 8.544
Aguirrezabal,Moreno,Manuel Juan 9.704.494 N LE00I296O 98 8.544
Aladro,Juárez,Julio 9.671.364 W M007473GW 98 8.544
Alaez,Herrero,José Alberto 9.761.690 F M005421HN 98 9.936
Alaiz,de la Puente,Esperanza 9.726.671 V LE000348L 98 8.544
Alba,López,Femando 9.466.740 D LE004556U 98 9.936
Alcázar,Fernandez,María Cruz 9.710.920 K LE008064J 98 8.544
Aldeituniaga,Florez, Femando 9.621.857 Z LE002I24X 98 24.516
Aldeiturriaga,Villamandos,Femando 9.786.321 M LE0081250 98 1.278
Aldeiturriaga.Villamandos, Femando 9.786.321 M LE006097W 98 18.858
Aldeiturriaga,Villamandos,Roberto 9.793.114 J LE001690X 98 8.544
Alegre,Perrero,María Begoña 9.776.206 X M009268DG 98 8.544
Alegre, Pellitero, Francisco 71.386.255 M LE004757E 98 20.496
Alegre,Pellitero,Francisco 71.386.255 M LE009187K 98 18.858
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9.771.918 T BU002368I 98 18.858
2.879.789 M LE002139Z 98 8.544
71.421.385 Z LE001151E 98 8.544
9.750.085 V MOO361OGS 98 8.544
9.725.012 Z M008643AC 98 8.544
9.725.012 Z M003644CC 98 8.544
9.762.634 P LE038335 98 3.030
9.762.634 P LE009014D 98 8.544
9.762.634 P M001465GH 98 18.858
9.723.267 V LE003959J 98 2.226
9.476.153 S LE005299Z 98 18.858
10.764.943 T LE007542AB 98 18.858
33.210.572 K LE006995U 98 18.858
9.769.272 E LE009975Z 98 8.544
9.759.094 X M001709ED 98 8.544
9.753.606 L M000609ET 98 8.544
9.678.264 W LE009600X 98 18.858
9.504.199 R LE005429G 98 9.936
9.762.749 P LE005900AB 98 18.858
E 24.059.537 LE005505S 98 9.936
9.728.537 C LE000967D 98 8.544
10.145.865J LE003699W 98 8.544
9.578.723 M LE006349I 98 8.544
9.806.173 P LE007518AB 98 8.544
9.753.216 C LE002310T 98 18.858
9.636.162 J LE009947G 98 8.544
9.636.162 J LE006606I 98 18.858
9.709.499 A LE003680G 98 8.544
9.788.788 B LE006253W 98 8.544
9.746.531 M LE003265AC 98 8.544
71.410.833 L LE005659L 98 8.544
9.744.355 Z LE003066A 98 8.544
9.744.355 Z M004205BY 98 8.544
30.633.851 J LE003558AD 98 18.858
9.666.371 T LE00I805AB 98 18.858
9.777.929 P B008972DS 98 4.446
9.778.489 Q C009936V 98 18.858
9.778.489 Q SG004446F 98 8.544
9.704.778 C LE009325T 98 8.544
9.696.473 H LE001228M 98 18.858
9.761.876 D M002254GP 98 18.858
9.785.392 L LE000130Y 98 18.858
12.373.389 X G001690Z 98 3.030
9.625.681 C M665620 98 8.544
9.625.681 C M001618CU 98 18.858
9.620.514 M M007055GT 98 8.544
9.753.408 M LE001313A 98 3.030
9.744.001 M LE003764Y 98 8.544
9.768.858 E LE009I64Z 98 18.858
9.768.858 E 0005784AB 98 2.226
9.725.839 J LE005682J 98 24.516
9.689.320 H LEO33532 98 2.226
9.689.320 H LE007950D 98 8.544
9.766.781 S B006127MJ 98 8.544
9.678.803 N M000922GU 98 18.858
9.791.751 F LE000963K 98 8.544
9.458.852 X LE008886M 98 8.544
9.708.012 B LE003157U 98 9.936
9.587.321 R LE003138P 98 8.544
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Alvarez.de Prado,Mana Engracia 9.610.951 X LE0081840 98 8.544 Alvarez,Iglesias,Hermogenes Marroquí 21.449.851 M M001391FG 98 8.544
Alvarez.de Prado,Maria Soraya 9.777.789 Y LE003724Y 98 8.544 Alvarez, Lescun, Consuelo 10.009.293 S 0007743BG 98 4.446
Al varez, Alonso,Leonardo Rogelio 9.673.292 K LE030193 98 2.226 Alvarez,Llamazares,Roberto 9.781.586 P LE002957U 98 8.544
Alvarez,Alonso,Leonardo Rogelio 9.673.292 K LE007900E 98 4.446 Alvarez,Llórente,Jesús Emilio 9.756.002 T LE057099 98 8.544
Alvarez.Alvarez, Esteban 9.7O3.I4OS LE0039290 98 8.544 Alvarez,López,Femando 9.712.461 K LE005907K 98 8.544
Alvarez,Alvarez,Mariano 9.685.482 K B0052I0FX 98 8.544 Alvarez,López,Femando 9.712.461 K LE002440Y 98 9.936
Alvarez,Alvarez,Mariano 9.685.482 K LE0052I0FX 98 8.544 Alvarez,López,Yolanda 10.846.704 L LE007896X 98 8.544
Alvarez,Amo,Carlos Alberto 9.777.894 L LE006559U 98 8.544 Alvarez,Martínez,Luis Miguel 9.674.922 H LEOOO183AB 98 18.858
Alvarez,Amo,Carlos Alberto 9.777.894 L M003472FS 98 8.544 Alvarez,Martínez,Miguel 9.737.504 V LE006610AC 98 18.858
Alvarez,Arias,Gabriel 9.696.868 E LE009169X 98 18.858 Alvarez,Martínez,Miguel 9.737.504 V LE007209G 98 18.858
Alvarez,Bamentos,Maria Paz 9.761.882 S LE001239L 98 8.544 Alvarez,Merino,Angel 9.731.956 N M003902IX 98 8.544
Alvarez,Benito,Maria Enriqueta 9.719.225 T LE004964M 98 3.030 Alvarez,Merino,Manuel 9.780.927 Q M006226DT 98 8.544
Alvarez,Bobis,Francisco 9.809.881 J LE002027A 98 3.030 Alvarez,Moran,Jose Alberto 9.794.180 K P001669F 98 1.278
Alvarez,Bobis,Francisco 9.809.881J LEOO5383J 98 8.544 Alvarez,Oblanca,José Maria 9.748.698 X LE000095X 98 24.516
Alvarez,Bobis,lose 71.420.158 Y LE007316J 98 1.278 Alvarez,Ordas,Maria Isabel 9.742.102 S LE006227H 98 18.858
Al varez.Buron,Maria Del Carmen 9.687.785 R LE002004J 98 18.858 Alvarez,Pascual,Felix 9.515.238 T LE024682 98 8.544
Alvarez,Cañón,Maria Paz 9.779.231 E LE007846Y 98 8.544 Alvarez,Porto,Maria Francisca 9.697.501 B LE0065920 98 8.544
Alvarez,Canon,Marta Isabel 9.763.277 F LE005460I 98 8.544 Alvarez, Rey, Isaías 9.607.544 F LE019979 98 2.226
Alvarez,Caballero,Luis Alfonso 9.729.003 A LE032302 98 3.030 Alvarez, Rey, Isaías 9.607.544 F LE056535 98 8.544
Alvarez,Cabiedes,Rafael 9.509.067 Q LE004692K 98 18.858 Alvarez,Rodríguez,Angel Luis 9.780.399 V LE002127E 98 18.858
Alvarez, Ca!deron,Luis Daniel 9.784.291 E LE007I32AC 98 18.858 Alvarez,RodriguezJEduardo 9.694.551 M LE037616 98 3.030
Alvarez,Castellanos,lose Manuel 9.460.110 A LE0I7362 98 1.278 Alvarez,Rodriguez^duardo 9.694.551 M LE008216K 98 8.544
Alvarez,Castellanos,lose Manuel 9.460.II0A LE004664A 98 8.544 Alvarez,Rodríguez,José Carlos 9.761.199 E 0002175AC 98 8.544
Alvarez,Castellanos,José Manuel 9.460.110 A LE003729F 98 8.544 Alvarez,Rodríguez,Juan Carlos 9.735.891 Z LE000951N 98 8.544
Alvarez, Castellanos José Manuel 9.460.110A LE003352N 98 8.544 Alvarez,Rodríguez,Marcelino 9.691.166 R LE000459K 98 8.544
Alvarez,Castro,Francisco 11.058.095 V LE004278Y 98 18.858 Alvarez,Samartino^milio 9.765.238 J LE005972V 98 8.544
Alvarez,Castro,José 9.730.446 C LE008583V 98 18.858 Alvarez,Sandoval,Antonio 9.465.556 K LE049504 98 3.030
Alvarez,Castro,M. Isabel 9.760.773 X B004098DX 98 3.030 Alvarez,Sandoval,Antonio 9.465.556 K LE0037700 98 8.544
Alvarez, Diaz, Alipio Isidro 9.680.809 V LE005875P 98 18.858 Alvarez,Sandoval,Salvador 9.509.982 B LE007241A 98 8.544
Alvarez,Diez,Isidro 9.683.344 E LE007131H 98 18.858 Alvarez,Santos,Emilio 9.749.380 W LE002359G 98 20.496
Alvarez,Diez,Isidro 9.683.344 E ZAOO9534C 98 30.516 Alvarez,Santos,Emilio 9.749.380W LE001462G 98 30.516
Alvarez,Espinilla,Martin 12.165.556 M LE008949L 98 18.858 Alvarez,Santos,Emilio 9.749.380 W VIOOI736D 98 18.858
Alvarez,Espinosa,Maria Carmen 9.735.927 G LE008085Z 98 18.858 Alvarez,Serrano,Ana Maria 9.599.979 D M007838JK 98 18.858
Alvarez,Fernandez,Emilio 9.544.362 Y C0003986G 98 18.858 Alvarez,Soto,Rafael 9.690.793 L LEOO9683T 98 18.858
Alvarez,Fernandez,Maria Yolanda 9.801.347 N LE000997F 98 8.544 Alvarez, Urueña, Blanca Esther 9.697.812T LEOO8O7OD 98 8.544
Alvarez,Fernandez,Miguel Angel 9.783.941 V LE003545M 98 1.278 Alvarez, Urueña, Blanca Esther 9.697.812T M003901DX 98 8.544
Alvarez,Fernandez,Natividad 9.698.639 E LE009879S 98 8.544 Amez,Alvarez,Manuel 9.582.819 F 0 127922 98 8.544
Alvarez,Fernandez,Pedro 9.747.143 L LE006740H 98 18.858 Amez,Malilla,Mariano 9.738.483 F LEOOO563S 98 8.544
Alvarez,Fernandez,Virginia 9.795.746 T LE000752Z 98 8.544 Amigo,del Rio,Isidro 9.612.470 B LE001607AD 98 8.544
Alvarez,Fuente,Florencio 1.161.437 Y LE009723G 98 8.544 Amigo,Piquero, Ana Carlota 9.771.523 L LE004436P 98 8.544
Alvarez,Gallego,José Francisco 9.713.595 M LE0087I6U 98 8.544 Amilivia,González,Femando Javier de 9.727.487 M LE026273 98 2.226
Alvarez,García,José Femando 9.673.756 W LE007809I 98 18.858 Amrein.Jose Alberto 11.406.243 Z M000845GK 98 8.544
Alvarez,García,José Femando 9.673.756 W LE004495N 98 8.544 Andrés,Fernandez,Pascual 9.754.530 T LE004632V 98 8.544
Alvarez,García,José Femando 9.673.756 W LE006920W 98 18.858 Andrés,Huerga,Maria de los Angeles 9.761.743 Z. LEOOI151AB 98 24.516
Alvarez,García,Maria Inmaculada 9.734.665 F LE007686E 98 8.544 Andrés,Maestro,Julián 72.121.083 Y LE002594P 98 8.544
Alvarez,García,Maria Josefa 71.762.389 C LE00I2821 98 8.544 Andrés,Martínez,Oscar Antonio 9.761.519 C LE005017Y 98 18.858
Alvarez,González,Francisco Javier 9.726.094 S LEO53I55 98 8.544 Andrés, Rodríguez Juan Carlos 9.758.709 Q LE001554I 98 8.544
Alvarez,González,Francisco Javier 9.726.094 S LE003858F 98 9.936 AneLMartin-Granizo,Isaac 9.800.004 A LE009691V 98 1.278
Alvarez,González,Ignacio 9.736.472 C LE0013450 98 20.496 Anel.Maitin-Granizo, Rafael 9.777.231 T LE00I432N 98 1.278
Alvarez,González,Ignacio 9.736.472 C LEOO9351W 98 18.858 AneLMartin-Granizo,Rafael 9.777.231 T LE000949Z 98 8.544
Alvarez,González,José 9.669.680 C BA008376B 98 8.544 Anievas,Celemin,Roberto Alfredo 9.778.627 Q LE006469T 98 8.544
Alvarez,González,José 9.669.680 C LE004968U 98 8.544 Anievas,Fernandez,Roberto 9.645.700 Y LEOO815OI . 98 8.544
Alvarez,González,Roberto 9.766.001 V 0002686AY 98 9.936 Anta,Prieto,Di ana de 71.432.001 G LE0090210 98 8.544
Alvarez, Gundinjose 9.622.756 Q LE007382AB 98 24.516 Anta,Torio,Secundino de 9.731.619 C LE004899V 98 20.496
Al varez, Gundinjose 9.622.756 Q LE004207M 98 30.516 Antolin,Rodríguez,Manuel 9.773.213 F LE004381P 98 18.858
Alvarez, Honradojose 9.742.581 B LE002667K 98 8.544 Antón,Femandezjuan 9.731.377 P 0002081AB 98 8.544
Alvarez,Honrado,José 9.742.581 B LEOO258OU " 98 8.544 Antón,Regoyo,Miguel 9.787.078 A LE003022V 98 8.544
Alvarez, IdarragaJsabel 9.673.786 D CU006429C 98 8.544 Antón,Regoyo,Susana Maria 9.801.781 D LE008500AC 98 8.544
Alvarez,IdarragaJsabel 9.673.786 D LEOO53OOL 98 8.544 Antonio,Anello,Humberto 5.655.835 C LE0084421 98 18.858




Aranda, Cedenilla, Pablo 
Aranda,Cedenilla,Pablo 
Arbues.Ortea, Juan Carlos 
Arce,Barraca,Maria Pilar de 






Area Norte Ingeniería e Insta!., S.L. 
Arenas,Delgado,Antonio 
Arenillas,Villacorta,  José Carlos 
Arenillas,Villacorta,José Carlos 
Ares,Abajo,Antonio 



























Arteaga, Alonso, Soledad 




Asociación Leonesa Construcciones Viv.
AutoC.E.M. S.L. 
Automocion Vega López S.L. 
Automóviles Ransi SL 
Autorecambios Manuel, S.L. 
Autorecambios Manuel, S.L. 
Autorecambios Manuel, S.L. 
Autorecambios Manuel, S.L. 
Aznar,Fernandez,Antonio Miguel
DNI/CIF MATRICULA EJERC. IMPORTE
9.699.741 C SA022419 98 24.516
9.795.613 M H003540G 98 8.544
9.776.130 A M005349ID 98 8.544
9.776.130 A VA003070H 98 8.544
39.649.064 P LE055I75 98 3.030
17.851.337 W LE001820AB 98 8.544
17.851.337 W NA009030P 98 8.544
9.686.827 D LE001077Z 98 18.858
9.686.827 D M009422BN 98 4.446
9.761.051 N LE003143Y 98 18.858
9.763.159 G LE0072470 98 18.858
9.778.172 K LE00399IU 98 8.544
B24.342.552 LE007000AB 98 18.858
25.241.975 G LE007676J 98 8.544
9.761.039 T LE005604E 98 8.544
9.761.039 T LE006024V 98 8.544
10.168.332 D LE005667AB 98 9.936
9.608.066 T VA006544S 98 8.544
9.756.735 C LE006754N 98 8.544
9.975.799 D AV00I860D 98 18.858
9.779.309 P LE002519S 98 8.544
10.156.321 G M006184FS 98 18.858
9.805.732 G LE005266I 98 8.544
9.714.403 P LE008663P 98 8.544
9.656.173 Z LE009327D 98 8.544
9.504.827 P LEOOOO76J 98 18.858
9.764.120 E LE004451G 98 4.446
9.764.120 E LE001770V 98 9.936
9.780.931 C LE0087501 98 1.278
9.780.931 C LE008813J 98 8.544
9.780.931 C LE007148M 98 18.858
9.780.931 C M00907IHV 98 20.496
9.780.931 C VA001790C 98 3.030
9.734.876 B P000047F 98 9.936
9.696.387 R LE007741S 98 8.544
9.749.650 L S000959X 98 8.544
9.690.065 G LE054460 98 3.030
9.690.065 G LE00469IG 98 8.544
9.690.065 G LE008561H 98 9.936
9.673.026 P LE004817K 98 2.226
9.778.992 J S0055870 98 8.544
9.716.744 A LE006732AC 98 18.858
9.754.265 B LE029903 98 2.226
9.754.265 B M449462 98 2.226
9.754.265 B VA02I324 98 1.278
9.684.280 S LE00224IZ 98 24.516
9.684.280 S M006995KT 98 18.858
9.712.798 J LE006145T 98 8.544
9.712.798 J LE074861VE 98 6.840
9.727.990 W VA000153K 98 18.858
A 24.027.922 LE002670Y 98 18.858
B 24.286.122 LE002462AD 98 18.858
B 24.220.691 LE003I06AD 98 8.544
B 24.338.451 VOO8521BD 98 8.544
B 24.301.533 BU008473N 98 8.544
B 24.301.533 LE0041920 98 18.858
B 24.301.533 P004882D 98 8.544
B 24.301.533 P001612E 98 8.544
9.724.922 Q LE005955L 98 8.544
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA EJERC. IMPORTE
Baños,Guayo,Maria Minerva 9.709.749 T M002172BW 98 8.544
Baños,Guayo,Maria Minerva 9.709.749 T P0000664M 98 8.544
Bahillo, Ardura,Francisco Javier 9.582.546 X LE000378N 98 18.858
Bahillo,Corral,Francisco Javier 9.772.493 T LE0061030 98 8.544
Bahillo,Corral,Francisco Javier 9.772.493 T GOO973OX 98 8.544
Balboa,Martin,Jesús 312.348 P LE000005H 98 20.496
Balboa,Martin,Jesús 312.348 P LE005535K 98 9.936
Balboa,Martin,Jesús 312.348 P LE007629M 98 18.858
Balbuena,Fernandez,Roberto 9.716.976 M LE005888G 98 18.858
Balbuena,Fernandez,Roberto 9.716.976 M T005972W 98 18.858
Bandera,Tascon, Maria Cristina 9.759.102 H LE009948V 98 8.544
Barata,Barata,Constantino 9.674.717 C LE000841R 98 20.496
Barata,Barata,Constantino 9.674.717 C LE001403R 98 4.356
Barata,Barata,Constantino 9.674.717 C LE002047R 98 4.356
Barata,Barata,Constantino 9.674.717 C 0007203T 98 39.798
Barata,Barata,Constantino 9.674.717 C P001557E 98 20.496
Barata,Barata,Constantino 9.674.717 C S000828R 98 20.496
Barata,Barata,Jesús 9.621.312K LEOO53O6G 98 9.936
Barata,Barrios,M. Ascensión 9.806.170 M LE007I05U 98 9.936
Barata, Barrios, Maribel 9.801.439 N 0006932Y 98 30.516
Barata,Barrios,Teresa 71.431.021 J LE000533M 98 9.936
Barata,López,Estanislao 9.766.183 S LE005059F 98 20.496
Barata,López,Mercedes 9.780.431 A LE00I676E 98 9.936
Barata,Orejas,Gerardo 1.599.444 R LE0023680 98 20.496
Barata,Rodríguez,Jorge 9.800.421 Y M006034MK 98 8.544
Barba,Rodríguez, Juan José 9.797.481 X B002067HW 98 18.858
Barba,Rodríguez,Juan José 9.797.481 X VA007808U 98 18.858
Barba,Rodríguez,Rosa María 46.668.892 Y LE005659G 98 ■8.544
Barba,Rodríguez,Rosa Maria 46.668.892 Y LE0016480 98 18.858
Baro,González,Leonor 37.616.618 A LE009097AB 98 18.858
Barrantes,Fidalgo,Maria Soledad 9.764.204 Z LE008726AB 98 18.858
Barrantes,García,Oscar 9.800.126 X GC003973X 98 8.544
Baneñada,Baños,Hortensia Pura 9.692.344 Y LE009071M 98 8.544
Barreiro, López, Ramón M. Martin 35.965.978 G LE000241G 98 18.858
Barreiro,Martínez,Maria Josefa 9.740.610 H LE006063C 98 8.544
Barreiro,Martínez,Maria Josefa 9.740.610 H LE000447K 98 8.544
Barreiro,Martínez,Maria Josefa 9.740.610 H SA002846B 98 3.030
Barrero,Olmos,Daniel 71.424.847 A LE009333K 98 18.858
Barrientes,Fernandez,Monica 9.808.750 D LE000720T 98 8.544
Barrientes,Martínez,Valentín 9.705.619 X LE008155Z 98 30.516
Barrio,Vega,Porfirio 9.530.444 A LE009052L 98 8.544
Barrios, García, José M 9.649.035 Y LE004986L 98 1.278
Barrios,Prieto,José Maria Donato 9.770.129 M LE002I25AB 98 24.516
Barrios,Prieto,José Maria Donato 9.770.129 M LEOOO582J 98 8.544
Barrios,Prieto,José Maria Donato 9.770.129 M 000843IAM 98 24.516
Barrios,Prieto,Maria Cristina 9.765.201 E LE005437AC 98 24.516
Barrios,Prieto,Maria Cristina 9.765.201 E LE002469M 98 8.544
Barrul.BarruI, Encamación 71.433.352 K LE004340L 98 8.544
Barrul,Barrul,Jose 71.417.674 Y LE001586A 98 8.544
Barrul,Barrul,Jose 32.429.555 S LE007323F 98 8.544
Barrul,Barrul,Jose 32.429.555 S 0006833S 98 8.544
Barrul,Barrul,Jose 32.429.555 S S009396L 98 8.544
Barml,Barrul,Mariano 9.773.053 P LE000128A 98 8.544
Barrul,Banul, Mariano 9.773.053 P M003178CK 98 8.544
Barrul,Barrul,Ricardo 32.417.853 C M0054360 98 8.544
Barrul.BarruI,Ricardo 32.417.853 C 0003413AK 98 3.030
Barrul.BarruI,  Ricardo 32.417.853 C 00012801 98 8.544
Barrul,Barrul,Ricardo 32.417.853 C 0002200S 98 8.544
Barrul.BorjaJose 9.730.077 L LE001788I 98 8.544
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Barrul,Borja,Mari ano 9.697.662 B G000249N 98 8.544 Bernardo,Modino,Maria Carmen de 9.651.298 S M003480SF 98 18.858
Bamil,Borja,Paulo 9.722.089 N M002913DS 98 8.544 Berros,Suarez,José Antonio 10.289.223 N LE006073P 98 8.544
Bamil,García,Antonio 9.778.841 T LE002447H 98 8.544 BiodietaSI B 24.289.779 LE009539L 98 8.544
Barrul,García,Maria Carmen 7.148.915D LE003892C 98 8.544 Blanco,Alonso,Alvaro 9.785.475 X 0006712AL 98 18.858
Barrul,García,María Carmen 7.I48.915D LE008566J 98 20.496 Blanco,Balín,Miguel Angel 10.056.101 H LE007226X 98 18.858
Barrul,Jiménez,Alfredo 9.695.859 W BI009069P 98 8.544 Blanco,Cadenas,Eva Maria 9.799.990 N LE001665J 98 8.544
Barrul,Jiménez,Alfredo 9.695.859 W LE00465ID 98 8.544 Blanco,Camero,Santiago 9.758.132 Z LE002145N 98 8.544
Barruljimenez,Angelica 71.430.813 N BI000857AM 98 8.544 Blanco,Perrero,José Antonio 9.699.781 Z M007769PP 98 8.544
Barrul,Jiménez,Gerardo 9.694.061 K LE038402 98 3.030 Blanco,García,Onofre 9.720.040 X LE002216N 98 8.544
Barrul,Jiménez,Gerardo 9.694.061 K P017572 98 3.030 Blanco,González,Arcadio del 9.463.869 J LE009434N 98 18.858
Barrul,Jiménez,José Gerardo 7I.430.810D LEOO1I57G 98 20.496 Blanco, Gonzalezjose Luis 9.750.217 B LE006230D 98 8.544
Barrul,Jiménez,José Gerardo 71.430.810D LE006095M 98 8.544 Blanco,González,José Luis 9.750.217 B M003831BB 98 8.544
Barrul,Jiménez,José Gerardo 71.430.810 D 0000516AM 98 8.544 Blanco, Herrero, Victorina 9.713.929 V LE001388K 98 8.544
Barrul Jiménez,Manuel 9.664.908 D LE0050850 98 9.936 Blanco,Llano,Manuel 9.780.347 B LEOO1586T 98 8.544
Barrul,Jiménez,Manuel 9.664.908 D PMOO938OBH 98 8.544 Blanco JJorente,Olga Maria 71.412.942 N LE006999X 98 18.858
Barrul,Jiménez,Manuel 9.664.908 D ZA002964E 98 18.858 Blanco,López,Maria Teresa 9.733.990E LE007345AC 98 18.858
Barrul,Jiménez,Maria Encamación 9.796.001 W ZA004423A 98 8.544 Blanco,López,Maria Teresa 9.733.990 E LE003923T 98 8.544
Barrul,Jiménez,Ricardo 9.798.139 R LE007957I 98 20.496 . Blanco,Marcos,Angel Pablo 11.064.357 T LEOO3O98Y 98 9.936
Barrul,Jiménez,Rocío 9.806.998 M LE004045N 98 9.936 Blanco,Marcos,Maria Carmen 9.734.683 W LEOOI447S 98 8.544
Barrul,Montoya,Maria 32.429.554 Z BIOO3157X 98 8.544 Blanco,Matanza,Maria Paz 9.751.742 H M007928CG 98 8.544
Barrul,Montoya,Maria 32.429.554 Z LE000906G 98 8.544 Blanco,Mendez,Antonio 9.751.417 S 0001420AH 98 8.544
Barrul,Montoya,Maria 32.429.554 Z LEOO1383H 98 8.544 Blanco,Rodríguez,Miguel Angel 9.745.888 Y LE008142E 98 8.544
Barrul,Montoya,Mariano 9.501.620 K C0016I9M 98 8.544 Blanco,Rodríguez,Miguel Angel 9.745.888 Y LEOO5156G 98 8.544
Barrul,Montoya,Mariano 9.501.620 K LE003646F 98 8.544 Blanco, Rubio,Lucio 20.204.173 F LEOO5359Z 98 8.544
Barrul,Montoya,Mariano 9.501.620 K LE001069H 98 8.544 Blanco,Sánchez,Miguel 9.783.005 R M005730GN 98 8.544
Barrul,Montoya,Mariano 9.501.620 K M 862900 98 8.544 Blanco,Vizcaíno,Maria Dolores 9.655.547 D LE006955C 98 18.858
Barrul,Montoya,Mariano 9.501.620 K M006369CU 98 8.544 Blanco,Vizcaíno,Maria Dolores 9.655.547 D LE000938K 98 8.544
Barrul,Montoya,Mariano 9.501.620 K M007975FF 98 8.544 Bollo,de la Peña,Antonio 10.278.214 C HUO377O5 98 8.544
Barrul,Montoya,Mariano 9.501.620 K VA009682E 98 8.544 Borja,Fernandez,José 71.427.216 A AV006317B 98 8.544
Bartolomé,Alcalde,José Luis 9.738.411 G LE007157J 98 18.858 Borja.Gabarri^Emilio 9.8I2.214T M008647IX 98 8.544
Bartolomé,Espinosa,José Maria 9.704.311 J LE009734Y 98 18.858 Borja,Gabarri,Emilio 9.812.214T M000943K 98 8.544
Bartolomé,Moral,Maria del Carmen 9.275.31 ID LEOO72O8V 98 8.544 Borja,Gabarrijose 9.778.793 K BIOO3871M 98 8.544
Bastardo,Olaiceta,José Maria 12.135.224 X LE005216P 98 8.544 Borja,Gabarri,José 9.778.793 K C005754B 98 8.544
Bautista,Sánchez,Maria Gloria 10.169.442 S LE004582N 98 8.544 Borja,Gabarri,José 9.778.793 K GC002344B 98 8.544
Bautista,Sánchez,Maria Gloria 10.169.442 S LE002866T 98 18.858 Borja,Gabarri,José 9.778.793 K LOO5358E 98 8.544
Bayod, Jasanada.Miguel Santos 9.721.408 K LE003555C 98 1.278 Boija,Gabarri José 9.778.793 K LE000298D 98 8.544
Bayon.Benavides,Femando Manuel 9.717.747 V LE0I9938 98 2.226 Borja, Gabarrijose 9.778.793 K VA0086461 98 8.544
Bayon.Benavides,Femando Manuel 9.717.747 V P008354H 98 24.516 Borja,Garciajose Angel 9.809.867E LE005305V 98 8.544
Bayon,Martínez, Carlos 9.471.115Z LE00468IG 98 8.544 Borja,García,Rosa 71.437.529 N LE003120AB 98 9.936
Becares,Sánchez,Maria Enriqueta 9.750.651 P LE00I4I9G 98 18.858 Borja,Hemandezjose 9.708.731 V LE003343H 98 8.544
Secares,Villar,Maria Angela ll.689.586C LE000879L 98 8.544 Borja, Hemandezjose 9.708.731 V LE009874I 98 18.858
Becker,Cañón,Roberto Raimundo 9.781.809 R LE0021430 98 18.858 Borja,Hemandezjose 9.708.731 V LE004457N 98 8.544
Belerda.Belerda, Carlos 9.782.182 Y LEOO3336J 98 8.544 Borja,Hernández,Lucia 7I.434.225C M001429CS 98 18.858
Bello,Baños,Maria Yolanda 9.735.361 J LE004503D 98 8.544 Borja,Jiménez,Antonio 9.794.312 S B006656BC 98 8.544
Bello,Barrera,José Carmelo 9.714.661 J LE048320 98 8.544 Borja,Jiménez,Antonio . 9.794.312 S LE009993I 98 8.544
Bello,Barrerajose Carmelo 9.714.661 J LE006592P 98 8.544 Borjajimenez, Antonio 9.794.312 S M005842FT 98 8.544
Bello,Barrera,José Carmelo 9.714.661 J VA060352 98 8.544 Borjajimenezjose 9.719.987 A LE045118 98 18.858
Beltran,  García, Avelina 9.767.716 F LE0056540 98 18.858 Borjajimenez,José 9.719.987 A LE002766D 98 18.858
Beneitez,Barrera,Nieves 9.711.996 Q LE008456B 98 8.544 Borjajimenezjose 9.719.987 A LE0053861 98 8.544
Beneitez, Barrera, Nieves 9.711.996 Q LEOO5437X 98 8.544 Borjajimenezjose 9.719.987 A M006865CH 98 8.544
Beraza, Crespo, Tomas 9.774.617 P LE0050051 98 20.496 Borja,Martin-Mateos,Angel 9.801.736 X M005248IF 98 18.858
Beraza,Crespo,Tomas 9.774.617 P LE000774K 98 18.858 Borja,Montoyajulia 9.250.330 Y M 871769 98 8.544
Beraza,García,Antonio 9.729.797 S LE00I840K 98 18.858 Borja,Vargas,Antonio Angel '9.753.397 V B001436EN 98 3.030
Beraza,García,Jesús 9.754.296 L LEOO5845K 98 8.544 Borja, Vargas,Antonio Angel 9.753.397 V LE002804D 98 8.544
Berjon,Fernandez,Begoña 9.650.400 Z LE005059G 98 8.544 Borja, Vargas,Antonio Angel 9.753.397 V LE008I56V 98 8.544
Bermejo,González,Angel Manuel 9.676.217 W LE0068190 98 8.544 Borja, Vargas.Antonio Angel 9.753.397 V 0004645AL 98 8.544
Bermejo,Pacios,Femando 9.791.764 C VA009316K 98 8.544 Borja,Vargasjose 9.770.845 P G009500BD 98 9.936
Bermudezjimenez,Manuel 9.807.650 J LE006855H 98 8.544 Borja,Vargasjose 9.770.845 P 0008947C 98 8.544
Bernardo,Modino.Maria Carmen de 9.651.298 S LE008164X 98 8.544 Borja,Vargasjose 9.770.845 P 0001380V 98 8.544
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Bosch,Garda,Mana Olvido 10.816.786 R LE008443A 98 3.030 Carpintero,Blanco,Faustino 9.622.613 B LE007299D 98 8.544
Bouhaben.Femandez,  Virginia 9.764.392 H M008213EJ 98 8.544 Carpintero,Nogal,Faustino 9.761.071 D LO00I255A 98 8.544
Brezmes,de Leon,Domiciano 9.751.881 L PM007323AS 98 2.226 Carracedo,Carracedo,Andrés 9.707.205 D LE000819D 98 8.544
Brival.S.A. A 24.033.656 LE004693U 98 9.936 Carracedo,Cariacedo,Andrés 9.707.205 D LE006582V 98 8.544
Bueno,Gómez,Marta 9.793.759 Z LEOO3311Z 98 8.544 Carracedo,Gómez,Carlos Antonio 9.768.227 N LE003174AC 98 18.858
Bueno,Sánchez,José Antonio 11.025.637 N C007207AH 98 8.544 Carrasco,Alvarez,Antonio 9.758.419 W LE001I33AD 98 18.858
Bueno,Sánchez,José Antonio 11.025.637 N LE006925E 98 8.544 Carrasco,Jiménez,Gerson 71.427.435 S P0004863Y 98 24.516
Bueno,Sánchez,José Antonio 11.025.637 N LEOOI678L 98 9.936 Carrasco,Jiménez,María 1.398.974 E LE000475V 98 8.544
Bujan.Mediavilla, Manuel 9.775.692 W B007282HK 98 8.544 Carrasco,Jiménez,María Soledad 9.784.762 X LE008415AB 98 18.858
Bulnes,Fernandez,María Angeles 9.797.812L LE004411Z 98 18.858 Carrasco,Perez,Bruno 10.199.571 Z LE005122X 98 18.858
Burgués,Puente,Susana Ana 9.750.771 J LE008346M 98 8.544 Carroño, Martínez, Luis 9.694.473 L G006341K 98 8.544
Caño, Alonso, Agapito 9.699.149 A LE005852AB 98 8.544 Carreño,Martínez,Ricardo Manuel 9.718.964 S LE045602 98 3.030
Cañón,Alvarez,Jesús 9.739.222 X LEOO7I32J 98 8.544 Carrera,Carrera,José Manuel 9.686.669 N LE007486D 98 8.544
Cañón,Iglesias,Rafael 9.729.831 A LE006788U 98 18.858 Carrera,Garda,Luis María 9.805.071 X LE004571AB 98 18.858
Cañón,Rodríguez,Secundino 71.407.068 A LE006721S 98 8.544 Carrera, García, Oscar 9.801.405 R LE006262K 98 8.544
Caballero,Garda,Jesús 9.624.723 M LEOO5835N 98 8.544 Carrera,Garda,Oscar 9.801.405 R LE000869U 98 8.544
Caballero, Laiz, María Loreto 9.515.546 D LE0039300 98 8.544 Carrillo,Alvarez,Saúl 9.782.006 Z C0001336V 98 8.544
Cabo,Moya,María Jesús de 9.780.391 D LE000296P 98 8.544 Cano,Morros,Pedro 9.664.643 C LE009694J 98 8.544
Cachan,Santos,Luis Javier Francisco 9.676.963 N LE003226N 98 8.544 Casado,Argueso,José María 9.741.108 X LE004158Y 98 8.544
Calderón de Ayala,Fernandez,Alvaro 9.764.027 K LU000518A 98 8.544 Casado,Chamorro,Alvaro 71.544.078 W LE007689U 98 18.858
Callado,Saguillo,Jaime 9.631.535 D LE006831A 98 8.544 Casado,Mayo,Felix 11.660.593 F LE0014260 98 1.278
Calvo,Blanco,Pablo 9.599.833 R LE001616N 98 24.516 Casais,López,Hilario Carlos 9.778.427 T S009213U 98 18.858
Calvo,Cabezas,Susi 9.604.483 M B1163376 98 8.544 Casanova,Fuertes,Manuel 9.750.047 W LE008651M 98 18.858
Calvo,Fernandez,Timoteo 9.737.171 Y LE056554 98 3.030 Casares,González,José Luis 9.750.977 N LE008769A 98 8.544
Calvo,Fernandez,Timoteo 9.737.171 Y LE004779V 98 8.544 Casas,del Corral,Javier Emilio 9.755.319 F LE003938J 98 2.226
Calvo,Montero,Olga María 9.690.852 D C008942W 98 18.858 Casas,Felipe,José Luis 9.616.396 G LE002961V 98 18.858
Calvo,Riera,Jorge 9.740.691 F LE009744G 98 8.544 Casas,Fernandez,Santiago 9.713.732 G LE008258S 98 18.858
Calzado,Merino,María Jesús 9.754.554 R LE00I279AB 98 8.544 Casquero,Anta,Angel 12.141.518 W LE000339R 98 20.496
Camacho,Cuesta,María Angeles 9.749.600 S LE007221S 98 24.516 Casquero,Anta,Angel 12.I4I.518W LE008845K 98 20.496
Camacho,Cuesta,María Angeles 9.749.600 S LEOO63OOW 98 8.544 Castaño,Carbajo,Orencio 11.890.123 C LE007309AC 98 18.858
Camara,Prieto,Jose Luis de la 9.800.306 Y LE004494B 98 8.544 Castañon,Gutiérrez,Andrea 9.486.617 Z LE002516AD 98 18.858
Camara,Prieto,Jose Luis de la 9.800.306 Y LE006088P 98 8.544 Castelao,Vázquez,Julio 9.742.510 D LE000600G 98 8.544
Camara,Prieto,Jose Luis de la 9.800.306 Y VA002385G 98 8.544 Castellanos,Blanco,Ricardo 9.731.461 T LE000812G 98 18.858
Campelo,Prieto,María Cristina 9.858.477 X M001684EK 98 3.030 Castellanos,Feito,Modesto 9.755.863 E LE005036H 98 8.544
Campo,de la Fuente,Felicidad 9.802.829 E LE001516I 98 8.544 Castellanos, Feito, Modesto 9.755.863 E M004561HG 98 8.544
Campo,Llórente,Juan Antonio 9.795.272 D LE003450AD 98 *18.858 Castellanos,Serrano,Angel 9.747.364 X LE0006I3J 98 8.544
Campo,Llórente,Miguel Angel 9.717.507 F LE002410Z 98 8.544 Castellanos,Serrano,Ines 9.744.209 Y LE007314T 98 8.544
Campo,Llórente,Santiago 9.781.31 ID LE006928AC 98 24.516 Castellanos,Serrano,Ines 9.744.209 Y 0001968Y 98 8.544
Campo,Medina,Delfín del 9.618.020 H LE004214X 98 24.516 Castilla,Alonso,Juan Antonio 9.699.646 V B009387HJ 98 18.858
Campos,Perreras,Carlos María 9.714.782 L S0084I20 98 8.544 Castrillo,Cabello,Francisco Javier 9.746.475 H LE002535S 98 8.544
Canal,Alvarez,José Francisco 9.774.985 P LE009857S 98 1.278 Castrillo, Riego, Blas 9.508.395 B LE003240C 98 18.858
Cano,García,José Domingo 9.756.049 R L007578E 98 8.544 Castro,del Valle,Natividad 9.509.623 C LE008645K 98 8.544
Capa,Hurtado,Francisco Javier 9.317.711 C LE007102U 98 18.858 Castro,Bravo,José Luis Vicente 9.719.008 J LE007784G 98 8.544
Capa,Hurtado,Francisco Javier 9.317.711 C V009355DU 98 20.496 Castro,Fernandez,Elvira 10.181.952 J LE006954M 98 8.544
Capel,Fernandez,Yolanda 9.81I.4I9X LE006461E 98 8.544 Castro,Fernandez,María Concepción 9.792.840 S LE009627M 98 18.858
Capilla,González,Roberto 9.752.552 T A003063AK 98 8.544 Castro,Perrero,Florencio 9.680.559 C LE0081450 98 8.544
Carabantes,Antequera,Pedro 9.746.397 D LE007690D 98 8.544 Castro, Garda, Tomas 9.723.319 T M000I72BK 98 3.030
Carbajo,González,Angel Carlos 9.682.574 B LE004077K 98 18.858 Castro,López,Luis Miguel 9.790.516 Z 0006925AH 98 8.544
Carballo, Lozano, José 9.719.543 L LE005306Y 98 20.496 Castro,López,Luis Miguel 9.790.516 Z 0000833AT 98 8.544
Carballo,Salan.Euti mió Justo 9.570.385 Q LE001504A 98 18.858 Castro,López,María Celia 9.800.610 B LEOOOO86AC 98 18.858
Carballo,Salan,Eutimio Justo 9.570.385 Q LE008661U 98 8.544 CastroLosa,Carlos de 9.727.264 N LE024227 98 8.544
Carballo,Vales,Luis 9.796.937 H LE008952H 98 8.544 Castro,Robles,Enedina 9.481.I37P LE004025X 98 18.858
Carballo,Vales,Luis 9.796.937 H LE00I229J 98 8.544 Castro,Rodríguez,Elena 9.731.272 H LE005540AC 98 8.544
Carballo, Vales,María Isabel 9.757.069 D LE005793L 98 8.544 Castro,Rodríguez,Teodoro 9.701.798 F LE002463H 98 8.544
Carballo,Vales,María Isabel 9.757.069 D LE005525Z 98 24.516 Castro,Rodríguez,Teodoro 9.701.798 F LE0067I4L 98 8.544
Cárcamo,Garda,María Cruz 13.070.811 A M006944KV 98 8.544 Castro,Rodríguez,Teodoro 9.701.798 F LE004659W 98 18.858
Carmenes,Gómez,Francisco José 71.418.476 A LE009304L 98 8.544 Castro,Vega,Alma María 9.786.718 B LE005879F 98 8.544
Camero,Moran,Ramón 9.718.484 H M007127HG 98 18.858 Cecilio,Martin,Felipa 9.474.940 K LE004124C 98 18.858
CarpalIo.Gordon, Gabriel 9.703.302 Q LE008457N 98 18.858 Ceinos,Asenjo, Teófilo 9.655.379 W M009184GP 98 18.858
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Celis,Juan,Maleo de 9.744.066 R 000433IAU 98 18.858 Crispin.SanchezJEsteban 9.780.676 H LE0099850 98 8.544
Celorio,Fernandez,Juan Carlos 9.763.585 Q LE001632A 98 8.544 Cristache,Nicolae X 1.978.861 X IB007889BD 98 18.858
Cembranos,Garrido,María Cristina 9.785.061 X LE002I10X 98 8.544 Cuña, Hernández, Guzman 71.440.529 E LE003868N 98 8.544
Centeno C.B. E 24.268.880 LE004I24P 98 9.936 Cuña,Hernández,Guzman 71.440.529E 0004645K 98 8.544
Centeno,Martínez,Gonzalo 9.611.896 N SE160779 98 8.544 CubierPisaSl. B 24.281.255 LE000038AB 98 20.496
Centeno,Perez,José Mario 9.674.225 B LE00972IO 98 18.858 CubierPisaSl. B 24.281.255 LE003626V 98 20.496
Centeno,Reyero,Manuel Alfredo 9.738.129 K LE007278U 98 18.858 Cuesta,González,Maria Carmen 12.721.406 Z0 003084AU 98 8.544
Centeno,Viejo,Paciano 9.553.099 A M006595ED 98 8.544 Cuesta, Menendez,Elias Javier 9.722.331 R LE0009850 98 18.858
Cepedano,Valdeon,Jose Manuel 9.656.509 M LE000796R 98 4.356 Cueto,Asegurado,Luis Angel 9.765.096 D LE006409P 98 8.544
Cerezo,Fernandez,Maria Luisa 9.735.780 H LE002196E 98 8.544 Cueto, Perez, Juan-Efigenio 34.593.781 X LE000187G 98 8.544
Chao,Alonso,Maria Margarita 9.732.121 Q LE004022M 98 8.544 Cuevas,González,Raúl 9.795.849 B LE006504AC 98 9.936
Oliverio,Martínez,José Luis 9.749.867 Y LE009977K 98 1.278 Da Costa,de Sousa,José Joaquín 71.439.136D LE000113AC 98 18.858
Cid, García, José Epifanio 9.713.186 X LE008551AB 98 18.858 Daniel,Rodríguez,Manuel 9.255.792 V Z009657E 98 . 8.544
Cid, García, Julila Teresa 9.722.704 Y LE004962I 98 8.544 Darriba,Pravia, Jesús 9.533.809 X 00022730 98 8.544
Cid, Martínez, Delfina 9.750.869 L LE0012I0J 98 8.544 Dean,González,Rafael Francisco 9.804.743 G LE0041210 98 8.544
Cienfuegos,Vázquez,Germán 11.031.994 K LE000538P 98 8.544 Decoraciones Fleming S.L. B 24.246.381 LE001446V 98 9.936
Cienfuegos,Vázquez,Germán 11.031.994 K M004003MP 98 18.858 Delgado,Calleja,Maria Carmen 9.704.I64G LE004241V 98 8.544
Cimarra,Hernández,Ignacio 9.696.314 C LE006609Z 98 18.858 Delgado,Garda,José 9.699.416 V SA009155D 98 8.544
Cimas,de la Vega,Jose Manuel 9.782.792 H LE005I59K 98 18.858 Delgado,Udiaz,Juan Manuel 9.762.825 S LE009585W 98 18.858
Civicos,Bancales,Roberto 9.739.724 Y P006463B 98 8.544 Diaz,Frontal,Alejandro 1.467.927 K LE000791B 98 8.544
Claro,Rodríguez,Santiago 10.146.991 N LE009423Z 98 18.858 Diaz,Garda,Felix 9.725.531 G MU006395U 98 2.226
Ciernen,Marco,Juan Manuel 18.956.933 B TF001531AS 98 8.544 Diaz,Garda,Luis Miguel 9.747.071 Q LEOO6O31A 98 8.544
Cobos,González,Francisco Javier 9.790.684 K SA000217E 98 8.544 Diaz, Garcia,Luis Miguel 9.747.071 Q LE008320B 98 3.030
Coello, Martínez, Miguel 9.795.460 J LEOOO3O8AC 98 18.858 Diaz,Martínez,José Antonio 9.748.990 A LEOO56I4H 98 24.516
Coira,Diaz,Antonio 33.614.771 H COO7177BC 98 18.858 Diaz,Martínez,Vilma Isabel X 270.054 B LEOO85O9J 98 18.858
Colado,Fernandez,Felix 9.660.817 N LE006276N 98 24.516 Diaz,Pasaro,Rosa Maria 33.314.762K B005856KP 98 8.544
Colado,Rivas,Bernardo 9.800.584 P LE001003AC 98 18.858 Diaz,Friegue, Alma Amparo 9.641.123 Y LE008417M 98 1.278
Colado,Rivas,Bernardo 9.800.584 P LE079399VE 98 20.496 Diaz,Friegue, Alma Amparo 9.641.123 Y LE009422Y 98 8.544
Colinas,González,Maria del Mar 9.736.124 V HU005404C 98 8.544 Dieguez,Arroyo,Gregorio 9.760.496 D LE001196W 98 8.544
Colombo,Vega,Miguel Arturo 11.579.727 D LE00451IY 98 8.544 Dieguez,Porres,Carolina 9.778.180 Y M0008990W 98 8.544
Colwell.Ann, Verónica Xl.580.683 G000445G 98 8.544 Dieguez,Porres,Pablo 9.754.284 F LE00I822J 98 2.226
Coma,Luengo,Luis Donato 9.692.865 K LE005601V 98 18.858 Diez,de la Puente,Sonia 9.783.212 R LE005196AC 98 8.544
Comercial Piernas Y AntuñaS.L. B24.263.055 LE000811AB 98 18.858 Diez,de la Puente,Sonia 9.783.212 R LE006359T 98 8.544
Compadre,González,Maria Camino 9.669.783 P 0002722U 98 8.544 Diez,de Prada,Luis Santiago 9.647.289 P LE008I37N 98 8.544
Compadre,González,Maria Pilar 9.664.401 P LE0066550 98 8.544 Diez,de Prada,Luis Santiago 9.647.289 P M001934ID 98 18.858
Conde,Bayon,Aurelio 9.765.175 L LE009473S 98 8.544 Diez,del Blanco,Miguel 9.753.481 D CS006887W 98 18.858
Conde,García,Juan Carlos 9.773.994 Y LEOO3634N 98 8.544 Diez, Aguado, VictorinaElia 12.535.I10H LE000977P 98 8.544
Confecciones BlakaSl. B 24.260.358 LE007581AC 98 9.936 Diez, Alvarez,Matutina Esther 9.647.755 Z LE001898L 98 8.544
Confecciones MaylonSL B 24.257.263 LE003046AC 98 18.858 Diez,Calderón,Francisco Javier 9.684.436 X MOO3151IK 98 18.858
Confecciones MaytonSL B 24.257.263 LE003047AC 98 18.858 Diez, Fernandez José Luis 9.794.281 F M000752IL 98 8.544
ConisercaSL B 78.370.061 LE073830VE 98 20.496 Diez,Fernandez,Juan Carlos 9.773.901 M SA004447B 98 8.544
Construcciones Alegre Perreros B24.337.222 LE001603L 98 20.496 . Diez,Fernandez,Miriam 9.801.529 X LE004877L 98 8.544
Contratas y Exacav. Fontecha S.L. B 24.202.483 LE006I80G 98 39.798 Diez,Fernandez,Nicolasa 9.790.865 H LE003895F 98 18.858
Contratas y Exacav. Fontecha S.L. B 24.202.483 LE078738VE 98 6.840 Diez,Fernandez,Nicolasa 9.790.865 H . LE004696H 98 18.858
Contreras.Cordero,Oscar 15.374.369 L M002462IP 98 18.858 Diez,Fernandez,Nicolasa 9.790.865 H 0006594P 98 8.544
Coray.Gabarri, Marcelino 71.418.353 H LE005870C 98 8.544 Diez,Florez,Maria del Carmen 9.684.715 J LE005I96T 98 8.544
Coray.Gabarri,Marcelino 71.418.353 H SS008802K 98 8.544 Diez,Garcia,Felipe Daniel 9.777.412 C LEOO23I9T 98 18.858
Coray.Gabarry,Adolfo 71.418.352 V POO286OD 98 8.544 Diez,González,Maria Carmen 9.724.247 P LE006773AC 98 8.544
Coray,Jiménez,Juan Luis 9.689.947 R LE000403S 98 9.936 Diez,Hompanera,Miguel Angel 9.690.753 W LE000060N 98 9.936
Cornejo,del Corral.Ana Maria 9.759.682 T SE007469AT 98 18.858 Diez,Iban,Jesús Ramón 9.786.994 B LE0021270 98 8.544
Corral,Domínguez,Angel 71.404.351 T LE002390P 98 1.278 Diezjuarezjorge 9.805.657 K LE005161P 98 8.544
Correa,Mendes,Ana 0 M000886FS 98 8.544 Diez,Lx>pez, Alfonso Javier 9.780.273 Y LE009400L 98 18.858
Cortes,Martínez,Rosendo 10.134.235 K LE000400R 98 20.496 Diez,López.Alfonso Javier 9.780.273 Y LE003863V 98 8.544
Costales,Alaiz,Teófilo 9.677.544 H LE008459N 98 8.544 Diezlopezjose Blas 9.733.077 Y LE009640F 98 4.446
Costales,Calderon.Maria Rosario 9.760.561 M LE008998U 98 8.544 DiezLopezJuan 9.733.078 F 0008091AH 98 8.544
Crespo,Fernandez,Jesús Eloy 9.701.840 A LE001092R 98 4.356 Diez, Moreno ,Luis 9.751.766L LEOOO397U 98 8.544
Crespo,FlorezJvUis 9.736.891 W V003663W 98 8.544 Diez,Paramo,Carlos Andrés 52.773.985 W A005868CG 98 18.858
Crespo, García, Clementina I0.181.404V LEOO7972AC 98 8.544 Diez,Ramírez,Alvaro 9.810.241 M LE004617AB 98 8.544
Criado,Cancelo',Alberto Enrique 9.760.546 J LE004774P 98 8.544 Diez,Ramirez,Jose Maria 71.419.473 B LE000209AB 98 8.544
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Diez,Ramírez,José María 71.419.473 B LE002153AC 98 8.544
Diez.RiescoJLeonardo 9.794.520 Q LE008168V 98 1.278
Diez,Riesco,Leonardo 9.794.520 Q LE003389Y 98 9.936
Diez,Rodríguez,Tomasa 9.631.653 N M005516DD 98 8.544
Diez,Rubio,Santiago 9.775.660 Q B008593CG 98 8.544
Diez,Rubio,Santiago 9.775.660 Q LE000399T 98 8.544
Diez,Saez,Fe Mariana 9.492.314 F LE0088630 98 9.936
Diez,San José,Mariano 9.743.368 Q LE004248M 98 8.544
Diez,Suarez,Marcelino 71.544.764 K M009819BN 98 8.544
Diez,Villasol,Benigno 9.460.975 V LE002826J 98 8.544
Difema S.A. A24.031.346 LE006047F 98 8.544
Digon,García,José Javier 9.757.038 R LE004498E 98 8.544
Digon,García,Ricardo 9.784.076 Z LE006498D 98 8.544
Dios,Castelao, José A.De 9.734.572 Y LE008594D 98 8.544
Dios,Castelao,José A.De 9.734.572 Y LE001090T 98 8.544
Dios,González,Angel de 9.621.615 W LE007188H 98 8.544
Dios,González, Angel de 9.621.615 W M003783DD 98 8.544
Dios,Sánchez,Margarita De 0 LE005002L 98 8.544
Dislefar S.L. B24.279.713 LE003363X 98 18.858
Dislefar SI. B24.279.713 LE009219X 98 8.544
Distribuciones Publicitarias Pozo S.L. B24.283.293 LE004867D 98 9.936
Distrito Piel, S.L B24.054.728 LE004982S 98 24.516
Distrito Piel, S.L. B24.054.728 LE008815S 98 18.858
Domínguez,Carrasco,Ramón 10.066.090 W BA001256I 98 8.544
Domínguez,García,Luis 9.611.653 E LE004933AC 98 8.544
Domínguez,Pinilla,Santos 8.554.554 A M002850JX 98 8.544
Domínguez,Rodríguez,Francisco 10.020.647 F PG006609S 98 8.544
Doncel,Perez,José Luis 8.811.107 Z LE005775Z 98 8.544
Donoso,Guerra,Luis 6.941.153 Y LE008256L 98 8.544
Dos Anjos,Rodríguez,José Augusto 9.766.468 R M009716EW 98 8.544
Dos Anjos,Rodríguez,José Augusto 9.766.468 R VA009532M 98 18.858
Dual,Gabarra,Eleazar 9.790.898 M LE004797H 98 8.544
Duran,Nuñez,Miguel Angel 9.754.379 X LE009843V 98 9.936
Dyagne.Mbaye 0 LE004509S 98 9.936
Echevarría,Flecha,Maxima 9.679.294 C LE006394S 98 8.544
Egido.Salazar,Francisco Jesús 9.728.924 Q LE003337S 98 18.858
El Rincón Celta Cervecería de León S.L. B 24.237.471 GE003402AB 98 20.496
Electricidad Sánchez C.B. E24.220.873 LE008559L 98 8.544
Electricidad Sánchez C.B. E24.220.873 LE003258T 98 9.936
Elorriaga,Zorrozua,Cruz 42.540.392 Y ZA005006A 98 39.798
Elyte Leonesa De Montajes S.A. A 24.037.079 LE006840U 98 30.516
Elyte Leonesa De Montajes S.A. A 24.037.079 LE006841U 98 20.496
Escanciano, Garda, Begoña 9.692.631 V LE003206P 98 8.544
Escapare la Fuente,José Luis 9.682.604 H LE001748AD 98 18.858
Escapa,Gutiérrez,Santiago 9.713.681 E LE003393S 98 8.544
Escudero, Aller, Oscar 71.419.253 K BU003193H 98 8.544
Escudero,Borja,José 9.714.180 S LE030381 98 8.544
Escudero,Borja,José 9.714.180 S LE044357 98 8.544
Escudero,Borja,José 9.714.I80S LE044668 98 8.544
Escudero,Borja,José 9.714.180 S LE054898 98 9.936
Escudero,Borja,José 9.714.180S LE000126A 98 8.544
Escudero,Borja,José 9.714.180 S LE007874D 98 20.496
Escudero,Borja,José 9.7I4.180S M627790 98 8.544
Escudero,Borja,José 9.714.180 S 0007381AB 98 18.858
Escudero,Borja,Juan 9.738.404 C LE0374I0 98 3.030
Escudero,Borja,Juan 9.738.404 C LE057810 98 20.496
Escudero,Borja,Juan 9.738.404 C 0007318AB 98 18.858
Escudero,Escudero,Jonalan 71.429.347 H LE008438AB 98 20.496
Escudero,Jiménez,Felipe 9.779.596 L M003296DS 98 18.858
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Escudero,Jiménez,Lucia 9.753.136 D SG016454 98 8.544
Escudero,Jiménez,María Rosario 9.778.601 J LEOOI335G 98 8.544
Escudero,Vargas,Julio 9.679.486 M MUI 15424 98 8.544
Escudero, Y anguela, Saturnino 9.670.636 X LE005896C 98 18.858
Escuredo,Arias,Emilio 9.721.729 C BUOO1833C 98 8.544
Espadas,Prieto,José Ignacio 9.765.765 B LE007481B 98 8.544
Espeso,Caballero,Felipe 12.705.155 R LE005699AB 98 24.516
Espino, García, Fabian Pedro 71.547.820 H LE005843I 98 18.858
Esteban, Carbajo, Enrique 9.794.582 D AV002448H 98 18.858
Esteban,Carbayo,Jesús 9.794.459 R M000010SK 98 8.544
Esteban,Rodríguez,Miguel Angel 9.765.077 J PM064273 98 2.226
Esteban,Rodríguez,Miguel Angel 9.765.077 J PM003235AK 98 18.858
Estrada,Rivera,Cesar 9.711.381 E Z001893AY 98 24.516
Fajardo,Lozano,J.Luis 9.663.976 C LE004857C 98 8.544
Fall„Modou X 1.294.558 A BU007313K 98 9.936
Farto,Alonso,María Pilar 9.755.012 E LE009750H 98 18.858
Farto, Alonso,María Pilar 9.755.012 E M819707 98 8.544
Faye.Mouhamadou M X 1.955.818 J CC001664D 98 8.544
FegotransSL B 24.088.841 LE006426S 98 39.798
Felix,Garda,Mari ano 9.692.444 Z M008938ML 98 18.858
Felix,Rodríguez,Juan Miguel 9.786.710 A LEOOI776AC 98 18.858
Felix,Rodríguez,Juan Miguel 9.786.710 A LE003811H 98 8.544
Fernandez y Rodrigo S.L. B 24.245.409 LE009160U 98 18.858
Fernandez Lobato y Villalba, S.L. B 24.237.240 LE003595P 98 9.936
Fernandez-Ari as,González,Maria Isabel 9.731.681 J LE000973N 98 8.544
Femandez-Solis,Riera,Juan Manuel 2.167.482 P LE002347R 98 4.356
Fernandez,de la Sierra,Carlos 9.769.617 E VA034385VE 98 20.496
Fernandez,del Palacio,Hortensia 9.470.183 W LE006038W 98 8.544
Fernandez,del Puerto,Miguel Angel 71.484.481 K LE005984AC 98 24.516
Fernandez,Abad,Santiago 9.706.968 W LE008945H 98 8.544
Fernandez,Ahijado,Miguel Angel 9.776.212 Q LEOO8832Z 98 8.544
Fernandez,Alcalde,Juan Ignacio 9.772.656 W LE006351G 98 8.544
Fernandez,Alfonso,Manuel Francisco 9.667.915 A LE001760W 98 1.278
Fernandez,Aller,Alejandro 9.761.337 E LE003738A 98 3.030
Fernandez,Aller,Alejandro 9.761.337 E LE002013F 98 8.544
Fernandez,Alonso,Alvaro 9.794.162 A LE009232K 98 8.544
Fernandez,Alonso,Gloria 9.635.796 S LE002079E 98 8.544
Fernandez,Alonso,Isaac 9.718.574 Q LE006456F 98 8.544
Fernandez,Alvarez,Alberto 9.480.021 L LE031702 98 30.516
Fernandez, Alvarez, Albina 71.495.711 G LE005929AB 98 18.858
Fernandez,Alvarez,Angel 9.755.454 G LE007274P 98 8.544
Fernandez,Alvarez,Jesús Manuel 9.694.704 C LE004056C 98 8.544
Fernandez,Alvarez,José Antonio 9.665.518 K LU006955E 98 4.446
Fernandez,Alvarez,María Yolanda 9.754.589 J LE0072760 98 8.544
Fernandez,Alvarez,María Yolanda 9.754.589 J LE000410U 98 8.544
Fernandez,Amez,Jesús 9.706.032 D LE008421V 98 9.936
Fernandez, Arienza, Aurea María 9.772.618 X LE009775I 98 18.858
Fernandez,Barrientes,Angela 9.665.360 R LE009229AC 98 8.544
Fernandez,Bayon,Eva María 9.778.810 S TE000I61E 98 8.544
Fernandez,Bayon,Eva María 9.778.810 S V000862V 98 8.544
Fernandez,Blanco,María Mar 9.647.799 N LE00Ó962H 98 8.544
Fernandez,Blanco,Ricardo 9.768.129 Y LE001345AB 98 18.858
Fernandez,Borja,María Dolores 9.757.453 W LE005843V 98 9.936
Fernandez,Camporro,Margarita 9.707.230 B M006608JZ 98 18.858
Fernandez,Cancelo,Agustín 9.631.305 D B 717789 98 8.544
Fernandez, Centeno Luis 12.165.155 H VA038066 98 2.226
Fernandez,Chamorro,Oscar 9.758.873 L VIOO8577F 98 8.544
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Fernandez,Costela, Juan Carlos 9.749.363 P LE005596X 98 9.936 Fernandez,Laborda,José Antonio 9.724.967 S LE005158G 98 4.446
Fernandez,Costero,Alvaro 9.779.189 A LE008167N 98 18.858 Fernandez,Laguna,Miguel Angel 9.785.109 N M002087GS 98 18.858
Fernandez,Costero José Ramón 9.779.190 G LEOO4548U 98 8.544 Fernandez, Llamares-Eguizabal P 9.673.563 Q LE002283M 98 8.544
Fernandez,Cuenllas,Baltasar 9.676.616 X LE008776P 98 8.544 Fernandez,Llanos,Pedro Julián 9.630.173 G LE005897K 98 . 18.858
Fernandez,Cuervo,José Ramón 9.779.115 K LE000924G 98 18.858 Fernandez,Llórente,Maria Pilar 9.748.207 W M00988ILU 98 24.516
Fernandez,Diez,Ignacio Javier 9.741.214 R LE003751L 98 8.544 Fernandez,López,Alberto 9.796.222 Q M003968GG 98 18.858
Fernandez,Diez,M. Luisa 9.624.088 Z LE001763H 98 8.544 Fernandez,López,Angel 9.772.489 L LE0032870 98 8.544
Fernandez,Diez,Yolanda 9.728.299 N LE006017G 98 1.278 Fernandez,López,Francisco Javier 9.760.307 G B001645KL 98 8.544
Fernandez,Fernandez,Ana Jesús 9.704.141 G V007232AC 98 8.544 Fernandez,López,Josefina 9.718.158 Z LE006973L 98 8.544
Fernandez,Fernandez,Aurelio 71.395.415 B P0004959P 98 8.544 Fernandez,López,Josefina 9.7I8.158Z LE008717T 98 1.278
Fernandez,Fernandez,David 9.801.381 T LE0024340 98 18.858 Fernandez,López,Maria Paz 9.621.265 C LE006745H 98 18.858
Fernandez,Fernandez,Femando Ricardo 9.792.317 K LE001369U 98 8.544 Fernandez,Lorenzana,Maria Rosa 9.759.013 K LE009859N 98 8.544
Fernandez,Fernandez,Femando Ricardo 9.792.317 K SSOO4837AJ' 98 8.544 Fernandez,Malvarez,Julio Alfonso 10.691.032 B LE002993S 98 18.858
Fernandez,Fernandez,Francisco Javier 9.781.033 F B00I774AH 98 3.030 Fernandez,Manso,Juan 9.742.543 L LE003741S 98 8.544
Fernandez,Fernandez,José 10.291.378 M LE008006F 98 8.544 Fernandez,Marassa,Maria Amparo 9.715.449 L VA004732N 98 8.544
Fernandez,Fernandez,José Antonio 9.661.428 W LE007967S 98 20.496 Fernandez,Marcos,Andrés 9.715.157 A LE008981E 98 9.936
Fernandez,Fernandez,José Antonio 9.661.428 W LE008604S 98 18.858 Fernandez,Marcos,Elias 9.789.417 L 0007966AG 98 8.544
Fernandez,Fernandez,Miguel 313.241 G M000I40KJ 98 8.544 Fernandez,Martin,Leoncio 9.73I.992W LE002851Y 98 18.858
Fernandez,Franco,Carmen 9.508.152 K LE003868D 98 8.544 Fernandez,Martínez,José Luis 9.763.634 L LE005376U 98 8.544
Fernandez,Fuertes,Aguslin 9.724.807 Q M002290SW 98 18.858 Fernandez,Martínez,Laurentino 9.687.660 Z LE003070U 98 18.858
Fernandez,  Fueyo.Belarmino 10.910.437 L M006124FX 98 8.544 Fernandez, Martínez, Maurilio 9.586.537 E LE007434E 98 8.544
Fernandez,García,Alfredo Manuel 9.723.804 W LEOO7283J 98 8.544 Fernandez,Martínez,Maurilio 9.586.537 E LEOO3484L 98 8.544
Fernandez,García,Baudilio 9.624.24! Y LE004689AC 98 18.858 Fernandez,Martínez,Maurilio 9.586.537 E M003768IN 98 8.544
Fernandez,García,David 9.797.394 S CA008929AM 98 1.278 Fernandez, Melendez.Audelino 9.715.531 D LE000943U 98 18.858
Fernandez,García,Javier 9.734.140 B LE0030I8M 98 8.544 Fernandez,Mendez,Miguel Angel 9.650.935 C LE002159I 98 8.544
Fernandez,García,Luis 9.556.909 H LE002696F 98 20.496 Fernandez,Morales,Juan Manuel 9.722.142 L LE0061710 98 8.544
Fernandez,García,Luis 9.556.909 H LE0090460 98 39.798 Fernandez,Murciego,Femando 9.715.405 K VA003179H 98 8.544
Fernandez,García,Luis 9.556.909 H M960388 98 8.544 Fernandez,Oblanca,Fabian 9.466.247 E LE006465K 98 20.496
Fernandez,García,Luis Alfonso 9.759.365 M LE008727S 98 8.544 Fernandez,Oblanca,Fabian 9.466.247 E LE00755IL 98 8.544
Fernandez,García,Maria 9.638.062 G LE000195L 98 18.858 Fernandez,Perez^mesto 9.522.871 C LE003994L 98 1.278
Fernandez,García,Maria Reyes 9.738.221 K LE0002280 98 8.544 Fernandez,Perez,Nicolás 9.617.197 T LE008041N 98 18.858
Fernandez,García,Víctor José 9.768.408 D LE007101T 98 18.858 Fernandez,Perez,Nicolás 9.6I7.197T S004171K 98 8.544
Fernandez,Garza,Armando 10.I53.114V LEOO37I6AB 98 8.544 Fernandez,Perez,Oscar Luis 9.774.861 E LE009909N 98 18.858
Fernandez,Gómez,Juan Ramón 9.750.945 A LE009940K 98 8.544 Fernandez,Perez,Ramón Angel 10.590.410 Z LE009475Z 98 24.516
Fernandez,González,Amaya 9.781.385 Z LEOOOO55V 98 18.858 Fernandez,Plaza,Mercedes 12.168.507 N VA042393 98 3.030
Fernandez,González,Cristina Maria 9.781.384 J 0003547AL 98 8.544 Fernandez,Polanco,Valentín Jesús 9.732.393 N LE000693AC 98 18.858
Fernandez,González,Femando 9.779.590 J LEOOI682Z 98 8.544 Fernandez,Rabadan,Maria Camino 9.775.516 X LEOO7819T 98 8.544
Fernandez,González,Florentino 9.695.846 N LE005997M 98 9.936 Fernandez,Ramos,José Antonio 9.766.588 Y LE003878V 98 8.544
Fernandez,González,Raquel 9.786.998 S LE0043I9X 98 8.544 Fernandez,Rio!,Pedro 9.789.086 X LE004373M 98 8.544
Fernandez,González,Santiago 9.789.458 Z LE00727IV 98 18.858 Fernandez,RoblesLuis 71.431.694L LE004100I 98 20.496
Fernandez,Gurdiel,Femando Jesús 9.772.929 E M008327CL 98 8.544 Fernandez,Robles,Marta 9.767.892 E M008164LM 98 8.544
Fernandez,Gutiérrez,Javier Antonio 9.749.042 D LE000782F 98 8.544 Fernandez,Rodríguez,Francisco Javier 9.751.251 X M006894GX 98 8.544
Fernandez,Gutiérrez,José Ramón 9.653.625 L LE005050AB 98 24.516 Fernandez,Rodríguez,Gerardo 9.487.767 Z B 175841 98 1.278
Fernandez,Gutiérrez,Roberto 9.775.882 P M009756LZ 98 8.544 Fernandez,Rodríguez,Gerardo Ignacio 9.631.380 S LE004983X 98 24.516
Fernandez,Gutiérrez,Roberto 9.775.882 P M009975NW 98 4.446 Fernandez,Roldan,José Carlos 9.723.059 Q M003430KK 98 18.858
Fernandez,Guzman,Maria del Carmen 9.762.517 Y LE009536C 98 8.544 Fernandez,Sánchez,José Luis 9.691.196 P LE003167AC 98 18.858
Fernandez,Guzman,Maria del Carmen 9.762.517 Y LE005896J 98 1.278 Fernandez,Santiago,Eva Maria 9.790.293 K LE009569L 98 8.544
Fernandez,Hernando,Pedro 9.702.641 E LE001833B 98 8.544 Fernandez, Sastre, Ana Belen 9.806.737 C B009016ES 98 18.858
Fernandez,Hernando,Pedro 9.702.641 E LE000268F 98 8.544 Fernandez,Sastre,Ana Belen 9.806.737 C LE000794R 98 4.356
Fernandez,Hernando,Pedro 9.702.641 E M005888AG 98 8.544 Fernandez,Sastre, Ana Belen 9.806.737 C LE001412R . 98 4.356
Fernandez,Hernando,Pedro 9.702.641 E M008541GH 98 8.544 Fernandez,Somoza,Jesús 9.737.967 C LE009053Z 98 9.936
Fernandez,Herrero,Manuel 9.671.589 C LE002389F 98 8.544 Fernandez,Soto, Valentín 9.681.277 W LE008541L 98 8.544
Fernandez,Herrero,Santiago 71.405.877 P M007163JT 98 8.544 Fernandez,Suarez,Frailan 9.722.785 H LE008893W 98 9.936
Fernandez,Hidalgo,Faustino 9.679.513 D VA009289N 98 9.936 Fernandez,Suarez,Leonardo 1.780.908 H M 105299 98 8.544
Fernandez,Huertes,Ana Isabel 9.756.163T LEOO3178H 98 8.544 Fernandez,Trapote,Vicente 9.744.883 J LE004410T 98 8.544
Fernandez,Ibañez,Marcelino Fel 9.598.545 R LE009962A 98 8.544 Fernandez,Trueba,José Carlos 9.746.453 L LE006396L 98 8.544
Fernandez,Ibañez,Marcelino Fel 9.598.545 R M008931JZ 98 8.544 Fernandez, Valle,María Victorina 9.764.783 H LE000507V 98 18.858
Fernandez,Juárez,Fulgencio 9.463.017 N LE002433X 98 18.858 Fernandez,Valle,Maria Victorina 9.764.783 H LE006311Y 98 8.544
Fernandez,  Juárez,Maria Angeles 9.771.297 T LE004I92C 98 8.544 Fernandez,Vázquez,Antonio 9.669.737 P LE004909S 98 9.936
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Fernandez, Vilorio, Isidro 0 LE003938K 98 8.544 Fuertes AlvarezSl. B 24.037.533 LE008454G 98 30.516
Ferreduela, Motos, Marta 9.790.813 N LE009908F 98 8.544 Fuertes AlvarezSl. B 24.037.533 VA004905A 98 20.496
Perreras,Celada,Maria Margarita 9.725.426 Z LE001763Z 98 18.858 Fuertes,Alonso,María Pilar 9.967.298 H LE004053U 98 18.858
Perreras,Fernandez,María Isabel 9.726.787 H CA009086X 98 8.544 Fuertes,Diez,Francisco José 9.774.029 H LE000617V 98 18.858
Perreras,García,Gloria 9.771.543 Q LE001629G 98 8.544 Fuertes JJiez,María Teresa 9.747.630 T LE001934W 98 8.544
Perreras,Moreno,Maximo 9.726.877 Q LE004248Z 98 18.858 Fuertes,Fernandez,Carlos 10.183.461 G LEOOO551E 98 8.544
Perrero,Parrado,Jesús María 44.146.964 M LE007610AC 98 8.544 Fuertes,Fuertes,Inocencia 10.179.800 T LE006021K 98 8.544
Fenero,Rodríguez,M. Mercedes 9.738.502 A LE007158C 98 8.544 Fuertes,González,Benigno 9.559.412 Z LE006851N 98 8.544
Perrero,Valle,Olegario 9.685.908 X LE002477V 98 39.798 Fuertes,González,María Rosario 11.360.391 R 0007084AT 98 8.544
Fidalgo, Arias, Francisco 9.624.793 Y LE023444 98 2.226 Fuertes,Torio,José Manuel 71.421.051 W LE003014T 98 1.278
Fidalgo,Frechilla, Pablo 71.434.742P LE000401Z 98 1.278 Fuertes,Torio,José Manuel 71.421.051 W LE006858V 98 8.544
Fidalgo,García,Felicidad 9.618.308 F LE005215F 98 4.446 Fundación Colegio Internacional Peñacora G 24.350.894 LE000327AD 98 20.496
Fidalgo,García,Felicidad 9.618.308 F LE001498L 98 8.544 Fundación Colegio Internacional Peñacora G 24.350.894 LE000328AD 98 20.496
Fidalgo,González,José Enrique 9.779.481 L LE008788K 98 8.544 Gabarra,Borja,Carmen 9.749.532 Q LE050918 98 3.030
Fidalgo,González,José Enrique 9.779.481 L M001163GG 98 8.544 Gabarre,Borja,Carmen 9.749.532 Q LE001805A 98 3.030
Fidalgo,Gutiérrez,Domingo 9.692.623 D LE005026N 98 18.858 Gabarre,Dual,Juan José 9.712.566 B LE008740C 98 18.858
Fidalgo,Iglesias,Alfonso 9.748.583 X M880720 98 3.030 Gabarre,Dual,Juan José 9.712.566 B LE000144D 98 8.544
FidalgoLopez, Joaquín 9.774.082 W M000152D 98 8.544 GabarreJDual,Juan José 9.712.566 B LE001952D 98 8.544
Fierro,Alonso,Jesús 9.761.154T LE008997S 98 8.544 Gabarre,García,María Flor 9.785.265 F LE001134P 98 20.496
Fierro,Alonso,Jesús 9.761.154 T LE006387U 98 18.858 Gabarre,Hernández,Juan 71.438.266 J LE008686J 98 8.544
Flecha,Arce,Juan Manuel 71.428.567 C LEOO9888AC 98 24.516 Gabarre,Hernández,Juan 71.438.266 J 0005185X 98 8.544
Flecha,González,Esteban 9.6I8.356D LE002653T 98 8.544 Gabarre,Jiménez,Adela 9.727.382 S LEOO8191W 98 9.936
Flecha,López,María Montserrat 9.766.969 L M00056IFU 98 8.544 Gabarre,Jiménez,Josué 9.805.992 B LE002494B 98 8.544
Flecha,Mombiela,Pedro Manuel 9.807.522 T LE009500F 98 8.544 Gabarre,Jiménez,Josué 9.805.992 B VA008549J 98 8.544
Flecha,Verduras,Enrique 9.693.344 V LE001755D 98 3.030 Gabarre,Montoya,Femando Luis 9.628.676 W LE002550B 98 8.544
Flor,Suarez,Francisco de la 1.895.825 G LE005228G 98 8.544 Gabarre,Montoya,Femando Luis 9.628.676 W LE009508C 98 8.544
Flores,Rodríguez,Luis Ignacio 9.756.107 J LE005228T 98 8.544 Gabarre,Montoya,Femando Luis 9.628.676 W SS006480H 98 8.544
Florez,Conlreras,Cesar 71.430.114 A 0007221BF 98 1.278 Gabarre,Vargas,Mario 10.171.018 G LE003882C 98 9.936
Florez.Florez,María Rosario 9.705.948 V LE009295I 98 8.544 Gabarre, Vargas,Mario 10.171.018G 0000325N 98 8.544
Florez,Florez,María Rosario 9.705.948 V LE002426P 98 18.858 Gabarre,Vargas,Soraya 9.019.336 R M002809IK 98 8.544
Florez, Gutiérrez, Angel 9.696.206 G LE006868L 98 18.858 Gabarri,Borja,José Luis 9.746.515 N LE009594Z 98 9.936
Florez,Gutiérrez,Miguel Leopoldo 9.685.901 A LE009326E 98 18.858 Gabarri,Ferreduela,Jesús 9.793.972 C LE006141J 98 8.544
Florez,Magadan,Juan Ignacio 9.763.604 N M0021050S 98 18.858 Gabarri,García,Antonio 9.716.259 R LE001875N 98 18.858
Florez, Rodríguez, A velino 9.714.964 V LE009473D 98 8.544 Gabarri,Garda,María Estrella 9.707.226 F LE007002E 98 8.544
Florez,Rodríguez,Avelino 9.714.964 V LE008104J 98 8.544 Gabarri,García,María Estrella 9.707.226 F LE005380H 98 8.544
Florez, Rodríguez, Norberto 9.718.042 J LE006667L 98 8.544 Gabarri,Jiménez,María Carmen 9.682.414 N M0047I8CZ 98 8.544
Folgueras, Acebedo,Francisco Bernardo 9.676.174 M LE008754E 98 20.496 Gadañon,Robla,Maríano Julián 9.644.630 V LE009639K 98 18.858
Folgueras, Acebedo,Francisco Bernardo 9.676.174 M LE000993F 98 8.544 Gago,Castilla,Emilio 9.699.563 A LE009973T 98 18.858
Fontano,Llamas,Santos 9.669.816 H LE002644W 98 8.544 Gago,González,José Antonio 9.771.663 K BI006286U 98 8.544
FormosoJLopez,Angeles 9.758.481 H LE003055AB • 98 18.858 Gago,Rodríguez,Beatriz 71.419.909 X LE000I20K 98 8.544
Formoso,López,Angeles 9.758.481 H LE004139J 98 8.544 Gago,Salinas,María Esperanza 9.754.903 M LE002459H 98 8.544
Fraile,Diez,Enrique Renato 9.769.773 V M002918EZ 98 8.544 Gago,Salinas,María Mercedes 9.754.411 L M007068FM 98 18.858
Franciscanas Misioneras Divino Pastor Q 2.400.002 H LE0OI026L 98 18.858 Calache,Prieto, Juan Rafael 9.672.316 B M003707EL 98 8.544
Frechilla,González,María del Carmen Iré. 10.546.81 IT LE006255T 98 8.544 Calan,Blanca,Juan Carmelo 9.713.1OOQ LE004896M 98 9.936
Fraile,Garda,Juventino 9.764.451 P LE009791U 98 18.858 Calan,Gallego,Justo 7.725.447 T LE007497S 98 8.544
Freire,Docambo,Jorge 10.198.245 E LE005264AC 98 18.858 Gallardo,Reyes,Cecilio 11.028.772 L LE006326P 98 8.544
Frailan, García, José 9.713.586 L LE004697X 98 8.544 Gallardo,Robles,María Camino 9.769.680 Q LE005918U 98 8.544
Fuente,Alonso,Vicenta de la 9.545.009 D LE004909V 98 24.516 Gallego,Fernandez,Domiciano 9.676.570 X LE000970H 98 8.544
Fuente,Diez,Yolanda Felicidad de la 9.792.730 C LE003754AC 98 9.936 Gallego,Fernandez,Maximo 0 LE004162J 98 8.544
Fuente,González,María Antón de la 9.678.060 M LE001674N 98 9.936 Gallego,González,Angel 10.186.826 B LE006986W 98 9.936
Fuente,Gonzalez,Martin de la 9.678.061 Y LE005292E 98 8.544 Gallego,Otero,José 12.200.852 L LE007499A 98 8.544
Fuente,González,Miguel Angel 9.699.558 K LEOO8123W 98 8.544 Gallego,Sancho,Miguel Angel 9.688.273 Y LE004947AB 98 8.544
Fuente,Jimenez,Javier de la 9.759.061 T LE002174T 98 18.858 Gallo, Rolania,Francisco Javier 7.766.541 Q M008618LT 98 18.858
Fuente,Martínez,María Encarnación 14.557.544 Q LE008621V 98 8.544 Calvez, Vilorta, Argimiro 9.666.41 IV LE002335K 98 24.516
Fuente,Peña,María Angeles 9.805.010 H LE003257X 98 8.544 Gamazo,Caballero,Luis Enrique 12.368.073 F LE007760AC 98 4.446
Fuente,Robles,Crescencia de la 9.471.088 X LE007679K 98 8.544 Gamazo,Carreras,María Piedad 13.043.191 Y LE009236L 98 8.544
Fuertes AlvarezSL B 24.037.533 LE003436C 98 20.496 Gamonal,Moran,Fermín 11.061.91 IS LE003I95G 98 8.544
Fuertes AlvarezSl. B 24.037.533 LE000089D 98 9.936 Gamonal,Moran,Fermín 11.061.911 S LE00275IH 98 8.544
Fuertes Alvarez SI. B 24.037.533 LE004092G 98 39.798 Gamonal,Moran,Fermín 11.061.911 S LE004570N 98 18.858
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Gangoso,Alonso,Fabriciano 9.737.340 Z LE008433M 98 18.858 García,Gabarri .Enrique 9.710.208 E LEOO5O25F 98 9.936
Gangoso,Alonso,Teófilo 9.762.662 J LE005423V 98 18.858 García,Gabarri .Enrique 9.710.208E LE004761H 98 8.544
Caray,Gutiérrez,Marta 9.772.581 L 0007788BU 98 8.544 García,Gabarri .Enrique 9.710.208E VA006014D 98 8.544
Garbayo,Tooio,María Rebeca 9.770.099 K LE008714AB 98 20.496 García, Gabarri Lucinda 9.733.987 L BI005849T 98 8.544
Garbayo,Torrano,María Rebeca 9.770.099 K VA000490U 98 20.496 García,Gabarri,María Antonia 9.767.290 H LE002424E 98 8.544
García-Miranda, Fernandez, Wenceslao Nic. 9.637.760 R LE00I383D 98 8.544 Garda,Gabarri,María Antonia 9.767.290 H LEOO7636M 98 20.496
García-Miranda, Fernandez, Wenceslao Nic. 9.637.760 R LE007005D 98 3.030 García,Gabarri,María Antonia 9.767.290 H M003007FW 98 8.544
García-San José C.B. E 24.073.371 LEOO6638L 98 8.544 Garda,Gabarri,María Antonia 9.767.290 H 0000591AD 98 9.936
García,de la Higuera,Antonio 50.525.207 A LE002570I 98 18.858 Garda,Gabarri,María Antonia 9.767.290 H ZA0042I3E 98 9.936
García,Alba,Ricardo 9.733.047 E CS005549I 98 18.858 Garda,Gabarri,María Pilar 9.733.986 H LE001I96S 98 9.936
García, Alba, Ricardo 9.733.047 E LE002688F 98 8.544 Garda,Garda,Alfredo 9.581.720N LE002236M 98 8.544
García,Alba,Ricardo 9.733.047 E LEOO5944K 98 8.544 Garda,García,Aniceto 9.503.631 P P001482A 98 8.544
García, Alba, Ricardo 9.733.047 E M009967DU 98 8.544 Garda,Garda,Concepción 9.685.875 T LE006075C 98 8.544
Garda,Alonso,Femando José 9.767.116 M M006128NC 98 18.858 García,Garda,Diego 71.426.783 F LE000011Z 98 8.544
García,Alonso,Ivan 9.580.450 F LE000300K 98 18.858 Garda, GarciaJEmma 9.784.603 N LE004427M 98 8.544
García,Alvarez,Manuel 9.601.313 D LEOO375II 98 24.516 Garda,GarciaEmma 9.784.603 N VA000326L 98 8.544
García, Alvarez, Manuel 9.601.313D M002382AC 98 8.544 Garda,Garda,Javier 9.747.611 G LE006779G 98 8.544
García,Amo,Carmen Pilar Dora 9.643.259 A LE008783B 98 8.544 Garda,Garda,Jesús 9.766.900 L B005068DM 98 8.544
García,Barrios,Gregoria 9.744.665 W LE009I95D 98 8.544 Garda,García,Jesús 9.766.900 L LE004136B 98 8.544
García, Barrios, Gregoria 9.744.665 W M004967CP 98 8.544 Garda,García,Jesús 9.766.900 L LE009884E 98 8.544
García, Barrul, José 9.774.302 S LE0057I8G 98 8.544 Garda,Garciajesus Javier 9.634.829 Z LE000438V 98 8.544
García,Barrul,José 9.774.302 S LE004781I 98 8.544 García,García,Manuel 9.662.279 W LE009580M 98 8.544
García,Barrul,José 9.774.302 S M009038C 98 8.544 García,García,Manuel 9.729.032D LE001011N 98 20.496
García,Bueno,Francisco 9.746.920 A LEOO65O2K 98 8.544 Garda,García,María 9.694.675 Z LE003603AD 98 18.858
García,Buron,Mario 9.806.089 Q LE000768S 98 18.858 Garda,Garda,María Carmen 9.766.538 W ZA003046G 98 18.858
García,Campal,Juan María Avelino 10.575.640 X LE001358W 98 8.544 Garda,García,Milagros 12.716.812 C LE001594R 98 4.356
García,Campillo,José Carlos 9.712.925 W B009923CH 98 4.446 García,Garda,Milagros 12.7I6.8I2C LE000977V 98 24.516
García,Carpintero,Yolanda 71.413.213 F M000383HS 98 8.544 García,Garda,Monica 9.801.709 Y LE004483J 98 8.544
García,Colado,Celia 7I.394.922R LE006483W 98 8.544 Garda,Garda,Patricio 71.419.205 L LE007940I 98 8.544
García,Conde,Francisco Javier 9.766.266 Y M004II1CX 98 18.858 Garda,García,Patricio 71.419.205 L S0094190 98 8.544
García,Cucullas,María Avelina 9.679.597R LE00I669S 98 18.858 García,González,Alfredo 9.694.279 D LE0437I3 98 3.030
García,Cueto,Luis Ricardo 9.703.849 B LE001034F 98 8.544 Garda,González,Guillermo 7.744.988 Z GE007211Y 98 8.544
García,Diez,Manuel 9.634.324 S LE009472E 98 9.936 García,González,Guillermo 7.744.988 Z M006883AJ 98 8.544
García,Diez,María Dolores 9.667.585 H M005017W 98 18.858 García,González,Guillermo 7.744.988 Z M000723FW 98 8.544
García,Dumas,Frank 7I.419.980N LE000555E 98 8.544 Garda,González,Javier Angel 9.729.243 J LE006322X 98 18.858
García, Dumas.Frank 71.419.980 N M009455EF 98 8.544 García,González,José Antonio 9.753.065 F LE005949G 98 20.496
García,Feijoo,José Manuel 9.700.440 Y LE047308 98 3.030 García, González José Manuel 9.709.958 W LEOO9358I 98 8.544
García,Feijoo,José Manuel 9.700.440 Y LEO57735 98 3.030 Garda,González,Sergio Manuel 9.636.638 Y LEOO9322H 98 18.858
García,Feijoo,José Manuel 9.700.440 Y MOOO793AC 98 8.544 García,Gutiérrez,Cayetano 9.686.810 S LE009439U 98 8.544
García,Feijoo,José Manuel 9.700.440 Y P0004134A 98 24.516 Garda,Jato,Justina 9.663.065 Y M0022930T 98 8.544
García,Feo,Isidro 9.664.321 C LEOO7537U 98 18.858 Garda,Jiménez,Antonio 9.698.224 K LE002751C 98 8.544
García,Fernandez,Francisco 9.696.882 J LE046415 98 8.544 García,Jiménez,Antonio 9.728.033 E LE002060E 98 8.544
García,Fernandez,Francisco Javier 9.777.460 E LE006037V 98 18.858 Garda,Jiménez,Antonio 9.728.033 E LE00990IF 98 3.030
García,Fernandez,José María 9.785.118 K LE007341Y 98 18.858 García,Jiménez,Antonio 9.728.033 E LE005791G 98 8.544
García,Fernandez,Juan Jesús 50.541.836 A LE007356B 98 8.544 Garciajimenez,Antonio 9.698.224 K LE004220J 98 8.544
García,Fernandez,María Lourdes 9.753.362 M LE007040J 98 8.544 García,Jiménez,Antonio 9.728.033E M005574B 98 8.544
García,Fernandez,Olga 9.656.784 G PM074200 98 8.544 García,Jiménez,Antonio 9.698.224 K 0009165AH 98 8.544
García,Figueredo-Lopez,Oscar 9.795.337 M LE003382M 98 18.858 Garciajimenez,Antonio 9.728.033 E VA002296H 98 8.544
García,Florez,Benito 9.717.597 M PM003017AG 98 1.278 Garda,Jiménez,María Fe 9.772.894 X LE002401E 98 8.544
García,Florez,Benito 9.717.597 M PM00619IU 98 8.544 García,Jiménez,Santiago 9.790.939 T LUOOO388D 98 8.544
García,Fradejas,Francisco Miguel 10.193.594 V LE008I03Y 98 18.858 GardaLastra, Oscar 9.795.264 R M002745KS 98 8.544
García,Fresno,Agustina 9.745.253 S LEOO8327M 98 8.544 Garcia,Leon, Adela 9.727.134 C LE032269 98 18.858
García,Fresno,María Angeles 9.713.131 R LE003185W 98 18.858 GardaLeon, Adela 9.727.134 C LE008760D 98 8.544
García, Fuertes ,Domingo Ismael 9.731.188 A LE009452AC 98 8.544 Garda,Leon, Adela 9.727.134 C LE003194I 98 8.544
García, Fuertes J)omingo Ismael 9.731.188A LEOO8282E 98 2.226 GarciaLogaresJuan Antonio 9.706.076 F LE048351 98 20.496
García,Fuertes,Domingo Ismael 9.731.I88A LE004642J 98 4.446 GarciaJLogaresJuan Antonio 9.706.076 F LE007082G 98 8.544
GarciaFuertes,Domingo Ismael 9.731.188 A LEOO5857U 98 8.544 GarciaLpez, Angel Román 9.700.591 L 0001107AY 98 18.858
García,Fuertes,Manuel José 9.728.482 B LE004088Z 98 18.858 GarciaLopez,María Rosario 9.665.172 C LE006042U 98 8.544
García,Gabarre,José 9.676.395 L Z107926 98 8.544 Garda,Martínez,Alfredo 13.905.860 Z LE007058Z 98 18.858
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García,Martínez,José Luis 9.722.984 X LE006228X 98 24.516
García,Martínez,Justiniano 9.476.557 M LE001979L 98 18.858
García,Martínez,Ramón 33.204.883 J LEOO8813H 98 8.544
García,Martínez,Ramón 33.204.883 J M004195HF 98 18.858
García,Matilla.Maria Carmen 9.745.041 X SE009043S 98 8.544
García,Mendez,Oscar 71.416.628 H BU005010J 98 8.544
García,Mendez,Oscar 71.416.628 H M001087DY 98 1.278
García,Merino,David Rene 9.800.932 B SS008239AF 98 18.858
García,Miguelez,Claudio 9.660.252 E P0004393AZ 98 18.858
García,Moran,Dimas 9.509.180 Z LE002388L 98 8.544
García,Moran,Rosa María 9.689.447 F LE009873S 98 8.544
García,Muñoz,Roberto 9.767.110 E LE001494U 98 8.544
García,Nieto,Trinidad' 9.751.565 W P000300C 98 8.544
García,Nistal,Adoración 10.134.017 X LE0OI790AD 98 8.544
García,Padiema,Femando 71.406.617 N LE001732U 98 8.544
García,Pelaez,Emilio 9.612.459 T LE043455 98 30.516
García,Pelaez,Emilio 9.612.459 T LE000295L 98 8.544
García,Pelaez,Emilio 9.612.459 T LE004635N 98 8.544
García,Prado,Jorge Vicente 9.767.013 V LE002205AD 98 8.544
García,Presa,Francisco Javier 9.740.185 F LE001118J 98 8.544
García,Presa,Francisco Javier 9.740.185 F M002755HN 98 8.544
García,Prieto,Ignacio 9.757.696 S AL006510F 98 8.544
García,Ramos,Miguel Angel 9.796.013 Z LE0052160 98 8.544
García,Redondo,Serafín 9.695.109 B LE003243N 98 8.544
García,Reguera,José Antonio 9.769.614 L LE004565M 98 8.544
García,Robla,Henar Estelita 9.705.224 Y LE008015W 98 8.544
García,Robles,Rufina 2.056.280 B LE0056570 98 4.446
García,Rodríguez,Argimiro 9.711.243E LE001685V 98 9.936
García,Rodríguez,Francisco Javier 71.412.930 T LE003008H 98 8.544
García,Rodnguez,Ines Ana 9.725.936 H LEOO551IX 98 18.858
García,Rodríguez,Juan Carlos 9.788.815 S B001275LN 98 18.858
García,Rodríguez,Juan Carlos 9.788.815 S LE001186V 98 18.858
García,Rodríguez,Juan Carlos 9.788.815 S VA006334L 98 8.544
García,Rodríguez,María José 9.760.327 R LE002367T 98 8.544
García,Rodríguez,María Soledad 71.543.853 F LE000763Y 98 18.858
García,Rodríguez,Primitivo 9.728.222 G M0006300G 98 8.544
García,Rubio,Lorenzo 13.281.967 L LE007600E 98 8.544
García,Ruiz,María Camino 9.755.126 K M007883U 98 3.030
García,Salvador,María Begoña 9.776.826 D LE005140B 98 9.936
García,Salvador,Marta María 9.807.452 E MU000266AG 98 20.496
García,Santos,Teresa 9.744.413 A LE042716 98 3.030
García,Silva,Herminio Antonio 9.752.344 E H005662J 98 8.544
García,Simón,Pedro 9.601.212 T LE006801S 98 18.858
García,Soto,Jorge 9.734.376 V B002772EK 98 8.544
García,Soto,Margarita 9.706.684 V LE007073H 98 8.544
García,Suarez,Angel Miguel 9.765.213 B LE008629P 98 8.544
García,Suarez,María Susana 9.764.399 W LE005697X 98 18.858
García, Suarez.Miguel 9.778.059 T M002826EB 98 18.858
García,Torre,María Abel 9.753.411 P SA007719L 98 18.858
García,Trapiello,Pedro 9.683.874 T LE008542I 98 8.544
García,Valverde,María Mercedes 9.758.986 V LEOOOI81G 98 8.544
García,Vargas,Alfredo 71.427.450F M004674CZ 98 9.936
García,Vargas,Enrique 71.427.398 R LE004212K 98 8.544
García,Vargas,Enrique 71.427.398 R L0002345H 98 18.858
García,Vargas,Estrella 9.806.873 H LE009784D 98 8.544
García, Villaverde,Tomas Luis 9.766.300 V LE002439W 98 18.858
Garmon,Cabero,María Inmaculada 9.811.992 P LE004055G 98 8.544
Garrido,Castañon,Paulino 9.628.705 P LEOOO577I 98 18.858
Garrido,Pascual,Pablo Antonio 9.739.647 K LE005698U 98 20.496
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Garzón,Domínguez,Ana María 9.742.417 P B007090DN 98 18.858
Garzón,Domínguez,Ana María 9.742.417 P LE000726C 98 8.544
Garzón,Domínguez,Ana María 9.742.417 P G000084AJ 98 8.544
Gas del EslaS.L. B 24.315.962 LE008434T 98 8.544
Gavela,García,José Manuel 9.766.851 Q LE004725Z 98 18.858
Getino,Anas,Emiliano 9.768.583 T LE001909T 98 8.544
GetinoJ)iez,María Victoria 9.756.680 B LE008300M 98 8.544
Getino,García,Juan Manuel 9.748.147 B M001071CJ 98 8.544
Getino,García,Paulino Liborio 9.745.281 C LE002112P 98 18.858
Giganta,García,Antonio 9.713.066 M LE005590K 98 8.544
Gil,Lera,Domingo 9.62L029 Z LE026027 98 2.226
Gil,Sabugo,Rocío 71.418.319 F VA001209G 98 8.544
Giménez,Hernández,Pablo 9.954.361 F LE004778E 98 18.858
Godos,González,María Teresa 9.736.834 Z LE005528B 98 8.544
Godos,Vidal,Miguel Angel 9.721.869 E M003854HB 98 8.544
Gomes,Da Rocha,M. Elena . L 2.645 E LE001728K 98 8.544
Gomez-Bemardo, Villar,José Luis 9.732.553 B OR009173H 98 8.544
Gómez,de Nicolás,Severo 0 LE003145I 98 8.544
Gómez,Abad,María Milagros 71.408.438 Q LE005132H 98 8.544
Gómez, Alvarez, Luis 9.751.481 X LE002227H 98 8.544
Gómez, Arienza, Javier 9.730.948 Q LE042768 98 3.030
Gómez,Fernandez,María Isabel 9.794.229 R LE005422E 98 8.544
Gómez,Fidalgo,Beatriz Teresa 9.779.225 Q VA057311 98 8.544
Gómez,Fidalgo,Ignacio 9.750.069 R LE005685V 98 24.516
Gómez,Fidalgo,Ignacio 9.750.069 R LE003690X 98 8.544
Gómez,Fidalgo,Ignacio 9.750.069 R TF008214X 98 9.936
Gómez,García,Alfredo 9.780.036 E LE009034G 98 8.544
Gómez, García, Amando 9.611.973 C LE000719D 98 3.030
Gómez, García, Amando 9.611.973 C LE002106H 98 8.544
Gómez,García,Aurora 9.673.381 H LE004886S 98 8.544
Gómez,García,Felisa Asunción 10.166.694 G LE008809T 98 8.544
Gómez,González,Enrique 71.487.185 B LE004549F 98 4.446
Gómez,López,Martin 9.750.417 G LE005104M 98 8.544
Gómez,Palomo,José Femando 9.700.368 A LE023239 98 2.226
Gómez,Valencia,Roberto 9.792.708 K LE000141AD 98 18.858
Gonzalez-Mayoral, Feo, Isidro 9.471.690 Z GC052837 98 24.516
Gonzalez-Mayoral, Feo, Isidro 9.47I.690Z LE023456 98 2.226
González,de la Varga,Jesús Alberto 9.731.208 T LEOO324OI 98 8.544
González,del Rio,Isidoro 9.752.454 V M002331AG 98 3.030
González,Alonso,Gerardo 9.710.763 W LE057880 98 8.544
González,Alonso,Gerardo 9.710.763 W M 779401 98 8.544
González,Alonso,María Belen 9.333.172 W LE008033P 98 8.544
González,Alvarez,Celso 11.039.083 A LE001576R 98 4.356
González,Alvarez,José Antonio 9.711.363 G TE00I026C 98 8.544
González,Alvarez,Manuel 9.580.133 N LE002197T 98 18.858
González,Bueno,Arturo 9.755.873 D B003921AJ 98 8.544
González,Bueno,Arturo 9.755.873 D LE000276A 98 8.544
González,Bueno,Arturo 9.755.873 D LE008172A 98 8.544
González,Bueno,Arturo 9.755.873 D LE005273C 98 8.544
González,Bueno,Arturo 9.755.873 D LE001549I 98 18.858
González,Bueno,Arturo 9.755.873 D LE009779P 98 20.496
González,Bueno,Arturo 9.755.873 D LE007242Z 98 20.496
González,Cañón,María Clara 9.727.390 T B006996BT 98 24.516
González, CaroJEugenio 9.633.392 A LE005250AC 98 18.858
González,Caro,Eugenio 9.633.392 A LE001I40M 98 18.858
González,Castaño,Carmelo 9.758.063 Z LE008821H 98 3.030
González,Castaño,Carmelo 9.758.063 Z LE000508V 98 18.858
González,Corral,José Pablo 9.796.745 X SOO8I15M 98 8.544
González,Crespo,Pedro 9.774.508 Z AOO4386AT 98 8.544
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González,Crespo,Pedro 9.774.508 Z LE005699B 98 8.544 González,Marcos,Miguel Angel 9.663.491 H LE002277M 98 8.544
González,Diez,Aníbal 9.527.262 H LE006404E 98 8.544 González,Martin,Maria Carmen 9.788.183 G LE000861V 98 8.544
González,Feo,Ana M 0 LE007245G 98 8.544 González,Martínez,José Luis 9.671.004 X OR009478D 98 8.544
González,Fernandez,Antonio 9.605.961 B LE006131E 98 8.544 González, MazaLuis 9.681.125 B M006589HN 98 8.544
González,Fernandez,Aspren 9.501.538 P B007588DH 98 8.544 ■ González,Monzon,Aniceto 12.534.347 Z M006050ES 98 8.544
González, Fernandez, Esther 9.480.229 C LEO46518 98 3.030 González,Orejas,Maria Josefa 9.723.121 D LE008966T 98 8.544
González,Fernandez,Federico 9.627.287 Q LE043886 98 30.516 González,Pacho,Gil 0 LE000257E 98 4.446
González,Fernandez,Federico 9.627.287 Q LE009389A 98 8.544 González,Padiema,Juan Pedro 9.751.045 B LE009819F 98 8.544
González,Fernandez,Federico 9.627.287 Q LE005650I 98 8.544 GonzalezJ’ascual,José Luis 9.730.975 C VA007913L 98 8.544
González,Fernandez,Federico 9.627.287 Q LE003873M 98 39.798 González,Perez,Agustín 9.791.105 M LE001340N 98 8.544
González,Fernandez,Jesús 9.743.263 A LE003208M 98 8.544 González,Porto,José Rubén 9.758.396 W LE027687 98 1.278
González,Fernandez,Juan Carlos 9.709.083 R LE009643AC 98 18.858 González,Porto,José Rubén 9.758.396 W LE004249W 98 8.544
González,Fernandez,Julio 9.715.275 Y LE0055920 98 8.544 González,Prieto,Isolina 9.645.347 K LE007364M 98 9.936
González,Perreras,José Luis 9.734.686 M LE005743AC 98 18.858 González,Quintanilla,Miguel Angel 9.771.936H LE006543T ' 98 8.544
González,Perrero,Maria del Pilar 9.681.908 N LE004220X 98 8.544 González,Rebollo,Sira Carmela 9.755.823 M 0008779Y 98 8.544
González,Franco,Maria Eugenia 35.295.834 B LE009858U 98 8.544 González,Rios.Miguel Angel 9.315.749 J LE004541T 98 8.544
González,Fuertes,Alberto 9.792.927 X B000541NU 98 8.544 González,Ríos,Miguel Angel 9.315.749 J M007275CY 98 18.858
González,Gacia,Maria Concepcio 0 LE0060I3L 98 8.544 González,Robles,Joaquín Beltran 9.726.813 K LE007476A 98 8.544
González,García,Alberto José 9.763.857 N LEOO8363T 98 8.544 González,Roces,José Carlos 10.598.319 B LE001749D 98 8.544
González,García,Arcadio José 9.474.159E LE001869J 98 18.858 González,San Miguel,José Manuel 9.758.562 F LE002553G 98 8.544
González,Garda,Celestino Manuel 11.332.099 E LE0039270 98 18.858 González,Sánchez,Guillermina 9.741.397T LEOO8912W 98 8.544
González,GarciaEdelia 9.688.316 A PM00I349B 98 8.544 González,SanchezLuis Femando 9.789.7I9E LE009058Y 98 9.936
González, García, Edelia 9.688.3I6A ZA019027 98 8.544 González,Soto,Femando 9.723.921 G LE000118C 98 8.544
González,García,Eva Rocío 9.781.810W LEOO82I5AB 98 8.544 González,Suarez,Manuel 9.672.850 Q LE009208E 98 8.544
González,García,Francisco Alejo 9.704.730 H LEOOO538Y 98 18.858 González,Suarez,Marceliano 9.746.91 IV 0005532D 98 8.544
González,García,José Ramón 9.775.503 C LE003480AD 98 9.936 González,Toribio,Dominica Elena 71.407.581 X LE006869X 98 8.544
González,García,José Ramón 9.780.798 W LE008053V 98 18.858 González,Usano,Santiago 9.751.300J LE007514S 98 8.544
González,García,Julio 2.470.104 L LE050547 98 8.544 González,Vales,Antonio 9.795.013 A LE009019J 98 8.544
González, García, Julio 2.470.104 L LE000632J 98 8.544 González,Vicente,José Ramón 9.632.577 Q LE006423G 98 8.544
González, García, Julio 9.687.817 X LE007450W 98 18.858 González,Zapico,Maria Jesús 9.742.934 L LE002555T 98 8.544
González,Garda,Maria Cristina 9.748.700 N LE006618P 98 8.544 Gonzalo,Blancojulio 9.764.814 A LE005609S 98 8.544
González,García,Maria Jesús 9.773.032 X LE007592V 98 8.544 Gonzalo,Sancho,Jesús 9.702.981 V LE001761S 98 8.544
González, Garda, Maria Noelia 9.790.236 X LE0058150 98 8.544 Gordo,Vergara,Andrés 9.752.169 P LE004634U 98 18.858
González,García,Oscar 9.770.749 G M004533BY 98 8.544 Gordon,Redondo,Enrique Javier 9.786.250 A LEOO734OT 98 8.544
González,García,Rufino 9.700.161 A M009551DW 98 8.544 Gorgojo,Chamorro,José Manuel 9.767.749 V LE009739G 98 8.544
González,Garda,Simón Rubén 9.806.286 Y LEOO2238X 98- 8.544 Gorgojo,Chamorro,José Manuel 9.767.749 V MA000999T 98 8.544
González,Gil,Pedro 9.765.333 Q 0009972AG 98 18.858 Grande,González,Aquilino 9.699.654 W LE008562I 98 8.544
González,Gómez,José León 2.535.232 B LE004589U 98 8.544 Granja,González,José Manuel 4.723.739 E LEOO6972N 98 8.544
González,Gómez,Santos Carlos 9.726.692 S LE0047I3U 98 8.544 Grupo Blanco C.B. E24.065.I12 LE008515N 98 24.516
González,González,Alfredo 9.647.842 D LE005359C 98 8.544 Grupo Hostelero Valerio SI. B24.287.I95 LE008484X 98 8.544
González,González,Alfredo 9.647.842 D LE0020901 98 3.030 Guerra, Alvarez.Evencio 9.756.502 V LE0058870 98 24.516
González,González,Alfredo 9.647.842 D M007797HB 98 18.858 Guerra, Alvarez,Evencio 9.756.502 V LE002472U 98 9.936
González,González,Claudia 9.586.377 T 0 065543 98 8.544 Guerra,AlvarezEvencio 9.756.502 V LE007008W 98 30.516
González,González,Florencia 9.694.877 D LE002725AD 98 8.544 Guerrero,Alejandre,Maria Gloria 9.692.407 T LE006581H 98 8.544
González,González,Jaime 9.614.560 P ZA001902J 98 24.516 Guerrero,Fernandez,Victor 9.716.541 F LE001445K 98 20.496
González,González,José 9.702.569 L LE005546T 98 24.516 Guerrero,Ordas,Francisco 9.498.146 C LEOO957OI 98 8.544
González,Juan,Antonio 9.780.468 V LE009892Z 98 8.544 Guerrero,Ordas,Francisco 9.498.146 C M009336CP 98 8.544
González,Juan,Miguel Angel 9.724.446 T LEOO9874P 98 1.278 Guerrero,Rey,Gloria 9.632.384 F GC005851S 98 18.858
González,Larralde,Manuela 10.806.743 D LE007213H 98 8.544 Gutiérrez,Allcr£steban 9.623.780 M LE00519IS 98 18.858
Gonzalez.Llamazares,Maria Blanca 9.681.871 K LE007410W 98 18.858 Gutiérrez,Alvarez,Joaquín 9.584.898 Q LE008013AC 98 18.858
González,Llorian,Paulino 9.704.524L LEOO3895M 98 18.858 Gutiérrez,Castro,Roberto 9.766.803 Z B008675CP 98 8.544
González,López,Maria Angelica 9.786.564 H LEOO6285J 98 8.544 Gutiérrez,Castro,Roberto 9.766.803 Z VA000275B 98 8.544
González,Luengo,Maria del Mar 9.798.043 C LE006237H 98 18.858 Gutiérrez,Cobos,Eva Montserrat 9.779.108 Z LEOO3154W 98 18.858
González,Manjon,Francisco 13.477.505 B LE004397D 98 2.226 Gutiérrez,Cohesiva Montserrat 9.779.108 Z POOOHOOU 98 18.858
González, Manjon, Francisco 13.477.505 B LE007022D 98 8.544 Gutiérrez,CobosJEva Montserrat 9.779.108 Z Z003299R 98 20.496
González,Manuel,Maria Carmen 9.754.264 X LE007607L 98 8.544 Gutiérrez,Diez,Beatriz 9.790.983 K LE00I360AD 98 8.544
González,Marcos,Consuelo 9.644.159 Y B008001LF 98 8.544 ' Gutiérrez,Fernandez,Juliana 9.630.924 L S056786 98 8.544
González,Marcos,Francisco 9.682.624 S LE000007X 98 18.858 Gutiérrez,Frade,Maria Belen 9.752.024 R LE004360M 98 18.858
Gonzalez.Marcos,Francisco 9.682.624 S LEOO8O75X 98 18.858 Gutiérrez,Garciajrancisco 9.686.235 S LEOO5245N 98 8.544
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Gutiérrez,García,Luis Andrés 12.212.132 Y G000057AB 98 24.516 Hernández,Ramírez,María Elvira 9.786.603 B LE006577E 98 9.936
Gutiérrez,García,Luis Andrés 12.212.132 Y ZA009702C 98 24.516 Hernández,Ramírez,María Elvira 9.786.603 B LE009271F 98 8.544
Gutiérrez,Getino,José Manuel 9.807.331 Q LE008497G 98 8.544 Hernández,Rico,Raúl Manuel 9.977.332 R LE006461J 98 8.544
Gutiérrez,Getino,José Manuel 9.807.331 Q LE006577K 98 8.544 Hernández,Rico,Raúl Manuel 9.977.332 R SA038782 98 3.030
Gutiérrez,González,Antonio 9.737.071 K LE009202J 98 8.544 Hernández,Rodríguez,Jesús 9.707.143 Q LE005622P 98 8.544
Gutiérrez,González,Clemente 9.737.005 R LEOO135OY 98 8.544 Hernández,Vargas,Ana Belen 9.772.818 A LE004362D 98 8.544
Gutiérrez,González,Maria Asunción 9.698.907 Z LE000068J 98 18.858 Hernández,Vargas,Antonio 9.709.850 D M005000CF 98 8.544
Gutiérrez,González,Tomasa 9.700.400 N LE009694Z 98 8.544 Hernández,Vargas,Lorenzo 9.706.692 W LE006596F 98 20.496
Gutiérrez,González,Vicente 9.670.860 G LE005555Z 98 18.858 Hernández, Vargas,Lorenzo 9.706.692 W LE003837G 98 3.030
Gutiérrez,Iban,Eladio 9.762.722 G LEOO4175V 98 8.544 Hernández,Vargas,Lorenzo 9.706.692 W LE008277G 98 9.936
Gutiérrez,Iban,Gaspar 9.713.471 L HUO37813 98 8.544 Hernández, Vargas,María Dolores 9.782.447 H LE005541C 98 8.544
Gutiérrez,Marín, Ana María Concepción 35.979.967 D LE008596N 98 8.544 Hernández,Vargas,María Dolores 9.782.447 H LE006639I 98 8.544
Gutiérrez, Mediavilla, Carlos 9.667.438 D LE011851 98 1.278 Hernández,Vargas,Rosario 9.685.627 M LE000188A 98 8.544
Gutiérrez,Mediavilla,Carlos 9.667.438 D LE008902S 98 8.544 Hernández, Vargas,Samuel 71.431.842 Y 0004872N 98 8.544
Gutiérrez,Mediavilla,Carlos 9.667.438 D 0001457AL 98 18.858 Herraz,Villa,Roque 0 LE045797 98 3.030
Gutiérrez,Modino,Maximo 9.530.555 E LE001402H 98 9.936 Herreras,Calvo,Juana 9.724.113 N M005115MM 98 8.544
Gutiérrez,Panizo,Candido 11.693.803 M LEOO3715K 98 8.544 Herrero,Aller,Juan Manuel 9.671.001 F LE001629R 98 4.356
Gutiérrez,Pascual,María Agatha 71.429.892 B LE006690C 98 9.936 Herrero,Canga,José Antonio 9.754.551 K LE002169AD 98 8.544
Gutiérrez,Pascual,María Agatha 71.429.892 B M293677 98 8.544 Herrero,Canga,Victor 9.770.005 L BUOO86O3G 98 8.544
Gutiérrez,Pascual,María Agatha 71.429.892 B P0080488 98 18.858 Herrero, Valverde,Manuela 9.789.248 B LE004640V 98 18.858
Gutiérrez,Rodríguez,María Nieves 9.740.299 Y LE008586X 98 8.544 Herrero, Valverde, Marcelino 9.752.318L LE002357G 98 18.858
Gutiérrez,Senra,Alejandro 9.760.311 P LE009035H 98 3.030 Hevia,Sánchez,Femando 10.470.170 H LE000933L 98 8.544
Gutiérrez,Senra,Alejandro 9.760.311 P LE007122Z 98 18.858 Hidalgo,Chamorro,Francisco Javier 9.744.369 M LE007040S 98 8.544
Gutiérrez,Senra,Alejandro 9.760.311 P M008211EN 98 18.858 Hidalgo,Chamorro,Francisco Javier 9.744.369 M LE009503T 98 9.936
Gutiérrez,Sinde,Angel Vicente 9.756.114 C LE009794U 98 18.858 Hidalgo, Chamorro, Luis 9.654.281 P M003365HX 98 8.544
Gutiérrez,Soto,Sergio 9.784.270 R LE006352X 98 8.544 Hidalgo,García,Encamación 9.980.662 L LEOO5873T 98 8.544
Gutiérrez,Suarez,Eduardo 9.685.882 F M009670GP 98 8.544 Hidalgo,Gavela,Manuel 9.677.641 T M009961IX 98 8.544
Gutiérrez,Valbuena,Vicente 9.719.719 B LE002483T 98 24.516 Hidalgo,González,Jacinto 9.602.802 A LE003871N 98 24.516
Guzman,De,Tomas Marcelino 0 LE006334J 98 8.544 Hidalgo,González,Jorge Luis 9.758.366 H LE003780AB 98 18.858
Hera, Valido, Aurelio la 9.769.378 J LE000850S 98 8.544 Hipercamicas Olimpia S.L. B 24.049.017 LE005771T 98 8.544
Mera,Valiño,Manuela la 12.712.369 Q LE009137T 98 8.544 Hipercamicas Olimpia S.L. B 24.049.017 LE005008V 98 20.496
Heras,Pablos,Jose Luis de las 9.777.661 Q LE007I08P 98 8.544 Hispamer AutoRenting S.A A 8.397.135 LE004I47AC 98 18.858
Hermanos Liebana Diez C.B. E24.077.281 LE000228N 98 9.936 Hnos BeneitezC.B. E 24.040.636 LE0045110 98 ' 9.936
Hernández, Borja, Encamación 9.720.915 B VA002858C 98 8.544 Hoyo,Calabaza, Antonio del 625.654 P B003369FY 98 8.544
Hernández,Cortes,Amparo 9.762.453 B LE007996D 98 8.544 Hoyo,Calabaza, Antonio del 625.654 P VA005380I 98 18.858
Hernández,Cortes,Amparo 9.762.453 B M000552EL 98 8.544 Hoyos,Mediavilla,Feliciano 13.898.061 N LEOO8O31X 98 18.858
Hernández,Crespo,José Manuel 686.015 V MOO1358JP 98 18.858 Hoz,Robla,Jesusde la 9.775.571 L LE006250T 98 18.858
Hernández,Gabarri,María 9.81I.317T PM006245AF 98 8.544 Huerga.Giraldo, Oscar 9.780.815 L LE000374N 98 18.858
Hernández,Gabarri,Santiago 9.776.543 W M000261J 98 8.544 Huerga,Perez,Sergia 9.482.850 L LE009510I 98 18.858
Hernández,García,Abrahan 71.438.779 C LE001758F 98 20.496 Huerta,Suarez,José 27.842.919 Q LE003904M 98 8.544
Hernández,García,Enrique 71.433.170T LE006186E 98 8.544 Huerta,Suarez,José 27.842.919 Q LE007092Z 98 . 8.544
Hernández,Garda,José 71.426.378 Q LE005027B 98 8.544 Iban,Moro,Luis Angel 9.765.634 H LE009406G 98 8.544
Hernández,García,José 71.426.378 Q LE008697F 98 8.544 IbarzabalJDiaz,Javier 71.427.737 H M007415FP 98 8.544
Hernández,Hernández,Pedro 9.807.354 Q LE007464C 98 8.544 Iglesia,Bamentos,Leonides Rosario 9.658.201 H LE0024580 98 8.544
Hernández,Hernández,Pedro 9.807.354 Q LE004805K 98 8.544 Iglesia,Barrientes,Monserrat 36.933.258 L M001784KP 98 8.544
Hernández,Jiménez,Alfredo 9.764.144 T LE04I500 98 3.030 Iglesias,García,Luis Alberto 9.789.721 R 0005128AJ 98 8.544
Hernández,Jiménez,Alfredo 9.764.144 T LE0OI66OA 98 3.030 Iglesias,Pérez,Victorino 9.657.556 V LE004765V 98 18.858
Hernández,Jiménez,Alfredo 9.764.144 T LE007634A 98 8.544 Iglesias,Pérez,Victorino 9.657.556 V LE009032W 98 1.278
Hernández,Jiménez,Alfredo 9.764.144 T LEOO8O17C 98 3.030 Iglesias,Pérez,Victorino 9.657.556 V 0001681AY 98 8.544
Hernández,Jiménez,Alfredo 9.764.144 T M000039AS 98 8.544 Iniesta,Rodríguez,Diego 9.639.327 G V263215 98 8.544
Hernández,Jiménez,Arturo 9.806.455 Z VA000594C 98 8.544 Inmobiliaria Leonesa SL B 24.003.519 LE008258AC 98 8.544
Hernández,Jiménez,Carmen 9.780.449 K LE001848U 98 20.496 Insta!. Telefónicas Fernandez Alvarez B 24.081.713 LE009047P 98 8.544
Hernández,Jiménez,Jesús 9.717.051 B LE002648H 98 3.030 Instalaciones,Repar.y Cons.Grupo Decolux B 24.283.301 LE0Ó3353Y 98 20.496
Hernández,Jiménez,Juan 9.699.199F LE000267F 98 8.544 International Sport Nutrition, S.L. B 24.331.639 LE006889AB 98 18.858
Hernández,Jiménez,Juan Antonio 11.359.523 F 0 104732 98 8.544 International Sport Nutrition, S.L. B 24.331.639 PM007955BF 98 8.544
Hernández,Jiménez,Ramón 12.660.131 B LE008384T 98 8.544 Izquierdo,Martínez,José Antonio 9.761.741 N LE000183J 98 24.516
Hernández,Jiménez,Soraya 71.438.304 M LE007424D 98 8.544 Izquierdo,Matanza,José María 9.763.016 E LE006390X 98 8.544
Hernández,Motos,Francisco Pablo 9.710.632 D LE004697B 98 8.544 Jañez, Vega, Andrés 9.788.530 Y LEOOO515M 98 18.858
Hernández,Ramírez,María Elvira 9.786.603 B LE004696C 98 8.544 Jañez, Vega, Andrés 9.788.530 Y LE001026M 98 18.858
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Jiménez,Alvarez,Enrique Santiago 9.775.437 T LE0076680 98 8.544 Juan ,Dieguez,Joaquín 9.722.541 G LE050397 98 3.030
Jiménez, Bamil, Antonio 9.775.170D LE001631F 98 3.030 Juan, Dieguez, Joaquín 9.722.541 G LE005867U 98 1.278
Jiménez, Barrul, Antonio 9.785.319 S LE000359S 98 20.496 Juan,Gordo,Maria Pilar de 45.059.398 Y LE003101U 98 18.858
Jiménez,Bamil,Antonio 9.785.319 S M910228 98 3.030 Juan,Juan,Santiago 71.545.022A LE003474F 98 8.544
Jiménez,Barrul,Diego 9.775.144 Y LE005160A 98 20.496 Juárez,González,Angel 9.757.664 Y LE008508S 98 8.544
Jiménez, Bamil JDiego 9.775.144 Y LE003696H 98 9.936 Laballos, González, Francisco 9.985.261 H LE0027500 98 8.544
Jiménez,Barrul,Gerardo 9.785.320 Q LE002622B 98 8.544 Laboreo Minero S.L. B 24.203.887 LE006968F 98 20.496
Jiménez,Barrul,Manuela 9.798.136 K POO6O23E 98 20.496 Lacalle,Quintana,Eufemia 9.712.751 N C0000651J 98 9.936
Jiménez,Bayon,Celestino 9.604.853 F LE001622S 98 18.858 Lacalle, Quintana, Eufemia 9.712.751 N M009992BX 98 9.936
Jiménez,Blanco,Yolanda 9.805.922 X LE004113U 98 18.858 Lafuente,Herreras,Alberto 9.779.506 K LEOO5552Z 98 8.544
Jiménez,Escudero,Benigno 10.153.021 Q M009930GF 98 8.544 Lafuente,  Herreras, Alberto 9.779.506 K M006248GZ 98 18.858
Jiménez,Escudero,José Antonio 9.768.049 H LE0088590 98 8.544 Lafuente,Iglesias,Eladio 11.034.031 B LE004174U 98 8.544
Jiménez,Escudero,Julio 9.791.422 T LE009894P 98 9.936 Laiz,Alvarez,Nestor 9.793.590 Y M000599HB 98 18.858
Jiménez,Escudero,Julio Miguel 10.785.255 A 0003384V 98 8.544 Laiz, González, Andrés 33.207.225 D LEOO1613Z 98 18.858
Jiménez,Ferreduela,Adela 9.805.423 V 0004557AD 98 8.544 Laiz, Martínez, Pablo 9.753.549 P LE005270L 98 18.858
Jiménez,Ferreduela,Julio 9.769.877 Y BI008925G 98 8.544 Lama,Lopez,Luis Femando de 9.775.037 Z LE008198N 98 8.544
Jiménez,Ferreduela,Julio 9.769.877 Y M002278B 98 8.544 Lamas,Magdaleno,Jesús 9.708.093 T VA001946K 98 8.544
Jiménez,Hernández,Amparo 71.418.232 N LE004II1F 98 8.544 Larran,Garda,Maria Araceli 9.741.263 G LE0042760 98 18.858
Jiménez,Hernández,Antonia 9.791.396 C LE008319H 98 18.858 Larran, García, Maria Araceli 9.741.263 G LE004368Z 98 9.936
Jiménez,Hernández,Antonia 9.791.396 C P009256E 98 9.936 Lasagajraola,José Ignacio 9.710.I90G LE000719V 98 8.544
Jiménez,Hernández,Antonia 71.421.733 V P0002065G 98 8.544 León,Aller,Luis Miguel 9.782.313 E LE037495 98 2.226
Jiménez,Hernández,Antonia 9.791.396 C SS008246P 98 8.544 León,Aller,Luis Miguel 9.782.313 E PM001827Y 98 2.226
Jiménez,Hernández,Antonio 71.427.039 X B009747HN 98 8.544 León,Barrul,José 71.426.501 R LE001631P 98 8.544
Jiménez,Hernández,Benigno 9.795.879 H LE002505I 98 8.544 León,Barrul,José 71.426.501 R LE003532S 98 18.858
Jiménez,Hernández,Emilio 9.806.243 D LE005I99N 98 9.936 León,Barrul,José 71.426.501 R LE005620X 98 24.516
Jiménez,Hernández,Ignacio 9.808.035 F B009297JM 98 8.544 León,Barrul,Juan 9.767.807 Y LE002391B 98 8.544
Jiménez,Hernández,José 9.784.818 C LE007933T 98 18.858 León,Barrul,Juan 9.767.807 Y M006963CL 98 8.544
Jiménez,Hernández,José 9.784.818 C Z005874AB 98 18.858 León,Barrul,Juan 9.767.807 Y ZA000623A 98 3.030
Jiménez,Hernández,Miguel Angel 9.719.686 R BI008770I 98 8.544 León,Barrul,María Carmen 9.799.050 S LE0024091 98 8.544
Jiménez,Hernández,Miguel Angel 9.719.686 R LE047160 98 3.030 León,Barrul,Maria Dolores 71.417.176 Z M007803EJ 98 8.544
Jiménez,Hernández,Miguel Angel 9.719.686 R VA029018 98 3.030 León, Cerreduela, Consuelo 9.791.427 M LE009780G 98 8.544
Jiménez,Hernández,Ramón 9.696.451 L LE002630G 98 8.544 León, Cerreduela, Diego 9.807.250 G 0007367AF 98 18.858
Jiménez,Jiménez,Adolfo 9.800.997 F LE006380I 98 20.496 León,Cerreduela,Diego 9.807.250 G 0000596AM 98 8.544
Jiménez,Jiménez,Angelita 13.070.763 R LE000870P 98 8.544 León,Jiménez,Julio 9.684.123 L LE004751S 98 9.936
Jiménez,Jiménez,Antonio 9.792.588 Q LEOO4533B 98 3.030 León,Jiménez,Luis 9.751.738 Z M 922340 98 8.544
Jiménez,Jiménez,Antonio 9.768.204 N LE002091D 98 20.496 León,Jiménez,Luis 9.751.738Z 0009323F 98 8.544
Jiménez,Jiménez,Antonio 9.768.204 N LE003440D 98 18.858 León,Jiménez,Mario 9.772.394 Q LEO42356 98 8.544
Jiménez,Jiménez,Antonio 9.792.588 Q LE000098J 98 20.496 León,Jiménez,Mario 9.772.394 Q LE052577 98 8.544
Jiménez,Jiménez,Antonio 9.768.204 N M007920A 98 8.544 León,Jiménez,Mario 9.772.394 Q LE006357I 98 8.544
Jiménez,Jiménez,Antonio 9.768.204 N M004I96IS 98 8.544 Leon,MartinezJ)omingo 71.433.716 V LE007905J 98 8.544
Jiménez,Jiménez,Antonio 0 P005909B 98 18.858 León, Martínez, José 9.770.621 Z LEOO58O5D 98 3.030
Jiménez,Jiménez,Antonio 71.405.059 H 70033509 98 18.858 León,Viñuela,Gabriel 9.685.319L B002642X 98 8.544
Jiménez,Jiménez,Carmen 71.432.898 G BI007448AG 98 8.544 Leonesa de Gas Sosiedad Cooper. F 24.221.046 LE008680D 98 8.544
Jiménez,Jiménez,Carmen 71.432.898 G LE006422I . 98 9.936 Leonesa de Gas Sosiedad Cooper. F 24.221.046 LEOO7925H 98 18.858
Jiménez,Jiménez,Guadalupe 9.811.635 L LE005052F 98 9.936 Leye„Modou X 527.122 P LE001331G 98 8.544
Jiménez,Jiménez,José 9.791.532 H LE001772M 98 20.496 Leye„Modou X 527.122 P LEOO8719H 98 8.544
Jiménez,Jiménez,José 9.791.532 H LE006805S 98 9.936 Linares,Ros,Rufino 22.435.830 C LE009449Y 98 8.544
Jiménez, Llanes, David 7I.424.554D 00033780 98 8.544 Llamas,Carro,Miguel Angel 9.653.544 F LE002509K 98 18.858
Jiménez,Ortigueira,Juan Oscar 9.783.878 T LE005322AC 98 8.544 Llamas,Coque,Francisco Carlos 9.723.316 C LE003695AD 98 18.858
Jiménez,Perez,Elena 14.957.998 V LE005906M 98 9.936 Llamas,Fernandez,Francisco Javier 35.393.156 C LE003493I 98 18.858
Jiménez,Perez,Pascual 11.9I2.506R SS0061I30 98 8.544 Llamas,Rebaque,José Manuel 9.670.577 C LE006597X 98 18.858
Jiménez,Romero,Maria Cruz 9.745.936 P LE003146K 98 8.544 Llamas,Vales,Eduardo . 9.779.567 J LE004278U 98 8.544
Jiménez,Rosillo,Antonia 11.941.634 B LE003095K 98 18.858 Llamazares, Alonso,Juan José 9.735.242 D LE0082I4K 98 8.544
Jiménez,Sahagun,José Victor 9.784.174 C LE009236X 98 18.858 Llamazares,Diez,Carlos Alberto 9.764.961 N LE002010S 98 8.544
Jiménez,Torres,Senorina 9.687.523 S LE001048U 98 9.936 Llamazares,González,Adonino 9.708.291 Z LE002478AD 98 18.858
Jimeno,Gómez,Francisco Javier 9.770.564 A LEOO3O33K 98 8.544 Llamazares,González,José Antón 0 LE005243J 98 18.858
José CañedoS. A. A 24.004.707 LE034504 98 20.496 ' Llamazares, Llamazares,Elias 9.753.012 T LE006768V 98 9.936
José CañedoS. A. A 24.004.707 M002413R 98 20.496 Llamazares,López,Tomas Eladio 9.708.354 P LE007668I 98 8.544
Ju,Kim,Kuum-Suun 9.809.641 A LE002110AC 98 18.858 Llamazares,Perez,Antonio 9.576.476 N LE005963I 98 3.030
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Llamazares, Torre, Argimira 9.701.535 C LE007180X 98 18.858 Lozano, García, Ricardo 71.435.040 F LE003772K 98 8.544
Llanos,Aller.Sonia 71.417.343 C LE002458L 98 8.544 Lozano,Mansilla,María Teresa 9.647.131 B M004771KB 98 8.544
Llera,OrtegaEmiliano Manuel 13.103.183 Z LEOOO33OP 98 8.544 Lozano, Martínez, Felipe 9.671.238 Z LE004374E 98 3.030
Llórente,del Riego,Francisco Javier 9.759.470 H LE0069651 98 9.936 Lozano,Martínez,Felipe 9.671.238 Z 0008674X 98 18.858
Llórente,Fernandez,Jaime 9.671.548 W LE006138A 98 8.544 Lozano,Motos,José Antonio 9.689.093 K PM003792AC 98 18.858
Llórente,Martínez,Miguel 12.685.493 G LE003388AB 98 18.858 Lozano, Unanua, Jaime 37.565.954 P LE003645AB 98 18.858
Llórente,Rodríguez,Santos 9.632.899 Q LE006670S 98 18.858 Lozano,Unanua,Jaime 37.565.954 P LE009I08I 98 8.544
Lobato,Astorga,Julia 9.673.410 R GCOO8991G 98 8.544 Lozano,Unanua,Jaime 37.565.954 P LE009363W 98 18.858
Lobato,Merino,Rosa María 4.559.075 S LE008761K 98 24.516 . Lozano, Vallejo, Felipa 9.619.640 M LE0037690 98 9.936
Lobato,Morales,Acisclo 10.399.775 A LE001383B 98 8.544 Lucas, Martínez, Ceferino de 9.701.605 K LE000089X 98 8.544
Lobato,Zamorano,Mariano 9.747.351 C LE004449F 98 4.446 Lucio,Quindes,Ramón de 9.747.876 Q 0009465V 98 3.030
Lopes,de Barros,María José 35.004.781 T M007521EM 98 8.544 Luengo,Gallego, José Luis 6.205.619 N LE009997X 98 18.858
López,de la Rosa,Agustin 10.801.883 W LE004919AB 98 18.858 Luengos,Salas,Teófilo 9.678.520 M LE005746J 98 8.544
López,Aller,Natividad 9.762.590 X M005080KU 98 8.544 Luis,Alonso,Modesta 9.719.060 L M008350BN 98 8.544
López,Alvarez,Ana María 9.746.995 D LE004072F 98 8.544 Luis,Piensos,Angel Jesús 9.751.373 V LE003196AB 98 8.544
López,Alvarez,Tomas 9.988.747 P LE003858K 98 8.544 Luis,Zunzunegui,Monica 9.781.480 V LE00610IKJ 98 18.858
López,Alvarez,Tomas 9.988.747 P LE008226W 98 24.516 Machado„Candido Manuel X 1.200.427 B M008193FL 98 18.858
López,Bahillo,Manuel 15.248.595 D LE007856AB 98 18.858 Machio,Guisado,Antonio 9.735.790 M LE000505F 98 8.544
López,Bandera,María Teresa 9.732.825 F LE006492P 98 8.544 Machio,Guisado,Juan José 9.748.789 D LE005221S 98 3.030
López,Benito,Enrique 780.009 X LE009850Z 98 8.544 Machio,Guisado,Juan José 9.748.789 D LE003029T 98 8.544
López,Blanco,Ismael 9.465.463 C LE002152L 98 8.544 Macho,González, José Antonio 9.738.377 Q LE002103J 98 18.858
López,Blanco,Ismael 9.465.463 C M007178ES 98 8.544 Macias,Llórente,Aurelio 9.762.785 K LE007312H 98 8.544
López,Blanco,María Candelas 11.945.447 Y LE007959AC 98 18.858 Macias,Llórente,Aurelio 9.762.785 K ZAOO4538B 98 8.544
López,Bobillo,Ricardo 10.460.554 Q LE005508D 98 8.544 Madrid,Delgado,Claudio 9.757.031 V LE001849H 98 8.544
López,Bobillo,Ricardo 10.460.554 Q LE006050U 98 20.496 Madrid,Delgado,Claudio 9.757.031 V M008338IF 98 18.858
López,Bobillo,Ricardo 10.460.554 Q M005084DJ 98 8.544 MadridJDelgado, Claudio 9.757.031 V VA003446C 98 8.544
López,Campos,María Pilar 9.697.192 R LE004678AB 98 3.030 Madrid,Pisábanos,Olegario 71.536.005 W LE007874M 98 8.544
López,Camero,Margarita 9.666.898 K LE0041360 98 8.544 Magadan,González,José Ramón 9.708.388 L LE008466M 98 18.858
López,Casares,María Luisa 9.752.817 N VA002661C 98 3.030 Mallada,Prieto,Santiago 9.675.249 T LE009302Z 98 8.544
LopezJDiaz,María Isabel 9.729.677 X LE009624N 98 9.936 Mallo,Martínez,Pilar 13.665.318 Y LE00939IAB 98 8.544
López,Escobar,Javier Jesús 9.678.036 G M000484BB 98 8.544 Mallo,Martínez,Pilar 13.665.318 Y LE000796AD 98 18.858
López,Escudero,María Vicenta 9.756.311 X LE007093J 98 8.544 Mañero,Torres,José Javier 9.764.396 E S005481I 98 8.544
López,Perreras,Javier 9.793.791 T AB002421C 98 8.544 Mañero, Torres,Luis Miguel 9.757.053 Q LE003704N 98 24.516
López,García,José Luis 9.718.232L LE004250AB 98 18.858 Mangas,Castellanos,José Conrado 9.736.319 M 0009269K 98 18.858
López,Gutiérrez,Tomas 9.557.219 Y GC009152S 98 8.544 Manovei,Muñoz,Santiago José 9.718.987 S M007936EU 98 8.544
López,Gutiérrez,Tomas 9.557.219 Y SA008799E 98 8.544 Manrique,Fernandez,Dolores 3.756.782 P LE0005I2V 98 18.858
López,López,Lucio 9.583.633 Q LE009422P 98 8.544 Manrique,Legido,Armando 12.161.005 P LE003423N 98 18.858
López,Luengo,Adelina 10.180.456 N LE005158Y 98 8.544 Mansilla,Prieto,Miguel Angel 9.719.883 Z LE001160N 98 18.858
López,Pacheco,Agapito 9.711.866 R LU01571I 98 3.030 Mantecón,Rodríguez,Alvaro 9.778.653 L M006759GH 98 8.544
López,Porras,María del Carmen 71.422.646 X LE003439AB 98 8.544 Marañare Arce,Miguel Angel 9.784.831 X LE0001I1AC 98 18.858
López,Presa, José Antonio 9.749.418 V LEOO735OAB 98 18.858 Maraña,Benavides,Jesús Manuel 9.759.310 L LE009852AC 98 8.544
López,Rodríguez,Isabel María 9.751.948 V LE008260U 98 8.544 Maraña,Benavides, José Luis 9.772.340 P LEOO6O5OX 98 18.858
López,Rodríguez,José Manuel 10.053.683 S LE009862V 98 8.544 Marcello,Rubio,Honorio 9.712.038 N LE008649K 98 6.408
López,Ruiz del Arbol,José Luis 12.973.300 N ZA009178G 98 18.858 Marco,Alvarez,Ana Isabel 9.746.938 K LE003I73W 98 20.496
López,Ruiz.Oswaldo 15.363.344 B LE002061Y 98 8.544 Marco,García,Angel de 657.299 M LEOO3349AC 98 18.858
López,Santre,Pablo Antonio 12.387.949 B VA002557M 98 18.858 Marcos,Olea,Julio Cesar 9.729.610 N 0009467Y 98 1.278
López,Soria,José Miguel 9.258.294 N VA004080F 98 3.030 Marcos,Torrero,José Luis 9.780.473 E LE003664C 98 8.544
López,Soto,Tomas 9.723.596 R LE009611L 98 8.544 Marcos,Torrero,José Luis 9.780.473 E LE005457E 98 8.544
López,Suarez,Beatriz 9.810.876 L LE005354Z 98 18.858 Mariño,Avelar,José David 9.747.402 W LE008364E 98 8.544
López,Tena,Beatriz 32.883.783 Q 0007397AP 98 8.544 Mariño,Avelar,Salvador 9.754.106 J PM00304IAV 98 18.858
López, Vareta,María Josefa 9.728.771 R LE003478U 98 8.544 Marín,Calvon,José 9.533.897 Y LE048737 98 3.030
López,Villa,María Carmen 9.646.881 Z LE005005G 98 8.544 Maroto,Limón,Juana 2.067.I10P LE005211H 98 8.544
López, Villapadiema, Alejandro 9.646.060 K LE000330D 98 20.496 Martin-Granizo,Lopez,Miguel Germán 9.754.072 W BUOÓ313OG 98 8.544
Lorca,Delgado, Antonio Cipriano 9.726.664 X C008170D 98 8.544 Martin,Benito,José Luis 9.683.687 C LE006547D 98 8.544
Lorenzana,Fidalgo,Juan José 9.748.713 W LU003I23B 98 3.030 Martin,Benito,María Esperanza 9.726.993 V VA007443I 98 8.544
Losada,Suarez,Miguel Angel 10.076.498 Z M009021EB 98 8.544 Martin,Buitrago,Manuel 11.060.431 F M005511GK 98 8.544
Lozano,Alonso,Francisco 9.681.360 Q LE004473I 98 8.544 Martin,Casquero,Juan Manuel 8.098.714 T LE004823AC 98 8.544
Lozano,Andrés,Carlos 9.713.824 G LE006304AC 98 24.516 Martin,Casquero,Juan Manuel 8.098.714 T LE003136L 98 8.544
Lozano,García,Adolfo 9.809.668 F LE006864I 98 8.544 MartinJDiez, Eulogio 9.46I.172F LE007582B 98 8.544
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Martin,García,Clara María 9.782.536 S LEOO1377I 98 8.544
Martin,Guerrero,María Yolanda 12.366.737 M LE006279W 98 8.544
Martin,López,José Luis 28.237.763 L LE009985F 98 8.544
Martin,López,María Angeles 9.762.732 Z LE004223AC 98 8.544
Martin,Martin,Angel José 7I.4I3.594C LE0032330 98 8.544
Martin,Martin,Elena 9.705.968 Z LE007325G 98 8.544
Martin,Martin,Elena 9.705.968 Z M005524AW 98 8.544
Martin,Vallejo,Miguel 9.680.893 D LE009164Y 98 18.858
Martin, Velasco,Francisco Javier 9.697.125 A LE002204U 98 18.858
Martin, Villares,Maria del Carmen 9.755.541 E LE0074140 98 18.858
Martin, Villares,Maria Cristina 9.769.073 F LE003217AB 98 8.544
Martínez,de la Fuente,Herminia 10.172.695 W LE002341A 98 20.496
Martínez,de la Fuente,Herminia 10.172.695 W O 122574 98 8.544
Martínez,Alvarez,Luis 9.479.165 Z LE041786 98 3.030
Martínez,Alvarez,Montserrat 9.620.803 H OOOH55AU 98 8.544
Martínez, Amez, Digna 9.636.574 B ZA009194D 98 8.544
Martínez,Amigo,Antonio 9.778.891 G LE009513M 98 1.278
Martínez, Balboa, Juan J 9.714.099 A LE005747J 98 18.858
Martínez,Balboa,Miguel Angel 9.750.661 H M001223DD 98 8.544
Martínez,Barrio,Maria Carmen 9.696.415 Y LEO37572 98 3.030
Martínez,Cañibano,Benjamín 9.755.475 W LE005865J 98 9.936
Martínez, Cañibano, Felipe 9.746.551 W LE00I794J 98 8.544
Martínez,Castro,Luis Miguel 9.785.919 V LE0067720 98 9.936
Martínez,Castro,Luis Miguel 9.785.919 V LE000393U 98 9.936
Martínez, Colado, Julio 9.772.052 L BU000800K 98 30.516
Martínez,Diez,Femando Javier 9.752.779 C M002594FX 98 8.544
Martínez,Diez,Miguel Angel 9.792.691 G BU041032VE 98 6.84
Martínez,Diez,Miguel Angel 9.792.691 G LE006454G 98 30.516
Martínez,Fernandez,Ana Isabel 9.779.920 K LE009244W 98 8.544
Martínez,Fernandez,Angel Oscar i 1.692.078 M LE007426H 98 6.408
Martínez,Fernandez,Celia 9.614.623 W LE001690H 98 8.544
Martínez, Fernandez,  Femando 9.614.684 V LEOO6935J 98 18.858
Martínez,Fernandez,Femando 9.614.684 V M005I32UY 98 18.858
Martínez,Fernandez,José Luis 9.507.866 B LE008850X 98 8.544
Martínez,Fernandez,Juan Angel 9.756.711 L LE003819X 98 8.544
Martínez,Fernandez,Leopoldo 9.695.006 T B002158IM 98 18.858
Martínez,Fernandez,María Teresa 71.544.185V LE0050I9M 98 8.544
Martínez,Perreras,Miguel Angel 9.689.144A LE001196I 98 8.544
Martínez,Fidalgo,Guillermo 9.793.180 X LE001885N 98 8.544
Martínez, Fonseca, Bernardo 9.761.493 V LE002966V 98 8.544
Martínez,García,Carlos Javier 9.753.403 T LE0084520 98 8.544
Martínez,Gómez,Jesús 9.761.272 A 0003398X 98 8.544
Martínez,Gómez,Margarita 9.773.730 H LE001275S 98 8.544
Martínez,Granda,Angel 9.619.480 Y LE009252S 98 18.858
Martínez,Hernández,Javier 71.418.613 W B001649DX 98 8.544
Martínez,Iglesias,Angel 9.579.958 K LEOO3321U 98 8.544
Martínez,Iglesias,José Ramón 9.701.073 H LE004851P 98 8.544
Martínez,Jiménez,María Patrocinio 23.496.216 Z LE005417W 98 18.858
Martínez,Liste,Miguel Lorenzo 9.633.330 X LEOOO295AB 98 18.858
Martínez,Llera,Maria del Carmen 9.786.621 Y LE0099220 98 8.544
Martínez,Llórente,Jacinto 7I.411.449Z LEOO396OD 98 8.544
Martínez, Lopez.Emilia 45.234.290 Y LE0070560 98 8.544
Martínez,López,Francisco Javier 9.739.816 Y LE000071M 98 8.544
Martínez,López,Gaspar 71.494.065Z LE004662Z 98 9.936
Martínez, Lorca, Francisco 9.729.283 F LE009895F 98 8.544
Martinez,Lorca,Francisco 9.729.283 F LE001819G 98 8.544
Martínez, Martin, Isabel 10.167.1 IIF LE001348K 98 8.544
Martínez,Martin,Isabel 10.167.111 F LE005791W 98 8.544
Martinez.Martinezf nrique Vicente 9.780.706 W LE002494S 98 1.278




Martínez, Mena,Adolfo Carlos 
Martínez,Monge,María del Pilar 
Martínez,Moreno,María Luisa 
Martínez,Navarro,José





















Martínez,Villaverde,María del Pilar 
Mata,Caballero,Jose Luis de la 
Mata,Caballero,Jose Luisde la 
Matas,Arenales,Alfonso De Las 





Material Constmc. González Solis C.B. 
Material Constmc. González Solis C.B. 
Material Constmc. González Solis C.B. 
Materiales y Constmcciones Diez. S.L. 


















9.711.251 F LEOOO387W 98
9.752.416 W LE004511H 98
9.742.521 C LE001605L 98
9.742.521 C 0004126J 98
9.708.765 M LE009014F 98
9.737.568 N LE002491V 98
27.089.202 D LE009165I 98
9.566.050 M LE001044M 98
9.566.050 M M004830W 98
34.000.511 W M009890EL 98
34.000.511 W VA035670 98
9.766.565 Y LE009453U 98
9.673.562 S LE002818N 98
9.757.471 C LE003390T 98
9.782.696 Z LE003444W 98
9.694.107 K LE039177 98
9.778.229 D LEOO8OO8A .98
9.767.324 Y M 884591 98
9.735.107 N LE057115 98
71.406.693 L LE003047N 98
71.406.693 L M002057HG 98
9.809.583 Z LE006415Z 98
9.748.681 Q LE004050L 98
10.167.630C LE008580L 98
39.014.497 B LE007505M 98
9.597.530 K LE000686X 98
9.772.955 W LE007448S 98
9.772.955 W LE002276Y 98
9.772.827 N M002050CU 98
9.705.412 X LE006238K 98
9.705.412 X LE004591V 98
9.739.728 X LE003470I 98
10.175.716 X LE001127M 98




E 24.042.210 LEOO5786D 98
E 24.042.210 LE007298G 98
E 24.042.210 LEOO136OK 98
B 24.226.961 LU001542B 98
B 24.226.961 SS011847VE 98
9.724.706 F LEOO3169X 98
9.724.706 F LE005675Z 98
9.756.033 P LE003425AD 98
9.756.033 P LE002278Y 98
9.722.528 Z LE008650X 98
9.717.305 N LE000581Y 98
A24.038.796 LE003279P 98
9.766.287 G LE007755T 98
11.690.489 A LE001896L 98
9.761.139 P LE005950N 98
9.755.132 G LE0038040 98
9.730.177 G LE006081U 98
9.659.833 V LEOO7834X 98
9.742.386T LE006719G 98
9.742.386T MOOI687CD 98
9.708.893 H LE003050N 98
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Mendes,Dos Santos,Valdemar X 1.668.096 K M002564GL 98 9.936 Montalvo,Velilla,Raquel 9.750.287 N LE006789I 98 8.544
Mendez,Barragan, Manuel 10.154.556 X LE008713S 98 18.858 Montendon.Nguyen,Maria Clara 9.744.331 J SS007575G 98 8.544
Mendez,Gutiérrez,Luis Vicente 9.710.529 K LE002984A 98 8.544 Montero,Guerrero,Luis Alfonso 9.755.988 D LE000007T 98 18.858
Mendez,López,Javier Carlos 9.721.093 M LE006075S 98 8.544 Montes,Pazos,Adrián 9.672.748 Y LE006749E 98 8.544
Mendoza,Reguera,Delia 9.723.031 B LE002239N 98 8.544 Montiel,García,Francisco 9.625.282 N LE009139A 98 8.544
Menendez,Benito,Rubén 9.806.235 R LE006520I 98 8.544 Montiel,Rodríguez,David 9.795.723 T LE000019I 98 8.544
Menendez,Llamazares,Javier 9.793.576 S LE002845AD 98 1.278 Moral, González, Aníbal 9.465.640 J LE004479M 98 18.858
Menendez,Perez,Eduardo J. 9.769.232 M LE00875IAC 98 8.544 Moral, Vega,Jesús Miguel 9.731.636Z M007373TC 98 9.936
Menendez,Ruiz,Servando Angel 9.495.796 Q LE004780L 98 8.544 Morales,Fernandez,Francisco Javier 9.758.632 P LE002555W 98 8.544
Menendez,Valdes,Cirilo 10.663.956 Y LE009507P 98 18.858 Moran,de la Riva,Femando Antonio 9.777.492 P LE007006AB 98 8.544
Merayo.Yebra, Ana Delia 9.733.205 L LE000658N 98 8.544 Moran,de la Riva,Femando Antonio 9.777.492 P LE004420W 98 9.936
Merino,del Rio,Mariano 9.722.523 D B009608AM 98 8.544 Moran,Alvarez,José Luis 9.804.890 J LE009018J 98 8.544
Merino,Bello, Ana Cristina 9.811.746 S LE003496P 98 8.544 Moran,Diez, José Luis 9.622.603 R LE008334H 98 8.544
Merino,Fuertes, Jesús Javier 9.751.089 D ZA005963A 98 8.544 Moran,González,Maria Begoña 9.736.606 Q LE003133A 98 3.030
Merino,Goyenechea,Luis Javier 13.758.193 F LE002166X 98 18.858 Moran,González,Roberto 9.671.830P LE050899 98 3.030
Merino,Rodríguez,Manuel Jesús 9.739.228 Q LE001825M 98 9.936 Moran,Gutiérrez,Paulina 9.752.930 X M003903JD 98 18.858
Mesa,Alario,Gabriel 9.657.104 W CA006027I 98 18.858 Moran,Moran,Fidel 9.584.450 M LE004243V 98 18.858
Mesa,Alario,Gabriel 9.657.104 W LE002458A 98 3.030 Moran, Pellitero,Fructuoso 9.705.638 Y LE000196C 98 3.030
Mesa,Montes,Juan José 9.810.703 F LE000909L 98 18.858 Moran,Perez,Juan Carlos 9.705.801 P LE005623N 98 18.858
Mielgo,del Rio,José Luis 12.685.671 K LE009651K 98 8.544 Moran,Prieto, Angel Luis 9.799.521 A LE004903S 98 18.858
Mielgo,del Rio,José Luis 12.685.671 K LE002569N 98 18.858 Moran,Prieto, Angel Luis 9.799.521 A SG004651G 98 8.544
Mieres,Martínez,Cesáreo 9.728.721 C LE001272X 98 18.858 Moran,Prieto,Antonio 9.765.059 H LE001076L 98 8.544
Miguel,Domínguez,Alfredo 29.727.283 J T003783N 98 3.030 Moran,Prieto,Mario 9.769.146 B M001087HP 98 8.544
Miguel,Fernandez,Natividad 9.772.645 Z LE008463X 98 8.544 Moran,Suarez,Verónica 9.810.534 E LE00I369L 98 18.858
Miguel, Muriedas, Maria Fuencisla 9.768.473 M SG005475E 98 8.544 Moreiro,Palacin, Antonio 9.680.529 J LE008525U 98 18.858
Miguel,Muriedes, Antonio Angel 9.758.585 F LE000979N 98 8.544 Moreno,López,Enrique 9.713.097 J LE009157W 98 18.858
Miguelez,Fernandez,Alfredo 35.307.149 X M007484FH 98 8.544 Moreno,López,Enrique 9.713.097 J 0000448C 98 8.544
Miguelez,Godos,Gregorio 9.746.318 E LE002469G 98 8.544 Moreno,Manteca,Jesús 11.689.918 F LE032431 98 2.226
Miguelez,Ordoñez,David 9.810.618 Z LE00I856E 98 8.544 Moreno,Manteca,Jesús 11.689.918 F LE0063980 98 9.936
Miguelez,Ordoñez,David 9.810.618 Z LE004100T 98 1.278 Moreno,Manteca,Jesús 11.689.918 F LE004045P 98 18.858
Miguelez,Ordoñez,David 9.810.618 Z LE004429U 98 1.278 Moría,Gigante,Alejandro 9.706.005 M LE007065A 98 8.544
Miguelez,Ordoñez,David 9.810.618 Z M002428GY 98 8.544 Moría,Gigante,Alejandro 9.706.005 M S0002137B 98 8.544
Miguelez,Quintana,Gregorio 9.686.610 E VA002676G 98 8.544 Moro,Diez,Javier Alfonso 9.694.578 D LE009281P 98 8.544
Miguelez,Rodríguez,José Ignacio 9.740.822 T LE008528V 98 18.858 Moro,López,Juan José 9.774.845 Y LE006724G 98 8.544
Miguelez,Rubio,José Indalecio 9.730.850 X LE005435K 98 18.858 Mosquera,Barros,Jesús 9.706.522 Q LE004174X 98 18.858
Miguelez,Rubio, José Indalecio 9.730.850 X 0114655 98 3.030 Mosquera,Martin,Antonio 9.763.197 L LE009426C 98 3.030
Millan,del Valle,Natividad 9.704.400 X LE051633 98 8.544 Mosquera,Martin,Antonio 9.763.197 L LE009705C 98 8.544
Miranda,Alvarez,Cristina 9.787.535 T LE00I742R 98 4.356 Motototal S.L. B 24.306.839 CR001167AC 98 8.544
Miranda, Alvarez, Cristina 9.787.535 T LE0047161 98 24.516 Motototal S.L. B 24.306.839 Z008I95LM 98 2.226
Miranda, Cerreduela.Arsenio 71.425.512 R LE005900T 98 24.516 Moure,Perez,Francisco 9.686.466 Q LE007097I 98 8.544
Miranda,Fernandez,Julián 9.786.107 K P008980C 98 9.936 Movilla,Gangoso,José Manuel 11.702.499 F ZA0028871 98 18.858
Miranda,Fernandez,Julián 9.786.107 K T005172H 98 8.544 Movitrans Leon S.A. A 24.061.897. LE000009G 98 9.936
Miranda, Gabarri, Julián 9.722.699 R SS000235U 98 8.544 Movitrans Leon S.A. A 24.061.897 LE0073000 98 9.936
Mirantes, Manceñido, Manuel 9.746.872 R LE049378 98 8.544 Moya,Cuesta,José Luis 9.653.801 B V001258C 98 3.030
Mirantes,Manceñido,Manuel 9.746.872 R LE000094B 98 8.544 Moyano,Pino,Pedro 9.671.953 Q LE052247 98 8.544
Mirantes,Nuñez,Miguel 71.426.367 M M008467FM 98 8.544 Moyano,Pino,Pedro 9.671.953 Q M589587 98 8.544
Moleon,Rodríguez,Juan José 9.795.470 T LE000137AC 98 18.858 Moyano,Pino,Pedro 9.671.953 Q M008427L 98 8.544
Molero,Riesco,Enrique 9.731.386 V 0007977M 98 8.544 Moyano,Pino,Pedro 9.671.953 Q SG008498 98 18.858
Mon,Blanco,Roberto 9.742.629 J LE003282N 98 18.858 Muñiz,Alique,Manuel 9.590.320 X C001875AM 98 18.858
Móndelo,Nogueira,Ovidio 9.712.006 A LE008493D 98 3.030 Muñiz.Beneitez, Consuelo 0 LE000871K 98 8.544
Monge,Garrido,Carlos Javier 9.780.179 G LE004125W 98 18.858 Muñiz,Bemuy,Angel Pablo 9.692.705 E M006144CM 98 9.936
Monge,Garrido,Celestino 9.701.194 R C0076I6AB 98 18.858 Muñoz,Asenjo,María Camino 9.778.266 T P006972E 98 8.544
Monge, Vega,Víctor David 9.774.120 V LE006419U 98 8.544 Muñoz,Cabrera,Femando 26.153.843 Z LE009626X 98 18.858
Montaño,Senen,Gustavo Adolfo 9.790.120 D LE00I690N 98 8.544 Muñoz,Gil,Juan José 9.710.611 B LE0013I1AD 98 18.858
Montaño,Senen,Gustavo Adolfo 9.790.120 D LE003372U 98 1.278 Muñoz, Merino ,Luis Jesús 9.729.499 Q LE009384T 98 8.544
Montaño,Senen,Julio Miguel 9.792.278 M MA006360AX 98 8.544 Muñoz,Renedo,Mariano 9.465.418 K LE007680X 98 18.858
Montano, SenenLuis Antonio 9.784.449 L LE005335H 98 2.226 Muñoz, Weigand, Elena 9.772.484 Z LE008II7AC 98 8.544
Montado,Senen^uis Antonio 9.784.449 L LE003369I 98 3.030 Muelas,Ortiz,Agustín 9.769.920 A LE004880M 98 8.544
Montaño,Senen,Luis Antonio 9.784.449 L LE008972J 98 8.544 Murillo,Montferri,Monserrat 37.670.127 Z SE000425BH 98 18.858
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Natal,Fernandez,Aquilino 0 LE013173 98 1.278 Parra,Fernandez,Gregorio 9.699.324 V VA038856 98 8.544
NavajoJFemandezJuan 12.868.724 V M 424310 98 8.544 Parrado,Lera,Anastasio 9.795.008 K M003573LT 98 8.544
Navajo,Fernandez,Juan 12.868.724 V M000719EG 98 8.544 Pascual,Fernandez,José María 9.697.317 B LE004755Z 98 18.858
Navarro,Franco,José Luis 9.761.794 L LE003455K 98 8.544 Pastor,Casares,Raquel 9.756.105 B LEOO89O3G 98 3.030
Navarro,Ibañezjesus 17.427.872J LE002958C 98 20.496 Pastor,Casares,Raquel 9.756.105 B LE006056J 98 8.544
Navarro,Ibañezjesus 17.427.872 J LEOO6818I 98 9.936 Pastor,Galindo,Jesús 9.723.956 Q GU016899 98 3.030
Navarro,Ibañezjesus 17.427.872 J LE001105G 98 20.496 Pastrana,Blasco,Ricardo 9.769.147 N LE002424L 98 18.858
Negro,Saez,Miguel 9.691.411 Q LE001I40F 98 8.544 Pastrana,Herreros,Victorio 37.252.572 R LE006339K 98 8.544
Niasse,Serigne X 667.254 R LE007554G 98 8.544 Paz,Fernandez,José Antonio de 9.725.896 R LE009505J 98 8.544
Nicolás,García,Juan José 9.754.189G LEOO7O82E 98 8.544 Peña,Cornejo,José Enrique 10.034.868 Z M004777EU 98 8.544
Nicolás,Martínez,Rubén 9.793.366 N LE005534N 98 8.544 Peña,Ramos,Manuel 9.749.829 Z M755278 98 8.544
Nicolás,Ramos,Carlos 9.716.053 W MOO1393JD 98 39.798 Peñin,Mateos,José 10.175.565 C LEOO8797D 98 8.544
Nieto,Ramos,Eduardo 9.725.379 J LE056365 98 18.858 Pedreira.Mastache, Agustín 9.462.203 A LE003603G 98 8.544
Nieto,Ramos,Eduardo 9.725.379 J LE009667C 98 18.858 Pedresa,Caballo,José Andrés 9.736.697 S LE0087680 98 18.858
Nieto,Ramos,Eduardo 9.725.379 J LE007752E 98 18.858 Pedresa,Hernández,Juan Carlos 9.795.794 W M000004IV 98 8.544
Nielo,Ramos,Eduardo 9.725.379 J LE003154K 98 18.858 Pelaez,Rodríguez,Femando 71.422.900 B LEOO4532S 98 8.544
Nieto,Ramos,Eduardo 9.725.379 J M006701AZ 98 8.544 Pellitero,Moreno,Julián Antonio 9.788.957 L LEOO3O79V 98 1.278
Nistal,Sevilla,Berta 9.701.132 P LE0033230 98 8.544 Pereira,Bello,Miguel 9.775.471 B LE008697B 98 8.544
Nogal,Castro,Elisa 9.578.292 B LE002694Z 98 8.544 Pereira,Bello,Miguel 9.775.471 B PM002286L 98 8.544
Nogueira, Chaves, Alcino Felipe 9.776.251 D LE009775U 98 8.544 Pereira,Femandez,Javier 9.734.463 N LE000702AC 98 18.858
Novoa,Perez,Benjamín 9.611.904C LEOO3981H 98 8.544 Pérez,de los Rios,Jesús María 9.786.661 T LEOO1237Y 98 8.544
Nuñez,Delgado,Juan Carlos 9.778.603 S LEOO8765L 98 18.858 Pérez,Alvarez,José María 9.75I.535H LE007507U 98 8.544
Nuñez.Piñeiro, Honorato 9.999.292 L LE007064X 98 18.858 Pérez,Alvarez,Saturnino 9.694.855 X LE000863U 98 8.544
Nuñez,Rodríguez,Maximino José 9.770.928 E LE00759IAC 98 20.496 Pérez, AndresLaudino 9.663.448 K LE0018320 98 24.516
Nuevo,Alvarez,Leopoldo 9.690.882 Q LEOO5215B 98 8.544 Pérez,Baños,Miguel Angel 9.794.372 Y LE008387S 98 8.544
Oblanca,Juárez,María Asunción 9.675.881 B LE006222D 98 8.544 Pérez,Baños,Miguel Angel 9.794.372 Y M002694MW 98 8.544
Oblanca,Juárez,María Asunción 9.675.881 B LE009473P 98 ' 18.858 Pérez,Casado,María Dolores 34.589.289 A LE000401E 98 8.544
Oilnor Energia S.L B 24.280.133 C003619AU 98 30.516 Pérez,Casado,María Dolores 34.589.289 A LE004776E 98 9.936
Oilnor Energia S.L B 24.280.133 LE007179Y 98 30.516 Pérez,Díaz,Alejandro José 9.760.801 S LE008484Z 98 8.544
Oilnor Energia S.L B 24.280.133 OR00577IN 98 30.516 Pérez, DiezJDamaso Jesús 9.548.470 C LE008464AB 98 18.858
Oilnor Energia S.L B 24.280.133 SS003225R 98 20.496 Perez,Diez,Damaso Jesús 9.548.470 C M006965HJ 98 8.544
Olivera,Gordillo,Rosario 71.247.890 P LE005440M 98 9.936 Pérez,Diez,María del Pilar 9.737.083 X LE006689A 98 3.030
Olivera,Suarez,María Pilar 9.670.619 Q LE008400S 98 8.544 Perez,Domínguez,Angela 35.818.511 J LE005299E 98 8.544
Olmo,del Rio,José Antonio 9.771.753 L M001163LU 98 24.516 Perez,García,Alberto 11.O73.O37D M004168LS 98 8.544
Olmo,del Rio,Rosa María del 9.765.051 X GOO5I77BJ 98 8.544 Perez,García,Carmen Lucia 9.790.145 B LE007919C 98 8.544
Olmo,Salamanca,María Pilar del 9.727.213 F SA0040I6G 98 20.496 Perez,García,Carmen Lucia 9.790.145 B LE008485K 98 8.544
Ordas, Martínez, José 9.758.442 W LE008396V 98 18.858 Perez, García, Heñía 9.801.990 B LE00327IAB 98 8.544
Ordoñez,Padiema,Jose Antonio 9.775.539 X LE00I717T 98 8.544 Perez,García,Javier 9.778.860L LE003255V 98 8.544
Ordoñez, Rodríguez, Gerardo 9.804.417 T LEOO5786AC 98 18.858 Perez,García,Jesús Angel 9.760.020 Q M000844ML 98 8.544
Orejas,Baños,Juan Carlos 9.765.279 P LE000537K 98 8.544 Perez,García,Juan Florencio 9.658.437 R LE004786K 98 8.544
Ortega,Fernandez,Marco Antonio 9.778.439 N LE008349AB 98 18.858 Perez,Garda,Juan Florencio 9.658.437 R LE005214U 98 24.516
Ortega,Prieto,Manuel 9.729.729 Q B0080761 98 3.030 Perez,García,Luis María 9.729.959 Q LE0056790 98 8.544
Osa,Prada,Jorge Enrique 9.779.408 S LE006280U 98 1.278 Perez,García,Miguel Angel 9.721.407 C LE000754H 98 8.544
Osorio, Rodríguez, Jesús 9.779.061 J LE006903M 98 18.858 Perez,García,Miguel Angel 9.721.407 C LE0033871 98 8.544
Osuna,Sánchez,José Ramón 9.772.136 B MOO8349FW 98 2.226 Perez,García,Monica 9.801.998 L LE008964W 98 8.544
Oteo,Lanauri,Francisco José 9.790.749 V LE001593T 98 18.858 Perez,García,Pablo 9.773.408 H LE007997C 98 8.544
Otero, Vázquez,María José Marta 9.698.392 M LE006I95U 98 18.858 Perez,Gómez,Carlos 9.988.804 L LE000052K 98 8.544
Ovalle, Molina, Hugo 9.805.125 H LE002104A 98 8.544 Perez,Gómez,Carlos 9.988.804 L LE003548S 98 18.858
Oveja, Villafañe.M. Concepción C 9.743.796 F LEOO4778U 98 24.516 Perez,González,Juan José 9.719.502R LE005696V 98 18.858
Pablos,Alonso,Jorge Carlos 9.712.670T LE001234Z 98 1.278 Perez,González,María Almudena 9.753264 E LE006088Z 98 18.858
Palacin,Gutiérrez,Francisco 9.626.601 C LE000620AB 98 24.516 Perez,López,Juan Manuel 9.781.040Z LE001791W 98 18.858
Palacin,Gutiérrez,Francisco 9.626.60! C LE005768K 98 18.858 Perez,Marcos,Francisco Javier 9.724.343 N LE009232Z 98 18.858
Palacios,Llamazares, Ana Isabel 9.754.583 F LEOO5533L 98 18.858 Perez, Martínez, Almaquio 9.708.399 F LE000500D 98 3.030
Palanca,del Olmo,Francisco 9.635.445 D LE009155K 98 8.544 Perez,Martínez,Almaquio 9.708.399 F LE002487T 98 18.858
Palanca,del Olmo,Francisco 9.635.445 D M001I98HF 98 24.516 Perez, Martínez, Amallo 9.736.361 R LE004298S 98 8.544
PaniaguaJ)icz,Luis Javier 9.754.599 T LE004298AB 98 2.226 Perez,Martínez,Ricardo 9.760.967 C LE007660K 98 8.544
Paniagua, Gómez, Timoteo 9.738.445 S LE002010L 98 1.278 Perez,MoyaJEduardo 9.688.385 A M008085CU 98 8.544
Paniagua,Herreros,Victor 9.796.106 S M00I895GC 98 8.544 Perez,Parra,María del Carmen 9.780.504 F LE008769H 98 18.858
Paniagua,Paniagua,Angel 9.675.947 LE004861M 98 1.278 Perez,Perez,Ana Isabel 9.767.880 X LE008400D 98 18.858
Paniagua,Paniagua,Angel 9.675.947 LE0Q4340O 98 8.544 Pérez,Perez,M. Elena 10.202.186 F LE005274Z 98 18.858
Pardo,González,María Carmen 5I1.884L LE005002K 98 8.544 Perez,Salagre,Santiago ll.948.638T VAOO851OU 98 18.858
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Perez,Santos,Saturnino 9.670.038 X M488385 98 8.544 Prieto,Diez,Mana Angeles 9.701.354 T LE001415J 98 18.858
Perez, Vargas,Jesús 13.782.280 J LE007452I 98 8.544 Prieto,Diez,Maria Angeles 9.701.354 T M004146BK 98 8.544
Perez,Vázquez,Angel 9.742.648 D LE009609S 98 8.544 Prieto J)iez,Pablo Antonio 9.805.298 F LE003972AC 98 24.516
Perez, Zalbidea, Rafael 9.701.517 W MOOO657DU 98 18.858 Prieto JDiez,Pablo Antonio 9.805.298 F LE007635AC 98 18.858
Pertejo.Benavides, Marcelo 9.776.913 G VA004330K 98 8.544 PrietoEdo,Juan José 9.621.202 A LE000610AC 98 8.544
Pertejo,Fernandez,Esteban José 9.726.545 Y LE005835G 98 8.544 Prieto,Garda,Vicente 9.672.673 T LE007910N 98 8.544
Pertejo,Fernandez,Esteban José 9.726.545 Y LE00I864J 98 8.544 Prieto,Gil,Carlos Angel 9.753.561 C L0004415G 98 18.858
Pertejo,Fernandez,Manuel Jesús 9.713.143 J LE003884W 98 24.516 Prieto,Gil,Marta 9.763.793 V LE00I396N 98 18.858
Pertejo,Fernandez,Manuel Jesús 9.713.143 J M002375U 98 8.544 Prieto,Miguelez,Araceli 9.684.016 G LE002480AD 98 8.544
Pertejo,Merino,Cristina 71.427.497 P LE024431VE 98 20.496 Prieto,Parrado,Francisco Miguel 9.738.797 E LE005343G 98 8.544
Pertejo,Merino,Cristina 71.427.497 P M003455CS 98 8.544 Prieto,Perez,José Maria 9.795.318 D LE003I38AB 98 8.544
Pescamare S.L B 24.083.537 LE0038030 98 8.544 Prieto,Perez,José Maria 9.795.318 D LE000157X 98 1.278
Pifian E Hijos E 24.216.376 LE004602U 98 9.936 Prieto,Rodríguez,Cesar 9.777.974 F LE0039I6Y 98 18.858
Piñero,Mate,Maria Carmen 9.760.968 K LE0041390 98 8.544 Prieto,San Martin,Victor Manuel 9.784.199E 00088I7AH 98 8.544
Picón,Rebollo,Pedro Agustín 9.677.821 L M002790KF 98 18.858 Prieto, Sandin, Francisco 9.775.352 F LE004430S 98 39.798
PinautoC.B. E 24.077.752 LE006555T 98 9.93'6 Prieto,Sandin,Francisco 9.775.352 F LE002200V 98 8.544
PinautoC.B. E 24.077.752 M006166FCD 98 9.936 Prieto,Santos,Carlos 9.720.277 V LE002089R 98 4.356
Pinilla,Ortiz, Amador 9.751.829 J LE009728B 98 8.544 Prieto,Santos,Carlos 9.720.277 V LE008581K 98 8.544
Pinilla,Ortiz,Salvador 9.726.862 R LE002971E 98 8.544 Prieto, Viñuela,Miguel Angel 9.767.144 X LE001882AC 98 18.858
Pinilla,Ortiz,Salvador 9.726.862 R 0001890S 98 8.544 Provecho,Robles,Maximo 9.674.090 Z C00I867AM 98 8.544
Pinto,Carreño,José Maria 9.749.264 R 0000148W 98 8.544 Proyectos Industriales Virón S.L. B 24.320.723 L0002371G 98 39.798
Pintor,Alba,Daniel 10.038.014 D 00084308 98 8.544 Proyectos Industriales Virón S.L. B 24.320.723 P0008924S 98 20.496
Pintor,Suarez,Antonio 11.016.532 S LE006208L 98 8.544 Proyectos Industriales Virón S.L. B 24.320.723 ZA006287I 98 24.516
Pisabarro,Ramos,Manuel Tomas 10.205.296 N BI009918AZ 98 20.496 Puente,Garcia,Jose Luis de la 9.701.129 M BI009077U 98 8.544
Pisabarro,Ramos,Manuel Tomas 10.205.296 N CGOO5221N 98 3.030 Puente,González,Ana Maria de la 9.760.976 Y LE003903X 98 18.858
Pisabarro,Ramos,Manuel Tomas 10.205.296 N LE006527I 98 8.544 Puente,González,Ana Maria de la 9.760.976 Y M003473JF 98 24.516
Pisabarro,Ramos,Manuel Tomas 0.205.296 N 0009354AJ 98 8.544 Puente,Gonzalezjmrique 9.639.118 W LE00723IU 98 18.858
Pizarras Matate S.A. A 24.038.747 LE009336S 98 18.858 Puente,Madarro,Miguel de la 9.628.782 Q B004202FX 98 18.858
Pía,Garcia,Olaf 35.046.249 E ZA008451 98 2.226 Puente,Madarro,Miguel de la 9.628.782 Q LE003469AB 98 18.858
Folian,González,Oscar Rubén 71.432.199 H LE001938AC 98 18.858 Puente, Perandones, Esteban 10.147.899 T LE005714K 98 8.544
Folian,González,Oscar Rubén 71.432.199 H VAOOO935M 98 18.858 Puente,Sánchez,Manuel 9.763.241 V LEOO86O9G 98 9.936
Polo,Menendez,Juan Manuel 9.751.754F LE006973P 98 8.544 Puerta,Castaño,Javier 9.729.421 F LE000386X 98 18.858
Ponga,García,Javier 9.770.251 N LE003439L 98 18.858 Puertas,Garcia,Abundio Tomas 9.701.503 B LE007424U 98 9.936
Ponga,Marin,Inocencio Eladio 9.463.995 R LE008979A 98 8.544 Puertas, García, José M 9.682.840 R LE046682 98 8.544
Pontevedra,Martínez,Jorge 9.763.938 R LE007563Y 98 9.936 Puertas,Garcia,José M 9.682.840 R LEOOO867B 98 3.030
Portela„Carlos Augusto X 1.402.283 L LE005882F 98 9.936 Puertas,Garcia,José M 9.682.840 R S003772S 98 8.544
Portela„Carlos Augusto X 1.402.283 L LOOOH76D 98 29.196 Quiñones,Galindo,Manuel Angel 9.806.703 D LE005226AC 98 8.544
Porto,Balbuena,Dionisio 9.777.550 C LE007869P 98 8.544 Quijano,Ahijado,Manuel 9.764.223 X AV009362D 98 18.858
Porto,Otero,José Enrique 9.773.970 M LE000063L 98 18.858 Quíntela,Valladares,Manuel Eduardo 9.762.917 S LE006003C 98 3.030
Porto,Otero,José Enrique 9.773.970 M LE0047550 98 4.446 Quiroga,Florez, Alberto Cesar 9.720.297 Z LE005253P 98 18.858
Postigo, Murga,Vicente 9.633.895 T LE002068B 98 8.544 Quiroga,Prada,Luis 9.707.744 L LE0006I1AD 98 9.936
Postigo, Nuñez, Jesús 9.744.904 B LE0097240 98 9.936 Rabadan,Fernandez,Manuel Jorge 9.790.325 F LE005690U 98 1.278
Pozo,González,Miguel Angel 9.775.735 E LE008991Z 98 18.858 Rabade,Garcia,Rodolfo Emilio 9.806.660 N LE008994U 98 18.858
Pozo,Ortiz,Paula 51.884.443 P M OOO953IM 98 18.858 Rabanal,Barrero,Rafael 9.756.531 T NA002904I 98 18.858
Prada,García,Maximo 9.725.371 M LE008378M 98 20.496 Rabanillo,Perez,Cesar Julián 9.756.570 Q LE002609T 98 8.544
Prado,Tome,Isidro de 9.714.864 D VA000444N 98 8.544 Ramírez, Cisneros, Joaquín 17.725.001 M LEOOO536AB 98 18.858
Prado,Tome, José Carlos de 9.755.753 G LE003397AC 98 8.544 Ramírez, Corral .Ramira 9.725.745 B LE004486E 98 8.544
Prados,Mendez,Pedro Domingo 9.764.343 S LE0O7II0H 98 8.544 Ramírez,Jiménez,Maria Soledad 9.790.387 T LE001531M 98 8.544
Presa,Diez,Juan Manuel 9.802.372 W LE009848N 98 4.446 Ramírez,Vázquez,María Josefa 9.771.835 D LE006191F 98 18.858
Presa,Romero,José Isidro 9.687.359 N LE001882E 98 4.446 Ramón,Mongil,Angel Femando 12.138.464 F LE003069U 98 18.858
Presa,Romero,Maria Araceli 9.714.060 X LE006978AC 98 18.858 Ramos-Sabugo,Plaza,Francisco 9.693.941 Q LE022I44 98 2.226
Presa,Santos,Luciano 9.716.722 G LE009871C 98 8.544 Ramos-Sabugo,Plaza,Francisco 9.693.941 Q LE00I464N 98 8.544
Presa,Villayandre,Carlos 9.778.063 G LE0027180 98 8.544 Ramos-Sabugo,Plaza,Francisco 9.693.941 Q LE002071S 98 24.516
Presencio,Vizan,Felix 9.775.948 M LE000950V 98 24.516 Ramos,Blanco,Francisco Javier 9.776.733 P LE000034S 98 8.544
Prieto,Arias,Estanislao 9.582.885 G LE002520H 98 8.544 Ramos,Cesar,Raúl 71.427.659 D LEOO1387L 98 18.858
Prieto,Arias,Estanislao 9.582.885 G 0058832 98 2.226 Ramos,Guallart,Manuel 9.695.758 Q LE0077I8C 98 8.544
Prieto,Barrera,Femando 9.676.891 D LE008252H 98 20.496 Ramos,Hernández,Mario 9.632.217 R LE007637N 98 8.544
Prieto,Barrera,Femando 9.676.891 D LE002989I 98 8.544 Ramos,Martínez,Maria Amparo 9.679.027 Y LE009678T 98 18.858
Prieto,Barrera,Femando 9.676.891 D LE000748K 98 20.496 Ramos,Plaza,Gabriel Valentín 9.682.024 J LE004140L 98 18.858
Prieto J)iezJ)avid 9.502.260 V M8213I3 98 20.496 Ramos, Rodríguez,Eva de Jesús 9.695.873 Q LE003271M 98 8.544
Prieto,Diez,Maria Angeles 9.701.354T LE004195F 98 8.544 Ramos,Rodríguez,Maria 9.469.398 E LE037736 98 3.030
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Rastrilla,Suarez,José Felipe 9.669.544 E LE00791IE 98 18.858 Robles,González,Jorge 9.780.482 P LE003678K 98 8.544
Rastrilla,Suarez,José Felipe 9.669.544 E LE005328H 98 20.496 Robles,López,Santiago 9.626.569 B LE009121W 98 4.446
Ratero,Gutiérrez,Vicente 7.899.559 W LE006807B 98 8.544 Robles,Mirantes,Manuel 9.731.503 L LE032955 98 8.544
Rebollo, Alvarez, Eladio 9.663.197 T LE001401U 98 24.516 * Robles,Mirantes,Manuel 9.731.503 L O 106051 98 20.496
Rebollo,Romero,Dolores Valeriana 9.667.245 T LE004716AC 98 18.858 Robles,Pérez,Rosa Mana 9.767.923 F LE002711C 98 8.544
Rebollo,Valbuena,Femando 9.720.946 L ML001174C 98 18.858 Robles,Pérez,Rosa Maria 9.767.923 F 0001479X 98 8.544
Recauchutados Cabezas e Hijos S.L. B 33.111.741 LE004504K 98 9.936 Robles,Polanco,Ricardo 9.705.548 P LE036818 98 2.226
Recio,Calderón,Pedro Luis 9.761.436 Y LE002092T 98 8.544 Robles,Urdíales,Joaquín 9.798.053 F M006668LJ 98 18.858
Recio,González,Jesús Manuel 9.732.773 R 0004464AV 98 18.858 Robles,Urdíales,Miguel Angel 9.644.517L LE006590H 98 24.516
Recuero,Palacios,Marciano 9.764.379 M LE00521ID 98 8.544 Rodrigo,Gutiérrez,Femando 9.723.355 J LE003191S 98 18.858
Redondo, Vicente,Maria Luisa 9.683.550 K LE001141O 98 8.544 Rodríguez,de la Varga,Preperina 9.702.646 G LE009013Z 98 18.858
Redondo,Vicente,Miguel Angel 9.703.288 W LE000696AB 98 9.936 Rodríguez,de Castro,Nuria 9.789.316 X LE004898Z 98 18.858
Redruello,García,José Maria 9.744.149 S LE000114M 98 9.936 Rodríguez,Abalde,Cesáreo 36.031.056 S LE000344H 98 18.858
Redruello,García,José Maria 9.744.149 S LE005805U 98 8.544 Rodríguez,Abalde,Cesáreo 36.031.056 S VA009452L 98 18.858
Reguera,Yugueros,Maria Antonia 9.750.997 D LE005256U 98 20.496 Rodríguez,Aller,Maria Cruz 9.708.898 T LE003387Y 98 18.858
Remesal,Cobraros,Francisco Javier 76.175.334 R LE003246AD 98 24.516 Rodríguez, Alonso, Julita Carmen 9.683.027 G M000802LZ 98 18.858
Remesal,Cobraros,Francisco Javier 76.175.334 R LE008710G 98 8.544 Rodríguez,Alvarez,Joaquín 9.621.796E B001168KZ 98 18.858
Remis,Sastre,Ramón 9.465.587 Y LE000358W 98 18.858 Rodríguez,Alvarez,José Carlos 9.785.095 K LE004281T 98 8.544
Representaciones Chema S.L. B 24.206.674 LEOO7632S 98 18.858 Rodríguez,Alvarez,José Emilio 9.656.955 Z LE000561A 98 8.544
Requejo,Alonso,Josefa 11.753.700 X LEOO6565M 98 8.544 Rodríguez,Arias,José Luis 9.688.720 Q MOO4O83GU 98 18.858
Requena,Hernández,Maria del Carmen 9.744.91 IH MOO89O8HT 98 8.544 Rodríguez,Campillo,Roberto 9.729.890 Q LE007899K 98 4.446
Revuelta,Alonso,Antonio 9.727.608 B 0002331W 98 8.544 Rodríguez,Cancela,Casiano 9.766.261 R AL000292R 98 20.496
Revuelta,González,Maria José 9.138.410 G LE005267U 98 8.544 Rodríguez,Cancela,Casiano 9.766.261 R LE00I805R 98 20.496
Revuelta,Prieto,José Tomas 9.716.411 S LE005215J 98 4.446 Rodríguez,Cancela,Casiano 9.766.261 R LE005127S 98 ' 20.496
Rey,Pastrana,Cesar 9.700.194 J BU025142 98 3.030 Rodríguez,Cancela,Casiano 9.766.261 R LE003396Z 98 18.858
Reyes,Padilla,José Maria 14.867.681 K LE0088360 98 3.030 Rodríguez,Cancela,Julia 9.753.524 Y LE000002H 98 8.544
Reyes,San Martin,Delfino 9.645.804 H LEOO6521G 98 8.544 Rodríguez,Capin,María Rocío 9.763.661 T LE004505P 98 8.544
Riego,González,Jorge 9.796.533 M LE002228J 98 8.544 Rodríguez,Capin,María Rocío 9.763.661 T 0000299AS 98 9.936
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F LE006I57G 98 18.858 Rodríguez,Casado,Manuel 9.617.239 L M371624 98 20.496
Riego,Gordon,Maria Luisa del 9.743.673 E LE002652S 98 8.544 Rodríguez,Casado,Manuel 9.617.239L M908424 98 8.544
Riego,Gordon,Mario del 9.752.613 S CA008889E 98 2.226 Rodríguez,Cigales,Carlos 9.729.462 W LE000742U 98 18.858
Riego,Gordon,Mario del 9.752.613 S LEOOI566Z 98 8.544 Rodríguez,Diago,Francisco Javier 9.639.989 E LE005870U 98 18.858
Riera,Blazquez,Esteban Amado 9.721.631 Z LEO33289 98 3.030 Rodríguez,Diez,Marcelino 9.692.264 H LE002929T 98 24.516
Riera,Blazquez,Esteban Amado 9.721.631 Z LE004781T 98 18.858 Rodríguez,Domingos,María Dolores 9.729.724 B LEOO8372H 98 8.544
Riera,Blazquez,Femando 9.778.957 R LE0029170 98 8.544 Rodríguez,Fernandez,Antonio 10.008.882 H BU001264P 98 9.936
Riesco,Mantecón,Miguel Angel 9.68I.570L LEO56555 98 8.544 Rodríguez,Fernandez,Antonio 10.008.882 H LE004995AC 98 18.858
Riesco,Mantecón,Miguel Angel 9.681.570 L LE008344H 98 18.858 Rodríguez,Fernandez,Antonio 10.008.882 H LE007161U 98 18.858
Riesco,Rodríguez,Manuel 9.763.472 H LE003993G 98 8.544 Rodríguez,Fernandez,Carlos Angel 9.742.822 E LE002646P 98 2.226
Riesco,Rodríguez,Manuel 9.763.472 H 0004323X 98 8.544 Rodríguez,Fernandez,Carlos Angel 9.742.822 E LE006622S 98 8.544
Rio,Fernandez,Bernardo Tomas del 9.599.855 T LE005588W 98 8.544 Rodríguez,Fernandez,María Amor 71.761.666X LE006027F 98 8.544
Rio,Fernandez,Bernardo Tomas del 9.599.855 T M005967SL 98 18.858 Rodríguez,Fernandez,María Cristina 9.750.807 A B001479FY 98 8.544
Rio,Fernandez,Eloy del 35.228.550 W LE006016F 98 8.544 Rodríguez,Fernandez,María Elena 9.721.488 D BI005520AK 98 8.544
Rio,Navarro,Jorge del 9.752.186W LE005587W 98 8.544 Rodriguez.Femandez,María Paz 9.772.642 B LE007554D 98 8.544
Riva,Campelo,Elias de la 9.633.987 T P008260C 98 24.516 Rodríguez,Fernandez,Roberto 9.759.208 D LE006121F 98 8.544
Rivas,Gutiérrez,Maria Belen 9.746.738 M LE000109Z 98 8.544 Rodríguez,Fernandez,Roberto 9.759.208 D LE009761M 98 18.858
Rivas,Rabanal,Carmen Amelia 9.917.845 S LE0092I2K 98 8.544 Rodríguez,Fernandez,Roberto 9.759.208 D M008885IB 98 8.544
Rivera,Arias,José Luis 9.662.633 B LE008958H 98 3.030 Rodríguez,Fidalgo,Caridad 9.744.315 C LE009787H 98 8.544
Robla,Romero,Jesús 9.743.565 Y LE006308U 98 8.544 Rodríguez,Fidalgo,Manuel 9.612.598 R M003962DB 98 8.544
Robla.Rozas,Maria Pilar 9.790.664 R LE006787AB 98 18.858 Rodríguez,Fidalgo,María Antolina 9.728.547 F LE001270C 98 8.544
Robla,Rozas,Maria Pilar 9.790.664 R LEOO8329V 98 18.858 Rodríguez,Frade,Ana 9.762.490 W LE0054I2AB 98 18.858
Robles,Alonso,Luis Miguel 9.769.944 G LEOO5I83T 98 18.858 Rodríguez,Frade,Ana 9.762.490 W LE009762Y 98 8.544
Robles, ArceLuis Javier 9.710.627 G C0004189B 98 8.544 Rodríguez,García,Ana María 9.642.171 L NA004783N 98 3.030
Robles, Arce Luis Javier 9.710.627 G LE002900C 98 8.544 Rodríguez,García,Francisco Javier 71.418.339 G LE006304N . 98 8.544
Robles, Arce Luis Javier 9.710.627 G LE003103D 98 18.858 Rodríguez,García,Francisco Javier 9.708.800 V M000521IY 98 18.858
Robles, ArceLuis Javier 9.710.627 G LE004972F 98 18.858 Rodríguez,García,Gloria María 9.754.385 Q LE003170J 98 8.544
Robles,Campillo,Gumersinda 9.689.829 K M009139HU 98 8.544 Rodríguez, García, Manuel 9.764.102 G LE00082IAB 98 8.544
Robles,Castañon,Manuel 9.733.322 K 0001495R 98 20.496 Rodríguez, García, Manuel 9.764.I02G LE005483W 98 2.226
Robles JDiezJose Maria 9.768.771 G LE00I650N 98 18.858 Rodríguez,Garcia,Maria Eufemia 10.024.254 A LE004157F 98 8.544
Robles,García,Joaquín 9.692.831 X M0092I7JV 98 18.858 Rodríguez, García, Monica 25.709.I92E LE005074T 98 18.858
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Rodríguez,Garmon,Julio 10.193.705 J 0007878E 98 8.544 Rojo,Blanco,Pablo 9.603.491 W LE000933E 98 8.544
Rodríguez,Gómez,Julio 9.799.515 C LE002I27H 98 8.544 Rojo,Blanco,Pablo 9.603.491 W LE005713S 98 18.858
Rodríguez,Gómez,Julio 9.799.515 C M006511HL 98 18.858 Rojo,Ramos,Pablo Antonio 9.782.238 Q LEOOO784N 98 8.544
Rodríguez,Gómez,Monica 9.789.059 Y LE001507W 98 8.544 Rojo,Ramos,Pablo Antonio 9.782.238 Q LE0011210 98 1.278
Rodríguez,González,  Ana Isabel 9.773.644 R GOO6233E 98 8.544 Rojo, Ramos, Yolanda Esther 9.803.641 Y LE005593P 98 8.544
Rodríguez,González,Beatriz 9.692.252 Y LE0027021 98 8.544 Roldan,González,Luis 11.717.983 N LE008708AB 98 8.544
Rodríguez,González,Femando 9.724.917 B B003245GN 98 8.544 Román,Fernandez,María Mercedes 10.851.192E M008710JJ 98 18.858
Rodríguez,González,Florentino 9.732.153 W LE009478U 98 8.544 Román,Rodríguez,Margarita 9.673.665 A M009801NN 98 18.858
Rodríguez,González,Santos 9.674.524 B LE007925F 98 8.544 Romero,Fernandez,Jesús 9.805.618 M LE002154X 98 8.544
Rodríguez,Hurtado,Javier 9.734.438 X LE0094IOV 98 24.516 Romero,Godos,Juan José 9.769.740 F LE005718S 98 8.544
Rodríguez,Hurtado,Javier 9.734.438 X 0008881AV 98 4.356 Romero,Gutiérrez,Manuel Francisco 9.760.427 D LE004883S 98 20.496
Rodríguez,Juárez,José Manuel 9.718.775 X LE004262H 98 18.858 Romero,Gutiérrez,Manuel Francisco 9.760.427 D 0004I32AP 98 20.496
Rodríguez,Juárez,José Manuel 9.718.775 X LE002153U 98 8.544 Romero,Polledo, Ana Maria 9.673.338 K B003319HF . 98 18.858
Rodríguez,Juárez,José Manuel 9.718.775 X 0 089639 98 3.030 Romo,del Toro,Mariano 9.688.813 V LE001367I 98 20.496
Rodríguez,Juárez,José María 9.751.558 H LEOO3O17T 98 8.544 Romo,del Toro,Mariano 9.688.813 V LE006841L 98 8.544
Rodríguez,Llamazares,Bonifacio 9.709.774 W LE005189I 98 8.544 Romo,del Toro,Mariano 9.688.813 V LE002176Y 98 8.544
Rodríguez,Llamazares,Bonifacio 9.709.774 W LE005979V 98 8.544 Romon,Fernandez,Nuria 9.774.612 A LE001704K 98 8.544
Rodríguez,López,Manuel 9.782.991 X LE000089S 98 8.544 Rozada,González,Joaquín Antonio 9.764.454 B LE005323S 98 18.858
Rodríguez,López,Orestes Manuel 9.756.892 Q LE008063N 98 8.544 Rubia,Hedo,Fermín 51.956.971 V LE008838N 98 8.544
Rodríguez,López,Siria Pilar 10.052.810 Q LE004920X 98 8.544 Rubial,Diez,Dolores 9.945.556 B LE004958N 98 18.858
Rodríguez,Lozano,José Antonio 9.759.364 G LE008194X 98 8.544 Rubio,Bernardo,Bautista 9.730.941 D LE006562M 98 18.858
Rodríguez,Mateos,Cesáreo 9.667.682 T LE002196T 98 1.278 Rubio,Bernardo,Concepción 9.767.270 K P00033000 98 20.496
Rodríguez,Mendez,José María 32.353.480 R S003930S 98 18.858 Rubio,Bernardo,Emilio 97.765.599 M T0006206E 98 30.516
Rodríguez,Menendez,José Luis 9.789.333 G P006938A 98 8.544 Rubio,Bernardo,José 9.767.275 A ZA004149D 98 20.496
Rodríguez,Moran,José Luis 9.615.058 T LE001474F 98 8.544 Rubio,Bernardo,María Argentina 9.801.213 Q C002983X 98 30.516
Rodríguez,Moran,José Luis 9.615.058 T LE0024420 98 18.858 Rubio,Fernandez,Felisa 9.466.167 B LE008801G 98 18.858
Rodríguez,Moreno,María Anunciación 9.702.690 W LE0069I0G 98 8.544 Rubio,Fernandez,Laura 71.429.082 Y LE000868N 98 8.544
Rodríguez,Pariente,Aureliano 9.598.634 K M841369 98 3.030 Rubio,llaregui,Angel 9.463.921 L LE057630 98 3.030
Rodríguez,Pariente,Aureliano 9.598.634 K VA057023 98 8.544 Rueda,García,Aquilino 9.702.088 K LE003669M 98 8.544
Rodríguez,Pascua],Manuel 9.674.493 A LE002273Y 98 18.858 Rueda,García,Juan José 9.691.815 Y BI003156AU 98 8.544
Rodríguez,Perez,Jesús Alfonso 9.756.093 E M006432GT 98 18.858 Ruiz,Alvarez,María Luisa 9.746.354 N AL007832W 98 8.544
Rodríguez,Perez,Jesús Alfonso 9.756.093 E M003952GY 98 18.858 Ruiz,Garda,María Teresa 51.913.230 E LE007607M 98 18.858
Rodríguez,Prada,Ignacio 9.774.189 V LE003059G 98 2.226 Sabugo,Murías,María del Pilar 9.884.960 C LE0048500 98 18.858
Rodríguez,Rodríguez,Bernardo 9.683.095 A LE001220B 98 8.544 Saenzde Miera,Garcia-Lorenzana, Ana 9.657.422 K LEOOO938W 98 8.544
Rodríguez,Rodríguez,Bernardo 9.683.095 A M003829LX 98 8.544 Saiz,Fernandez,Juan Carlos 9.663.445 H LE009903U 98 18.858
Rodríguez,Rodríguez,José María 9.790.688 W LE002367I 98 18.858 Saiz,Fernandez,Ramón 9.681.386 L LE005065W 98 18.858
Rodríguez,Rodríguez,Luis Ramón 9.730.821 G LE004860Z 98 18.858 Salguero,Gómez,Juan Ignacio 9.795.841 A LE009015Z 98 18.858
Rodríguez,Rodríguez,Manuel 34.236.320 S SS009830T 98 8.544 Salmerón,Papay,Alvaro 9.739.537 A M003107MG 98 18.858
Rodríguez,Rodríguez,María Pilar 9.791.238 T P007352B 98 8.544 Salto,Hernández,Crisanto 110.589 M LE004273AB 98 8.544
Rodríguez,San José,José Manuel 9.722.650 K LE006472U 98 8.544 Salvador,Fernandez,Severino 12.032.511 S LE050327 98 8.544
Rodríguez,Sánchez,Isidoro 9.580.285 A LEOO33O1P 98 8.544 Salvadores,Luis,Gonzalo 11.712.463 N MA002156AX 98 8.544
Rodríguez,Santos,Andrés 12.675.636 Z LE008972K 98 8.544 San José,Díaz,José Antonio 9.758.939 Q LE000842I 98 8.544
Rodríguez,Santos,José Luis 9.725.811 P LE006740L 98 18.858 San José,Labrador,Santiago 9.477.639 Y LE007922E 98 3.030
Rodríguez,Sarabia,Diego Vicente 9.802.032 F LE009823F 98 8.544 San José,Labrador,Santiago 9.477.639 Y LE002639F 98 18.858
Rodríguez,Serrano,Antonio 9.745.709 B LE045770 98 3.030 San José,Labrador,Santiago 9.477.639 Y LE005438K 98 24.516
Rodríguez,Serrano,Antonio 9.745.709 B LE008898A 98 8.544 San José,Martínez,María Carmen 9.723.647 Y LE0034I8E 98 8.544
Rodríguez,Soto,José Daniel 9.610.885 J LE007643F 98 2.226 San Juan,Lama,Beatriz 71.416.631 K LE008643F 98 8.544
Rodríguez,Tabeada,Manuel 9.745.760 Q LEOO4383D 98 8.544 San Juan,Santiago,María del Carmen 9.601.018 J LE045054 98 8.544
Rodríguez,Tabeada,Manuel 9.745.760 Q LE009255G 98 20.496 San Juan,Soto,Salvador 9.710.825 H LE0068850 98 8.544
Rodríguez,Uria,María Teresa 9.707.766 H LE007486M 98 18.858 San Martin,de la Riva,Irene 9.731.937 Q LE007176AB 98 18.858
Rodríguez,Verduras,Florentina 9.611.486 Q LE004845L 98 18.858 San Martin,de la Riva,Irene 9.731.937 Q LE007I39F 98 3.030
Rodríguez,Villacorta,Francisco Javier 9.695.843 D LE004015X 98 20.496 San Martin.de María,Jesús María 9.775.779 C LE0064770 98 8.544
Rodríguez,Villacorta,Ramón Luis 9.741.187 C LE000883H 98 4.446 San Martin.de María,Jesús María 9.775.779 C 0004342AX 98 8.544
Roibas,Perez, Ana María 34.583.982 D LE005602G 98 8.544 Sanchez-Robles,  Hurtado, Gonzalo 9.749.057 R LE005680Y 98 8.544
Rojano, Barata, Jesús 9.735.334 D LE006000B 98 39.798 Sanchez-Torrija,Gutiérrez,Sonia 9.777.543 J LE000660G 98 8.544
Rojano, González, Santos 9.757.441 J LE009338F 98 8.544 Sánchez,Castro,Marcos Antonio 9.738.715 D LE001892R 98 6.840
Rojano,Ribado,Manuel 9.645.086 J LE009668K 98 8.544 Sánchez,Castro,Marcos Antonio 9.738.715 D LE008050J 98 18.858
Rojas,Nuñez,José María 9.698.167 X V201122 98 3.030 Sánchez,Ceballos,María Mar 9.707.399 L M006024DF 98 8.544
Rojas,Sánchez,María Angeles 9.799.242 T LE004I86A 98 8.544 Sánchez,Ceballos,Rafael 9.768.824 B M006133BD 98 8.544
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9.768.824 B V009047AW 98
7.225.211Z LE007329S 98
7.796.023 N LE009117T 98
7.225.21 IZ M002360GG 98
33.575.490 K LE00766IAC 98
9.776.846 Y LE004782AB 98
9.764.954 M LE001286M 98
9.764.515 A LE0023040 98
12.320.188 P LE005766Z 98
9.726.409 P LEOO3O53K 98
9.743.016 D LEOOO675G 98
9.706.723 X LEOO19O3I 98
9.664.525 V LE000988K 98
9.728.518 R M009728CY 98
9.734.3I2E B003320DL 98
32.435.541 K M002904MS 98
70.853.283 N LE003150S 98
9.762.437 H LE001934AB 98
9.696.003 P LE009542X 98
9.677.064 K LE001288T 98
9.768.394 H LE004985AC 98
9.798.545 Q MOO753OEG 98
9.662.244 J LE006629T 98
9.689.448 P LEOO7178K 98
30.504.358 X LE009255AC 98
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Sastre,Urdíales,Rogelio 9.763.285 S LE002863Y 98 8.544
SecoLobato,Antonio 9.624.737 L LEOOO899L 98 18.858
Segura,SarrionLuis Ignacio 9.663.204 F BU004982J 98 8.544
Seijas,Ares,María Isabel 33.305.357 T M007459GU 98 8.544
Sema! S. A. A 28.188.373 X LE001533X 98 8.544
Seoane,Abuin,Carmen 9.686.509 J LE008398AC 98 18.858
Seoane,Abuin,Florencio 9.733.768 F LE004023L 98 8.544
Seoane,Abuin,Jorge Ignacio 9.790.380 Q LE022636 98 2.226
Seoane.Abuin,Jorge Ignacio 9.790.380 Q LE000363S 98 2.226
Serigradi C.B. E 24.204.869 LE005936T 98 9.936
Sema,Martínez,Audaz 10.507.398 D LE001997N 98 8.544
Sema,Revilla,José M 9.713.000 P M001673KW 98 18.858
Senano,Cimadevilla,Emilio Carlos 9.764.500 B LE005675P 98 8.544'
Serrano,Rodríguez,Barbara 9.629.11 IT LE047870 98 3.030
Servicios Integrales San Martin S.L. B 24.351.058 LE007455AC 98 18.858
Seven Holiday S.L B 24.347.684 LE001128AC 98 18.858
SierraJLopezLzequiel 9.766.357 M HU008819A 98 8.544
Sierra,LopezJEzequiel 9.766.357 M P009618B 98 8.544
Sierra,Muñiz,Isidoro Emilio 9.507.026 E LE006194D 98 8.544
Sierra,Santiago,Pedro 9.579.643 M LE003494I 98 8.544
Sierra,Santiago,Pedro 9.579.643 M LE009781P 98 1.278
Silvan,Rodríguez,María del Camino 9.758.139 K LE0066620 98 8.544
Silvares,IglesiasEdelmiro 10.005.910 J LE003979G 98 8.544
Silvares,Vega,Alfonso 9.765.535 B LE005696AC 98 18.858
Silvares,Vega,Alfonso 9.765.535 B LE007875G 98 8.544
Silvares,Vega,Alfonso 9.765.535 B LE004339L 98 8.544
Silvares,Vega,Alfonso 9.765.535 B SAOOO77IB 98 8.544
Simón,Ramos,Francisco 71.534.087 Q LE002504P 98 8.544
Solana,BeneitezLuis Miguel 14.231.659 H M003759EK 98 8.544
Solana,Beneitezluis Miguel 14.231.659 H VA006464E 98 8.544
Solares,Adan,Angel José 1O.777.96OE LEOO8569AC 98 24.516
Solisllamazares,Cornelio 9.694.283 J LE002824U 98 2.226
Solis,Perez,Miguel Angel 9.718.033 G LE006620P 98 9.936
Solis,Rodríguez,María Amor 15.122.306 J 0002619J 98 8.544
Solvares,Vega,José Antonio 9.728.504 X LE005300K 98 8.544
Botillos,BlasLeopoldo 9.725.602 Y LEOO6759W 98 8.544
Soto, Carbajo, Miguel 9.668.080 F LE0032460 98 8.544
Soto,Fernandez,Francisco 9.461.827 H LE005541N 98 18.858
Soto,Fernandez,Luis Carlos 9.747.995 C BU0068031 98 18.858
Soto,Ferreira,José Francisco 9.675.562 Z LE004745E 98 3.030
Soto,Oblanca,Gabriel 9.626.035 Y LE002544F 98 8.544
Solomo,del Hoyo,Angel 14.579.983 F ZA004322C 98 8.544
Solomo,Villaverde,Francisco 9.670.347 C LE048279 98 8.544
Sousa,Besieiro,José Luis 9.696.617 R Z001181V 98 30.516
Sousa,Besteiro,José Luis 9.696.617 R Z00350IVE 98 6.840
Sousa,Besieiro,José Luis 9.696.617 R Z086972VE 98 6.840
Sousa,Meló,Delfín Augusto de 9.790.734 W LE002879E 98 8.544
Sousa,Meló,Delfin Augusto de 9.790.734 W LE00I019U 98 20.496
Suañez,Fidalgo,Miguel Angel 9.681.365 K M006617FS 98 18.858
Suarez,Alvarez,Juan Carlos 9.723.375 X LE004480M 98 18.858
Suarez,Bayon,Cesar Augusto 9.789.123 R LE007417F 98 8.544
Suarez,Fernandez,Miguel Angel 9.770.639 D LE008717X 98 18.858
Suarez,Flecha,María Eva 9.696.982 K LE005097J 98 3.030
Suarez,García,Gregorio 10.155.278 L LEO51365 98 8.544
Suarez,García,Gregorio 10.I55.278L LE006408A 98 24.516
Suarez,García,Roberto 9.966.605 S LE004984Y 98 24.516
Suarez,Gómez,Amalia Isabel 9.597.243 X LE055729 98 3.030
Suarez,González,Manuel 9.722.626 C LE016687 98 1.278
Suarez,González,Manuel 9.722.626 C LE007192G 98 2.226
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Suarez,González,Manuel 9.627.288 V LE0017210 98 24.516 Trabajo,García,Juan Ignacio 9.647.428 D LE000863I 98 8.544
Suarez,Gutiérrez,José Mana 9.627.141 P LE0088I6L 98 9.936 Trabajo,García,Juan Ignacio 9.647.428 D M009253AX 98 8.544
Suarez,Marcos,José Manuel 9.723.395 F LE009480B 98 8.544 Trabajo,Muelas,Santiago 9.753.496 R LE001448D 98 8.544
Suarez,Martin,Marcelino 9.592.978 T M283969 98 3.030 Trabajo,Muelas,Santiago 9.753.496 R LE006311S 98 18.858
Suarez,Martínez,Isidoro 9.592.978 T M632007 98 3.030 Tubilla,Santiago,Maria Isabel 9.775.417 A LE006636C 98 8.544
Suarez,Rodríguez,María Teresa 9.757.783 X LE007426E 98 18.858 Tubilla,Santiago,Maria Isabel 9.775.417 A LE000094H 98 8.544
Suarez,Santos,Enrique 9.804.692 E LE002753M 98 8.544 Tubilla,Santiago,Mari ano 9.768.235 C M005791EM 98 18.858
Suarez,Santos,Roberto 9.775.564 N LE004627K 98 1.278 Uberuaga,Alvarez, Josefa 9.748.074 F LE005101P 98 8.544
Suarez,Sanzo,Pedro 9.713.354 V LE007743Y 98 18.858 UrbinterS.L. B 24.009.474 LE003720AC 98 8.544
Suarez,Sevillano,Andrés 9.582.339 X LEOOO138P 98 9.936 UrdíalesJDiez,José María 9.770.680 G B004999FT 98 8.544
Suarez, Trapiello,  José M 9.754.008 F LE006198G 98 8.544 UrdialesJ)iez,José Maria 9.770.680 G LE003961A 98 8.544
Sutil,González,Luis Frailan 9.806.103 F LE007402AB 98 18.858 Urdíales J)iez,José María 9.770.680 G LE002810J 98 8.544
Sutil,Mendez,Ruth Maria 9.804.092 C M004498NG 98 8.544 Urdíales J)iez,Jose Maria 9.770.680 G LE007076T 98 18.858
Tabares, Vivas .Luisa 9.375.665 Z M005992AJ 98 3.030 Uria,Santos,Femando 9.699.302 H LE004941AB 98 8.544
Tabeayo,Pereira,Marta 9.792.592 C M009249FK 98 8.544 Uriz,Calvo,Jorge Enrique 9.787.411 Z LE003667D 98 8.544
Talleres Gómez E 24.021.164 LE003396U 98 9.936 Uriz,Calvo,Jorge Enrique 9.787.411 Z 0006745X 98 8.544
Talleres Gómez E 24.021.164 LE003764U 98 9.936 Valencia,Cadenas,Manuel 9.591.378 X LE002243B 98 8.544
Taranilla,Villafañe,Isabel 71.431.814R LE049988 98 3.030 Valladares,Tabares,Manuel 9.721.072 F LE004619X 98 18.858
Taranilla,Viilafañe, Isabel 71.431.814R LE002754K 98 39.798 Valle y DiazS.L. B 24.211.757 LE008032AC 98 18.858
Taranilla,Villafañe,Isabel 71.431.814R LE00I906G 98 8.544 Valle,Fernandez,Aníbal Alejandro del 9.756.234 W LE008700E 98 3.030
Taranilla,Villafañe, Isabel 71.431.814 R LE047735VE 98 6.840 Valle,González,José Luis del 9.650.598 M LE057610 98 3.030
Tascon,Prieto,Carlos 9.777.130 Z LE002660P 98 18.858 Valle,Perez,Francisco Javier del 9.776.052 V LE000191U 98 8.544
Tascon,Salvador,Felix Ramón 9.671.927 J LE006783F 98 8.544 Valle,Sánchez,Manuel 16.302.107 Y LE006883S 98 8.544
Tecnyser Electro S.L. B 24.231.102 LE003484AD 98 9.936 Valle,Santos,Maria Aranzazu 9.776.665 D LE009203P 98 8.544
Tecnyser Electro S.L. B 24.231.102 LE006041M 98 9.936 Valle,Torne,Carlos del 9.722.786 L NA002288S 98 8.544
Tejerina, Fernandez, Gloria 9.688.359 T VA025504 98 3.030 Vallejo,Aller,Cecilio 0 LE008146H 98 8.544
Terrado,Gutiérrez,Enrique 9.775.076 F LE007651T 98 18.858 Vallejo,Aller,Cecilio 0 LE006230V 98 8.544
Tirado,Martínez,Isabel 9.767.027 P AVOO833OB 98 8.544 Vallejo,Bausilio,Jose 9.476.878 G M007803T 98 8.544
TodogasLeon S.L B 24.336.695 LE006145AC 98 9.936 VallejoJDuran,Joaquín Alberto 9.790.098 X LEOO5857K 98 18.858
Tome,Hernández,Manuel 9.477.176 A LE000994S 98 18.858 Vallejo,Rodríguez, José Luis 9.654.094 M LE004043X 98 18.858
Tome,Otero,Manuel Antonio 9.749.242 W LE009533W 98 24.516 Vallejo,Sixto,Joaquín Simón 67.563 N LEOO5842N 98 8.544
Toral,Perez,Antolin Francisco 9.753.003 Z LE002720M 98 2.226 Valles,Fernandez,Eladio 9.606.254 M M ¡29855 98 18.858
Toral, Perez,Antolin Francisco 9.753.003 Z M916317 98 24.516 Valles,Fernandez,Eladio 9.606.254 M PO046562 98 8.544
Toral,Perez,Felipe 9.765.547 T B007641W 98 1.278 V almaseda,Gonzalez-Mata,Femando 9.714.849 V LE006422X 98 18.858
Torio,Villar,Rosa Maria 10.070.679 Z LE009270M 98 8.544 Va!verde,Marquinez,M. Victoria X 1.434.418 T VA007783M 98 18.858
Toro,Juárez,Valentín del 9.674.892 B LE009054W 98 3.030 Valverde,Rodríguez,Ana Maria 51.841.506 N LEOO1O78AD 98 18.858
Torre,Martínez,Manuel déla 10.178.061 D LE000149X 98 8.544 Varela,Cuesta,Maria 9.767.790 N LEOO7351AB 98 18.858
Torre,Prieto,Angel de la 9.667.690 P LE004743X 98 18.858 Varela,Larralde, Miguel 32.869.632 X LUOO3733H 98 18.858
Torrente,Martínez,Maria Rosario 10.039.823 R LE0045681 98 8.544 Varga,Chana,José Antonio de la 9.775.540 B LE007435Y 98 8.544
Torres,Borrego,Angel 4.970.482 K LE006150T 98 8.544 Vargas, Barrul,Francisco 11.065.839 X LE001249I 98 8.544
Torres,García,Miguel 9.693.157 Z LE004124G 98 8.544 Vargas,Barrul,José Carlos 11.054.073 C LE005698W 98 8.544
Torres,Jiménez,José 9.796.423 X LE0003I5Y 98 18.858 Vargas,Barro!,José Carlos 11.054.073 C M00I422U 98 8.544
TorresLeon,Adela 9.786.021 G LE007454J 98 8.544 Vargas,Barrul,José Carlos i 1.054.073 C ZA002152C 98 3.030
Torres,León,Adela 9.786.021 G M007567FZ 98 8.544 Vargas,Barrul,Julio 9.764.578 C LEOO5193S 98 8.544
Torres,León,Ana 71.433.958 Y LE005268J 98 8.544 Vargas,García,Luda 9.759.515 V LE004681A 98 8.544
Torres,León,Jesús Miguel 9.785.316 N SE009187M 98 8.544 Vargas,García,Luda 9.759.515 V LE004956C 98 20.496
Torres,Leon,Jesús Miguel 9.785.316 N TE004872C 98 18.858 Vargas, Hernández, Araceli 10.590.639 J LE000840I 98 9.936
Torres,Leon,Maria Antonia 9.778.928 H LE005665G 98 9.936 Vargas,Jiménez,Herminia 9.768.260 E LE007200P 98 9.936
Torres,Leon,Maria Antonia 9.778.928 H T008756H 98 8.544 Vargas,Jiménez,M. del Carmen 72.018.692 B 0009502AC 98 20.496
Torres,Marín,Beatriz 9.721.209 Y M007955CU 98 8.544 Vargas,Jiménez,Teresa 71.444.097 W B008586IW 98 8.544
Tones,Rodríguez,Miguel 9.663.417J M007I20MV 98 18.858 Vargas,Vargas,Antonio 71.424.624 X T0002499I 98 9.936
Tovar,Martínez, Virginia 39.335.753 A OOOOOI1W 98 8.544 Vargas,Vargas,Lucia 9.809.585 Q LE002807A 98 3.030
Tranche,Garda,Femando 9.633.408 L LE033297 98 3.030 Vázquez,Alvarez,José Luis 9.752.945 W LE008-378U 98 18.858
Tranche, García, Femando 9.633.408 L LE039595 98 3.030 Vázquez,  Alvarez, Martin 9.802.878 W LE002417W 98 18.858
Tremiño,Gómez,Paula 9.261.635 H LE004791N 98 1.278 Vázquez,Fidalgo,Maria 40.592.067 B P004974H 98 8.544
Trigal,González,Jacinto 9.711.878 J B004945KD 98 8.544 Vázquez,FuenlesLnriquela 10.009.272 V LE003292K 98 8.544
Triguero,Garda,José Manuel 9.712.373 W LE049841 98 3.030 Vázquez,Muñoz,José Ignacio 9.692.653 Q LE004554E 98 18.858
Triguero,Garda,José Manuel 9.712.373 W LE002801N 98 18.858 Vázquez,Muñoz,José Ignacio 9.692.653 Q P004734A 98 8.544
Tristan,Cabezas,Agustín Angel 9.250.939 V LE004639S 98 18.858 Vázquez,OliveraJEugenio 9.688.615 A LE051843 98 8.544
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Villafañe, Asenjo,María Purificación 
Villafañe, Santos, Francisco 
Villafañe,Santos,Francisco 
Villafañez,Canal José J 






Villanueva, González, José 
Villanueva.GonzalezJose 
Villanueva,Perez,José María
A 24.059.560 LE007245L 98
9.704.682 Q LE009025C 98
9.704.682 Q LE007431Y 98
9.710.966 K LEOO3733S 98
9.624.853 C LE002155I 98
9.721.117 Y LE005324X 98
9.624.853 C M001399GF 98
9.806.991 K LE000II8K 98
9.710.344C LE0097230 98
9.709.402 K LE0Q3496O 98
9.601.931 Y M004425EB 98
11.270.865 Z LE003622N 98
9.704.943 R BI000777BJ 98
9.704.943 R 0004748B 98
9.920.360 T LEOO9683B 98
9.920.360T LE005077K 98
9.586.298 J LE008372AC 98
9.729.116 R LEOO1268W 98
9.756.059 B LEOO9189M 98
9.671.954 V LE004062F 98
9.790.359 H LE001879X 98
9.734.364 M LE004767P 98
9.794.911 Q LEOOO388Z 98
71.387.365 B LEOOI653VE 98
9.756.609 D B002280DM 98
9.756.609 D LE00545IJ 98
9.751.979 W LE003233V 98
9.747.857 C MOO868IEL 98
9.747.124 T LE008882P 98
9.705.462 Z LE000421U 98
9.628.856 K LE0028800 98
13.659.132 F LE003463AB 98
9.72I.539Z B007183IP 98
9.721.539 Z LE004409P 98
9.721.539 Z LE005592Z 98
9.730.417 Z LE00722IV 98
9.706.900 A LE004790P 98
9.691.497 X LEOO2778N 98
2.899.109 M MOOO898HV 98
9.799.084 A M005428JW 98
9.778.718 S BU009453H 98
10.813.500 G LE0000I3AB 98
9.755.272 Y LEOO3916K 98
9.755.272 Y LE008930M 98
9.772.856 H Z001069AL 98
10.742.057 E LEOOIO35K 98
9.515.341 B BOO3359FF ' 98
9.570.746 D LE002932F 98
9.570.746 D LE000275L 98
9.645.068 H ZA010394 98
9.713.077 Q LE008416P 98
9.639.696 M M000197KJ 98
72.388.664 M LE002336X 98
9.680.225 P V000791AS 98
17.817.533 P LEOO7723X 98
9.754.136C VA005242H 98
9.788.936 K LE008024L 98
9.788.936 K LE009686L 98




























































IMPUESTO BIENES INMUEBLES-URBANA EJERCICIO: 1998
APELLIDOSYNOMBRE DNI/CIF MATRICULA' EJERC. IMPORTE
Villarejo,Cabezas,Esperanza 9.765.049 P LE0043940 98 18.858
Villarejo,Domínguez,Carmen 9.628.588 Y LE007404Y 98 8.544
Villarroel,Alvarez,Maxima 14.843.078 M LE006029AC 98 8.544
Villarroya,Alvarez, Antonio 2.096.846 M LEOO3953P . 98 18.858
Villayandre,de la Iglesia,María José 9.752.322 T LE009969V 98 39.798
Villayandre,Perez,Juan Carlos 9.772.188 V S008177N 98 8.544
Villoría,Fernandez,María José 9.806.129 X M007144AP 98 8.544
Villoría,Fernandez,María José .806.129 X ZA007980E 98 1.278
Vilorta,Fernandez,Celestina 9.773.716 G 0005977AC 98 20.496
Visa,Ferreiro, José Ricardo 10.841.716E LE052290 98 3.030
Vivas,Perrero,José María 9.786.216 S BU003506A 98 20.496
Vivas,Rodríguez,Frailan 9.660.911 Z LE004451A 98 8.544
Voces,Huerga,Francisco José 9.785.762 K LE002722AD 98 18.858
Voces,Rueda,María 9.775.325 A LE000774P 98 18.858
Voces,Rueda,María 9.775.325 A M003035U 98 18.858
Yanutolo,Suarez,Luciano 9.692.129 K LE001406F 98 8.544
Yanutolo,Suarez,Luciano 9.692.129 K LE0012I7W 98 8.544
Zabek„Wieslaw Jan 0 LE003525V 98 18.858
Zafrilla,de la Torre,Femando 9.609.912 Y LE004878N 98 18.858
Zafrilla, Martínez, Cristina 71.418.560 H ■ LE009160W 98 4.446
Zamar,García,Aureliano 9.738.974 S OOOH48G 98 8.544
Zamar,García,Aureliano 9.738.974 S SA003944D 98 3.030
Zamar,García,José María 9.784.797 E LE009034J 98 8.544
Zamar,García,Juan María 9.738.942 Y B003294G 98 8.544
Zamorano,Arias,Francisco 70.231.558 T LE000911V 98 18.858
Zapico,Fernandez,Javier Francisco 9.766.778 N LE005819N 98 8.544
Zarauza,AlvarezJ)ario 71.413.913 V . B007283CB 98 8.544
Zarauza,Alvarez,Darío 7I.413.913V LE005584E 98 8.544
Zarauza,Arango,María Angeles 9.719.895 A P00077690 98 8.544
Zarauza,Arango,María Angeles 9.719.895 A P0005883W 98 8.544
Zorkacinco.S.L. B 24.042.590 LE008260AC 98 18.858
Zuazo,Rubio,Felix 9.740.828 Y M002645AC 98 24.516
APELLIDOSYNOMBRE N.I.F. N’FUO SITUACION HECHO IMPONIBLE II4PORTE
Abad,GomezJulio 01467445E 03975259 CORREDERA 0018ES.1 07 0A 67.085
Aguilera,Aguilera,Jesus 50399800S 09823653 SEÑORBEMBIBRE 0021 ES.104A 100.602
Aiceburu,Galarza,Ramon 15143585V 03993274 CAÑO SANTA ANA 0009 ES.TODOS 31.289
Aldeiturriaga,Florez,Femando Y209621857Z 03948012 B1ERZO 0001 ES.10026 21.119
Alegre, Perez, Eulalio José 09669323P 03977785 PADRE1SLA 0007 ES.1 020B 73.032
Alijas, Casado, Clementina 71001113K 03952995 JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.I -137 3.526
Alijas, Casado, Clementina 7I001113K 03952996 JUANTORBADOFRA/A 0001 ES.1 -138 - 3.526
Alivera,Suarez,M Pilar 09670619Q 04000509 GNBENAVIDES 0015ES.I070B 47.942
Aller,Alvarez,Amelia 01227619V 03954305 CLASIFICACION/A OOIOES.SUE LO 4.566
Aller,Alvarez,Teodoro 09458785N 03944793 PÁDREMANJON/A 0001 ES.10001 11.087
Alonso,de Paz,Miguel Angel 097I9491J 03972593 PADRE ISLA 0011 ES.1010K 14.161
Alonso,Fernandez,Francisco Javier 09754999D 03948017 BIERZO 0001 ES.1 020B 49.831
Alonso,Fernandez,Manuel 09683741M 03986767 MARIANO ANDRES0131 ES.1070A 18.864
Alonso,García,Carlos 09631391A 03975929 GARCIA 1 0008 ES.10001 404.726
Alonso,Gómez,Emilio 09509493M 03970675 MQSANISIDROOOlOES.l 0002 131.206
Alonso,Gómez,Emilio 09509493M 03977217 GNSANJURJO 0003 ES.I 13 0A 93.170
Alonso,Gómez,Miguel Emilio O95O9493M 03995881 CRISTO REY 0008 ES.10005 37.932
Alonso,Hidalgo,María Concepción 09675129H 03957783 CALVOSOTELO/T 0028DES.SUELO 4.865
Alonso,Martinez.Miguel Angel 09622023L 03944759 GUZELBUENO/A 0003ES.SUELO 29.134
Alonso,Perez. Antonio 90000197R 03998616 JOSEAGUADO 0007 ES.107 OC 44.837
Alonso,Velascojulian 99999999 04011619 PLACHER PRADO ES.SUELO 138.112
Alvarez.de la Fuente.Emesto 09664316S 03976673 BURGONUEVO 0014ES.1 -3 98 12.752
Alvarez.Alvarez.Esteban 09703I40S 03941117 SAN FROILAN-PC 0005 ES.I 01DR 16.470
Alvarez,Alvarez,German 09769177L 03979851 COYA 0015 ES.SUE LO 11.366
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Alvarez,Alvarez, Mariano 09685482K 03993649
Alvarez,Dios,Robeito 90000069B 03974285
Alvarez,Femandez,Jose Manuel 09664066H 03952588
Alvarez, González, Francisco 10119919B 03963681
Alvarez,Lozano,Valerio 09735482L 03998891
Alvarez,Lozano,Valerio 09735482L 03998989
Alvarez,Rodríguez, Amelia Aurora 09613297X 03948956
Alvarez, Sandoval,  Salvador 09509982B 03974529
Alvarez, Vega,Manuel 09623941M 04004211
Anibarro, Blanco, M Dolores 12203026P 03979260
Aragón,Rojo,Juan Vicente I27I7143Y 04011084
Arevalo,Garcia,Isabel 09696697N 03944909
Arguelles,OrdoñezJ Antón 11682329P 04003896
Arguelles,OrdoñezJ Antón II682329P 04003900
Arias,Perez,Santiago 09478577R 03994252
Arienza,Femandez,Juan 90000037W 03942949
Asleinza,Herce,Guillermo De 14909287C 03962782
Bahillo,Ardura,Francisco Javier 90000350Q 03964917
Bajo,Castro,Y1 O9623149H 03974160
Barata,Barata,Hermenegildo 09596I55A 03991522
Bardal, Gonzalez,M Blanca 09690983W 03972097
Barreiro.Muñiz,Manuel 09527250Y 03946938
Barrientos,Martinez,Concepcion 09507481V 03959788
Barril, Boija,Mariano 09697662B 03945115
Barrioluengo.Ordoñez,Javier 09736516H 03948341






Benavides,Honrado,M Luisa 50139566A 03959114
Benavides,Villafañe, Angel 09660202H 04005367
Beneitez,Galende, Luis Gervasio II494084H 03970031
Bengoa.Rodriguez,Teresa 321I3117B 03949355
Berjon,Fernandez,Ricardo Y 2 09533450L 03966502




Blanco,Peleteiro,Juan M 32395869R 03990784
Bolanos Pastor Jacinto L *00010570 03950369
Boija,Duval,Asunción 14599951B 03947064
Borja,Hemandez,Jose 09708731V 03946920
Borjas.Gabarri, Emilio 098122I4T 03946862
Bujidos,Cordero,MLuz 09601258T 03988679
Buron, Alonso, Isidro 09257030J 04028506
Cañas, Lorenzana,Maudilio Y 3 Hmns 09467142C 03953603
Cañón,Rodríguez,Secundino 7I407068A 03947032
Caballero, Femandez,Ana Maria 09473033T 09831853
Caballero, Femandez,Ana María 09473033T 09831855
Caballero,González,Engracia Y1 90000709F 03984956
Cabielles,Robles,M Dolores 09694807P 03961743
Callejo,de la Puente,Carlos 09617723C 03962113





GNFRANCO 0008ES.1 0002 65.058
GUMERSAZCARATE OOOÓES.TODOS 24.427
ASTURIAS 0198 ES.TODOS 482.216
ALFONSO ÑUÑO 0006 ES.TODOS 29.994
PARAMO 0001 ES.I-248 6397
PARAMO 0001ES3 010D 37.490
ESPAÑA/A 0007 D ES.TODOS 16.962
MILLONES/T 0047ES.SUELO 4.402
DAOIZVELARDE 0032ES.TODOS 49.595
JUANDEAUSTRIA 0006ES.101 01 49.360
ALCMCASTAÑO 0018DES.T-103 1.462
LDEGONGORA/A 0012ES.1010C 17.610
STTORIBIOMOGR 0041 ES.I 0006 11.069
STTORIBIOMOGR 0041ES.102IZ 36.925
PALOMERA 0022 ES.TODOS 45.466
DIVISIONAZUUA 0026DES.SUELO 6.756
PADRE ARINTERO 0014ES.1 06 0C 81.262
ROMA 0013 ES.105 DR 70.764
VENTAS 0011 ES.TODOS 22.732
PEÑAPINTA0014ES.101DR 20.687
VILLABENAVENT 00I5ES.109 0C 53.338
FGARCIALORC/A 0008ES.1 03 0B 26.267
. CAMPSA/A 0031 ES.SUELG 5.258
JORGEMANRIQ/A 0009ES.1 020C 17.561
SALAMANCA 0061 ES.1 -1 03 2.300
SALAMANCA 0061 ES.I 060D 64.153
JORGEMANRIQ/A 0010 ES.I 02 0C 17.660
FGARCIALORC/A 0004ES.1020B 26.173
FGARCIALORC/A 0006 ES.103 0D 26.173
MELLUQUE 0001 ES.1 05 0A 15.577
JOSEMAR1AFDEZ 0049 ES.I 06 B 33.948
BENITO ARIAS MO 0001 ES.TODOS '82.387
BORDADORES 0034ES.1 -181 4.823
ASTURIAS 0014 ES.104C 49.302
DOCTOR FLEMING 0106 ES.SUELO 473.951
VILECHA-TR 0032ES.TODOS 111.588
PEREZGALDOS 0025ES.1 02 0B 17.585
B1ERZO 0001 ES.101B 48.646
GNFRANCO/O 0021 DES.SUELO 2.003
FERNANDOWELSANTO 0017ES.1 0001 6.334 
JA1MEBALMES 00IIES.1081Z 50.506
DOÑACONSTANZA 0007ES.1 -1 70 3.463
PABLONERUDA/A 0001 ES.10001 14.915
FGARCIALORC/A 0010ES.1010D 26.173
SJUANBOSCO/A 0007 ES.1010B 23.224
ALCMCASTAÑO 0017ES.1 05 0A 53.414
R1OS1LVAN 0005 ES.105 D 54.323
ANTIBIOTICOS/A 0069ES.I 010B 9.684
MIGUELHERDEZ/A 0006ES.102 0D 23.006
SN3”S PEDRO” 0009 ES.SUE LO 74.712
S N3”S PEDRO” 0011ES.SUE LO 77.431
REYES CATOLICOS 0019 ES.TODOS 153.976
ASTURIAS 0089 ES.1010B 36.870
CONDESASAGASTA00I0ES.1 08 0C 103.364
BARAHONA 0010ES.105IZ 54.803
NUEVA/O0018ES.TODOS 10.853
MEDUL 0024ES.I 040A 47.406
BANDONILLA/A 0085ES.SUELO 5.814
SALAMANCA 0013 ES.1100B . 48576
APELLIDOSYNOMBRE NJ.F. N’FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
Carbajo, Alonso, Carmen 90000343D 03952600 ANTTBIOTICOS/A 0240ES.SUELO 12.620
Carbajo,Casado,Ceferino 09464746Q 03941609 HERMOSILLA-PC 0001 ES.TODOS 18.226
Carbajo,Prieto,Aurelio 09635085V 03960869 SUEROQUIÑONES 0012ES.1040A 70.643
Carpintero,Blanco,Faustino 09578292B 03936551 JOSEMARIAFDEZ 0045ES.1040B 35.422
Carpintero,Martinez,Silvino 09604122N 03973209 SANJUANPRADO 0001ES.1 -104 3.704
Carpintero, Martinez,Silvino 09604I22N 03973238 SAN JUAN PRADO 0001 ES.I 07 OC 28.171
Carpintero,Martinez,Silvino 09604I22N 03973240 SAN JUAN PRADO 0001 ES.1 -112 3.704
Carreño,Reguero,José A 097452I3K 03991432 BEYOS 0005 ES.1 03 0C 19.984
Carrera,Martinezjose Antonio I0I68599T 03946868 SJUANBOSCO/A 0007ES.I 020D 23.224
Casado,Soto,Isidoro 99999999 03939334 FLECHA-PC 0009DES.IDOOI 5.317
Castañeda,Castañeda,José Felipe 09687975F 03949525 CONCORDIA 0006 ES.1 -105 4.592
Castañeda,Castañeda,Jose Felipe 09687975F 03949526 CONCORDIA 0006 ES.1 -106 4.592
Castro,Castro,Alejandro 09550542E 04007469 CINCODEMAYO 0006 ES.1 -113 3.860
Castro,Gallego,Purificación 09692783P 03978784 GONZALODTAPIA 0010ES.1 050C 29.114
Centeno,Perez,José Maria 09674225B 04007475 CINCODEMAYO 0006 ES.1 -119 3.860
Centeno,Perez,José Mario 09674225B 03936701 VEINTISEIS MAYO 0003 ES.104 0A 38.474
Centro Odontológico Canencia SI. B80724768 03975979 VILLA BENAVENT 0009ES.I 01 DR 51.605
Comunidad De Trasteros Truchillas 5 *00369900 03944272 TRUCHILLAS 0017 ES.10006 117.662
Cad Prop Garage Cñjorge De Montema *00372039 04011458 JORGEMONTEMAYO ES.I -101 61.690
Comunidad,de Propietarios, 90000288T 03970453 CARTAGENA 0013 ES.1 OODR 47.406
Comunidad,de Propietarios, 90000334T 03968906 RAMIRO VALBUEN 0005 ES.107 DR 27.174
Consejería Educación Cultura J.C.L. 24711001J 03989475 V1LLAPEREZ 0003 ES.TODOS 358.465
Construcciones Alfercal SI B 24314817 03951116 ANTIBIOTICOS/A 0122 ES.SUE LO 80.274
Construcciones Alfercal SI B 24314817 03980339 FUENTES 0010 ES.SUELO 599.862
Constructora De Castilla S.A A47007612 03953808 ASTORGA 0015 ES.1 -123 4.219
CoopV. San Hermenegildo F24005423 03988367 FRAYLU1SLEON 0008 ES.10002 31.939
CoopV. San Hermenegildo F24OO5423 03988368 FRAYLUISLEON 0008 ES.10003 65.436
Cooperativa De Viviendas Nausica F 24262883 04011641 VICTORIANO CREM ES.SUELO 447.083
Cooperativa Sta Barbara li 99999999 03997939 QUINTAMELA ES.SUE LO 871.878
Cordero,Casasola,Maria Angeles 71542839M 03939849 MOISES LEON 0025 ES.I 070A 63.877
Cortes,Martínez,Rosendo IOI34235K 03990386 VAZQUEZMELLA 0011 ES.1 -107 2.444
Crespo,Fernandez,Jesus Eloy 09701840A 03976678 BURGONUEVO 0014ES.1 -2M 7.085
Criado,Martínez,Francisco 10148682R 03941582 INFANZONES-PC 0011 ES.TODOS 10.517
Cristiano,Conseco,M Antonia 09648993X 03952172 DEMETRIO MONTES 0006 ES.I 02 0B 30.457
Cubillas,Villa,Cesar Y 1 09749287R 03978248 RAMON Y CAÍ AL 0025 ES.I 010F 69.960
Cubillas,Villa,Luis 09733003R 03995304 MAESTRO NICOLAS 0039 ES.I -225 7.098
Cubillas,Villa,Luis 09733003R 03995430 MAESTRONICOLAS 0037ES.1010A 73.420
Cuervo, Femandez,M Isabel 09727385H 04012487 MARIANO ANDRES 0002 ES.I 001Z 23.546
Cuesta,Cabo,Alberto 09569731Y 03952555 LAUREANO DIEZC 0008 ES.1 -IIZ 6.382
Cuesta,Fernandez,Jose Alberto Y Sp 10I86892P 03987387 SAN ANTONIO 0056 ES.I 03 D 18.922
Cuesta,Gonzalez,M Carmen 12721406Z 03947337 DOÑA URRACA 1802 ES.1011Z 17.705
Cuesta,Martinez,Marceliano 078I7905K 03942393 DIVISION AZUL/A0100 ES.TODOS 216.722
Del,Olmo,Marote Emerita 09971536R 09832249 RODRIGUEZ VALL 0004ES.1 -103 2.758
Del,Olmo,Marote Emerita 09971536R 09832288 RODRIGUEZ VALL 0006 ES.2 04C 96.307
Díaz,Martínez,José Antonio 09748990A 03949690 SEVILLA 0001 ES.1010D 24.026
Díaz,Ríos,Alberto 99999999 03942365 VIRGEN/O 0018 ES.TODOS 71.654
Díaz,Suarez,Juan José 37656644D 04011492 SUEROQUIÑONES 00I4ES.I -151 6.343
Diaz,Suarez,Juan José 37656644D 04011613 LUISSCARMONA 0009 ES.105D 74.130
Diez,de la Hoz,Emesto 09741I45R 04001647 JUANXXI11 0005 ES.1040B 20.702
Diez,Alvarez,Josefa 09697376R 03948311 SALAMANCA 0061 ES.P -151 6.520
Diez,Alvarez,Miguel Angel Ysp 09763238Z 03956732 DIECIOCHO JULIO 0051 ES.104 0C 47.306
Diez,Calderón,Francisco! 09684436X 03953054 JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.I 010L 32.374
Diez,Calderón,Francisco Javier 09684436X 03953029 JUANTORBADOFRA/A 0001 ES.I -171 3.526
Diez,Crespo,Rafael 90000984Y 03942806 PRADERONA/O 0035 D ES.SUELO 8.107
Diez,Garcia,Quinidio 09659802D 03969401 RAMON YCAJAL 0045ES.I 0003 16.694
Diez, Hompanera,Miguel Angel 09690753W 03991623 FDEZLADREDA 0033ES.I I00C 23.202
Diez,Llamas,Alvaro 0976I094D 03943953 SANJOSE00O7ES.I 05IZ 35.888
Diez,Lopez,Luis 09607656G 03981488 PLATERO REBOLLO 0011 ES.1051Z 31.780
Diez,Porras,Francisco 7I3972I7L 03944145 BERNESGA 0004ES.SUE LO 28.954
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Diez,Porras,Francisco 713972I7L 03944146 BERNESGA 0006 ES.SUELO 28.954 Femandez,Villamandos,Cesar 09718744W 03989616 ARVEJAL 0003 ES.101 DR 38.569
Diez,Recio,Pedro ♦00371970 09843383 SERNA 0059 ES.102 K 35.688 Perreras,Diez,Baudilio 00003110M 03957114 CAMPANILLAS 0030 ES.1 -109 6.190
Diez,Suarez,Juan 9OOOO336W 03978247 RAMONYCAJAL 0025ES.10I0E 88.186 Perreras,Diez,Baudilio 00003110M 03957167 CAMPANILLAS 0030ES.I 040D 31.516
Domínguez,Francisco,M Carmen Y 2 09678842M 03983169 FUENTES 0004 ES.107 0B 37.490 Perreras,Moreno,Maximo 09726877Q 03982622 PEÑA CUERVO 0015 D ES.I 0001 4.912
Domínguez,Gutiérrez,Luis 096338I7Z 03985744 PADRER1SCO0012ES.1 03 01 39.286 Feneras,Puente,Primo *00371994 09843449 OSOR1OS 0006ES.I 03 H 51.080
Escobar,Garcia,Magnerica 12044698N 04007263 OBISPO ALMARCHA 0059 ES.10003 22.524 Fenero,Victor,M 99999999 03976709 BURGONUEVO 0014 ES.1 -236 7.085
Escobar/amoro,Guillermo Nicolás 09749476Y 03937686 LEOPOLDO ALAS 0017 ES.I -106 5.980 Fidalgo,FidaIgo, Caridad 09639855A 03998619 JOSE AGUADO 0007 ES.I 08 0C 44.837
Espeso,Caballero,Felipe 12705I55R 03944901 LDEGONGORA/A 0010 ES.1 020C 17.561 Fidalgo.Gutienez, Domingo 09692623D 03989611 CONVENTO ES.1021Z 55.858
Espinosa,Gutierrez,Isabel 90000089P 03942206 SIMON ARIAS-PC 0224 ES.SUE LO 28.148 FincovenSaA 24009029 03977573 PADRE ISLA 0005 ES.1 -104 132.125
EurofiasB 33767682 03969702 MAESTROODON AL 0003 ES.1 03 0A 73.909 Flabesa A28046431 03940374 ALCMCASTAÑO 0089 ES.10001 1.504.829
ExcavautoSa 99999999 03974402 CARDTORQUEMADA 0012 ES.TODOS 198.328 Flor.Rodriguez,VanesaDeLa 71433343N 03994015 PALOMERA 0006 ES.102C 22.910
Federación Socialista Leonesa (Psoe) G28477727 03958841 SUERO QUIÑONES 0021 ES.I OIA 154.342 Florez, Diez, Antonio 09465042J 03999672 SANTAANA 0037 ES.10401 39.510
Felix,Garcia,Mariano 09692444Z 03936832 VEINTISEIS MAYO 0004 ES.1 03 0B 38.034 Freijo,Pereda,Manuel 09972750L 03947488 SANANDRES 0009 ES.101 DR 16.734
Feo,Cuervo,Daniel Y1 Hna 99999999 04011688 CARIDAD ES.SUELO 272.629 Freijo,Pereda,Manuel 09972750L 03947489 SANANDRES 0009ES.I 02IZ 18.407
Feo,Fernandez,Guadalupe 095O4O13E 04000596 ROLLO STA ANA 0027 ES.SUELO 1.025.077 Freijo,Pereda,Manuel 09972750L 03947490 SANANDRES 0009ES.I 02DR 16.734
Feo,Fernandez,Guadalupe 09504013E 04000655 ROLLO STA ANA 0021 ES.SUELO 304.765 Freijo, Pereda,Manuel 09972750L 03947656 PEREZ CALDOS 0046 ES.I 0101 27.862
Feo,Fernandez,Guadalupe 09504013E 09848439 ROLLO STA ANA 0025 ES.SUELO 26.986 Fuente,Moran,Miguel Angel De La 09745658Y 03940524 MOISES LEON 0040 ES.1 -110 5.910
Fernandez,del Puerto,Miguel Angel 71484481K 03947761 RIOSOL 0003 ES.1 -102 2.408 Fuente,Moran,Miguel Angel De La 09745658Y 03940551 MOISES LEON 0040 ES.101B 61.452
Fernandez,Abella,Amparo 09464919M 03961284 LEON XIII 0005 ES.1 SMDR 7.814 Gabane,Toya,Femando Luis 09628676W 03944918 LDEGONGORA/A 0012 ES.103 0D 20.183
Fernandez,Abella,Amparo 09464919M 03972291 BURGO NUEVO 00I7ES.100E 221.162 Gabani, García, Antonio 09716259R 03946838 GABRIELA MIST/A 0(8)1 ES.1010B 23.224
Fernandez,Abella,M Luisa 714032I2B 03936007 JOSEMARIAFDEZ 0056ES.100 01 784.261 Gago,Mateo,Generoso Y1 I0150284Q 03954069 OBALREZ MIRAN 0007ES.I 0001 18.605
Fernandez, Abella,M Luisa 7I403212B 03972294 BURGONUEVO 0017 ES.103 E 98.296 Garcia,Aldonza, Antonio 09576731Z 03942468 GNFRANCO/O 0033ES.TODOS 45.482
Fernandez,Abella,Mercedcs 09463I72Y 03961297 PEDROPONCELEO 0002ES.I 01CN 15.586 Garcia,Alvarez,Angela 11373744Z 09842185 SUEROQUIÑONES 0022ES.I 05C 37.975
Fernandez,Abella,Mercedes 09463172Y 03963587 MAESTROURIARTE0014ES.104A 21.785 Garcia,Alvarez,Benigno 09566362H 03983025 ALCMCASTAÑO 0012ES.I 02DR 50.437
Fernandez,Abella,Mercedes 09463172Y 03964740 JUAN LNZOSEGU 0003 ES.10008 5.402 Garcia,Alvarez,Lucia 09495296E 03960055 CONDESASAGASTA 0022ES.I 05 0A 41.702
Fernandez,Alegre,Jose 09579798E 03980490 FUENTES0012TES.10101 31.681 García,Alvarez,M Nieves I5294994V 03935693 SCARLBARROMEO 0016ES.1 05 0B 28.381
Fernandez,Alvarez,Alberto 0948002IL 03938520 JOSEMARIAFDEZ 0049ES.10004 13.876 Garcia,Alvarez,Pedro 09525356K 03958390 JUAN BADAJOZ 0009 ES.1021Z 28.841
Fernandez,Alvarez,Alberto 09480021L 03938521 JOSEMARIAFDEZ 0049 ES.10005 8.326 Garcia,Alvarez,Sixla 09589079B 04001783 SANTO TIRSO 0035 ES.TODOS 63.224
Fernandez,Alvarez,Alberto 0948002IL 03964732 JUAN LNZOSEGU 0003 ES.1 -I0D 3.512 García,Arias,Natividad 90000673V 04003831 PENDONDEBAEZA 0027ES.I 0401 32.623
Femandez,Bayon,Antonio 09635449J 03985745 PADRE RISCO 0014 ES.SUELO 51.108 Garcia,Cuadrillero,Manuel 09611448R 03943821 SIL 0017 ES.TODOS 28.309
Fernandez, Ceruelo, Gregorio 90000007H 03951070 ARMUNIA/A 0004 ES.SUELO 18.293 García, Fernandez, Elidió 09594I21Q 04003733 JOSE M PEREDA 0014ES.2-I 11992
Femandez,Estevez,Esther O9749638F 03990871 JAIMEBALMES 0001 ES.I OI E 23.968 Garcia.Gabarri.Enrique 09710208E 03944920 LDEGONGORA/A 0014ES.1010B 17.492
Fernandez,Fernandez,Cesar Femando 5070988IX 03988019 FRAY LUIS LEON 0003 ES.10001 104.371 Garcia,Garcia,Almudena 09683965E 03946061 SANANDRES 0005ES.I 07DR 27.780
Fernandez,Fernandez,Francisco 13570181C 03936513 SUAREZEMA 0003 ES.1 05 0F 31.316 Garcia,Garcia,Josefa Y 3 09659986D 03942081 SIMON ARIAS-PC 0070ES.SUELO 4.404
Fernandez,Fernandez, Francisco 1357018IC 04002204 SAN PABLO OOIOES.TODOS 36.960 García,Garcia,Laureano 09487O43A 03997491 TARIFA 0009 ES.TODOS 46.590
Fernandez,Fernandez,Marcelino 09683368T 03952859 MARIA INMACU/A 0002ES.1 03 0G 33.372 Garcia,Garcia.Manuel Rodolfo 09622312D 03998685 CONDEANSUREZ 0010ES.10002 178.813
Fernandez,Femandez,Maria Elena Y 109670664S 03946086 SANANDRES 0003 ES.109 DR 28.290 Garcia,Gonzalez,Araceli E Hijo 09599675G 03957165 CAMPANILLAS 0030 ES.1 03 0D 31.516
Fernandez,Femandez,Secundino 09924306J 03996752 SANTO TIRSO 0014 ES.I 030B 29.076 Garcia,Gonzalez,M Luisa Y 2 09684498A 03936063 JOSEMARIAFDEZ 0062 ES.1010C 37.321
Fernandez,Franco,M Carmen 09508I52K 03986673 MARIANO ANDRES 0125 ES.1 -IC3 1.469 Garcia,Gonzalez,Manuel 09698651B 03951456 ANHBIOHCOS/A 0006 ES.1010C 40.531
Fernandez,Garcia,Amable 09670827V 03964355 ALFONSO IX 0008 ES.1 -106 4.210 García,González,Maria Luisa 09684498A 03934975 MOISES LEON 0052ES.10005 8.670
Fernandez,Garcia,Avelina 36840614L 03945690 RELOJEROLOSADA 0020 ES.102 DR 22.622 García,González,Maria Luisa 09684498A 03934976 MOISES LEON 0052 ES.100 06 11.147
Femandez,Garcia,Luis 09557721W 04003655 ALCMCASTAÑO 0057ES.1010A 30.404 Garcia,Gonzalez,Maria Luisa 09684498A 03934977 MOISES LEON 0052ES.10007 9.289
Fernandez,Gutiérrez,Emérita Y1 09477641P 04002454 BUEN SUCESO 0007 ES.TODOS 59.324 García,González,Maria Luisa 09684498A 03934978 MOISES LEON 0052 ES.100 08 10.528
Fernandez,Gutierrez.Luis María 09708390K 03946167 SIGNACIOLOYO 0010ES.1 03 0C 41.036 García,González,Maria Luisa 09684498A 03934979 MOISES LEON 0052ES.10009 11.766
Femandez,Liberato,José Manuel 09749239E 03997835 MEDUL 0020 ES.1010D 37.100 Garcia,GonzaIez,Maria Luisa 09684498A 03936533 BATALLA CLAVITO 0056 ES.104 0K 33.827
Fernandez,Llanos,Pedro Julián 09630I73G 03945994 TEMPLARIOS 0014 ES.1 -174 4.842 Garcia,Gonzalez, Marino 90000274D 03967480 ORDOÑOII 0017 ES.1-2 A3 8.717
Fernandez, Llanos.Pedro Julián 09630I73G 03946032 TEMPLARIOS 0008ES.I 020A 41.214 García,Guenero,Francisco 90000037W 03942337 DIVISION AZUL/A 0077TES.SUELO 7.351
Femandez,Lopez.Balbino O967I393P 03957814 SANCHOELGORDO 0001 ES.I -102 163.532 Garcia,Gutierrez,Concepción 90000278J 03963507 SOBARRBA 0002 ES.I 010C 23.651
Femandez,Melendez. Ana María 09743562A 03997391 MULHACIN 0001 ES.1 OIA 21.575 García,Machín,Paulino 09599787R 03952406 QUEVEDO 0023 ES.1 13 B 32.476
Femandez,Montes.Esther Juliana 72112116D 03945085 JORGE MANRIQ/A 0005 ES.I 010A 12.578 García,Martínez,Jesús 09667399Q 03939327 SANFRO1LAN-PC 0022ES.I OODR 12.289
Femandez.Puerto,Sara Y1 09962890A 03947796 RIOSOL 0003 ES.1 030B 51.509 Garcia,Martinez,Jesus 09667399Q 03939333 FLECHA-PC 0009DES.1001Z 12.674
Femandez,Rallo,Luis 7I492443W 03964923 ROMA 0013 ES.108 DR 54.978 Garcia,Martinez,Jesus O95O8912E 03991725 CAMPOS GOTICOS OOI3ES.1031Z 10.582
Femandez,Ramos,José Antonio 09766588Y 01006034 GRANADOS 0016ES.106 CN 31.022 Garcia.Perez,Adela 09519774M 03963818 PEÑACORADA 0003 ES.TODOS 8.274
Femandez,Rivao,Luis Alfonso Yl 09767893T 03949899 SAHAGUN0014ES.103IZ 16.423 Garcia,Perez,Manuel 1I6657I3K 03947486 SANANDRES 0009 ES.1 -102 69.810
Fernandez,Robles,Dolores 09587100X 03966311 ALVAROLPZNU/ 0036ES.I 070A 46.848 Garcia.Rodriguez,Manuel Lesmes 09709274P 03976105 ORDOÑOII 0013ES.109 0A 89520
Femandez,Rodriguez, Cesar -n 09656852A . 03980545 RAMON YCAJAL0015ES.1 -218 5.431 Garcia,Salas, Miguel 09480125P 04005941 PENDON DEBAEZA 0OI7ES.I..06DR 36.259
Fernandez,Rubio.Onesimo 12652529E 03976788 BURGONUEVO 0020 ES.103 0C 85.325 Garcia,SuarezJesus O962O265D 03974077 MONTE PIEDAD 0012 ES.I 03 DR 22.100
Femandez,Solis,Riera Juan Manuel 02167482P 03964623 ORDOÑOII 0035 ES.TODOS 1.194.338 Garcia.Vallejo,Perfecto 37241834G 03961437 PEDROPONCELEO 0033ES.I 020D 41.234
Fernandez, Valle,María Victorina 09764783H 09829768 COLON 0004ES.I0301 32.388 Gil,de Blas,Rubén 09803455G 09759619 VELAZQUEZ0014ES.1 -1C5 5.206
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Godos,Sutil,M Concepción 10I70373A 03952965 JUANTORBADOFRA/A 0001 ES.l -107 3.526 Herrero, Conde, Luciano 09652153L 03991202 NOCEDO 0080 ES.l010C 21.646
Gómez, Angel,José Antonio 09634588A 04007958 VILLARROAÑE OOOIDES.TODOS 5.285 Herrero,Diez,JoseMariaY 15 99999999 04011621 PLACHER PRADO ES.SUELO 129.536
Gómez,Angel,José Antonio Y Hno *00205051 03940997 CIRUJANO RG-PC 0032ES.TODOS 30.774 Herrero,Diez,Jose María Y15 99999999 04011622 PLACHER PRADO ES.SUELO 304.961
Gómez,Garcia,Amancio 09611973C 04002968 PARIS 0001 ES.1 080D 60.577 Hidalgo,Gavela,Manuel 0967764IT 03945730 PABLO DIEZ 0005 ES.l -106 2.635
Gómez,García,Amancio 0961I973C 04002974 PUENTECILLA 0004ES.I00 04 15.929 Honrubia, Alvarez, Guillermo I0015236R 03960885 SUEROQUIÑONES 0012ES.l 080A 70.643
Gómez,García,Eugenia 00972362Z 03973171 SAN JUAN PRADO 0003 ES.l 03 CN 46.590 Hoyo,Rojo,Francisco Del I3052916W 04011998 MAX1MOCAYONWALDALISO 0016ES.1 -IA0 3.985
Gómez,López,Maria Dolores 7I253196R 03937128 MOISES LEON 0028 ES.l 03 OB 64.406 Huerta,Toribio, Angel 09473279Q 03988785 PUERTAMONEDA OOIOES.TODOS 129.764
Gómez,Madrid,Mercedes 123590861 03971533 COVADONGA 0002ES.1 05 01 51.154 Huerta,Toribio, Angel 09473279Q 03988786 PUERTAMONEDA 0012ES.TODOS 161.729
González,del Pozo,Manuel 097775672 03936417 BATALLA CLAVITO 0044DES.1 -155 7.542 lban,Garcia,Ismael 09609703G 09842163 SUEROQUIÑONES 0022ES.1 00 02 178351
González, Alvarez, Celso 1I039083A 03996079 JOSE AGUADO 0006 ES.1100L 52.920 Ibarzabal,García,José Manuel 09708047T 03990997 REINAZAIDA 0004ES.l 00 00 35.558
González,Alvarez,Francisco 13847911W 03967645 G1LCARRASCO 0004ES.l 04ID 38.156 Iglesia,Barrientos,Rosarío De La 09658201H 03970110 DEMETRIO RIOS 0006 ES.l 0002 42.503
Gonzalez.Alvarez, Jesús S 096771262 03989819 SJUANSAHAGUN 0001 ES.l 00 08 3.664 Iglesias, Femandez,M Lucinia 09461088S 03956125 SALAMANCA 0017 ES.l 08 ID 1.477
González,Arienza,Angel 09596043Y 03951800 JUAN R JIMENEZ 0003 ES.10001 86.820 Iglesias, Sanchez,Claudio 14832553Z 03970235 MEDULIO 0007 ES.TODOS 12.834
González,Balado,Roberto 09692673J 03961342 DIECIOCHOJULIO0013ES.1060D 42.276 Inmobiliaria MasaleSa A28844306 03968180 SANAGUSTIN 0002ES.l 00 21 248.333
González, Corral, Victorino 093211I2V 03990849 JA1MEBALMES 0005ES.l 08D 43.376 Instalaciones RepYConservacionGnipoD B24283301 03993618 POZO 0007 ES.1010A 61.348
González,Diaz,Angel 09501930D 03975287 CIPRIANO HUERCA 0024ES.I ENIZ 45.788 Jiménez,Hernández,Miguel Angel 097I9686R 03947100 PABLO NERUDA/A 0005 ES.l 010A 23.026
Gonzalez,Dominguez1Bemieta Rosaura 09465219Y 03958264 CONDESASAGASTA 0026ES.l 001Z 105.358 Jimenez,Perez,Julio 13643463R 03945106 JORGEMANRIQ/A 0007ES.1 03 0B 17.492
Gonzalez,Feo,JoseLuis Y1 *00374399 04004562 SAN JUAN 0032 ES.TODOS 45.000 Jimenez,Perez, Julio I3643463R 03945122 JORGEMANRIQ/A 0011ES.10002 6.348
González,Fernandez, Alfredo Aníbal 09739245X 03951546 CAÑADA 0008 ES.1 05 01 22.686 Jimenez,Villasur, Jaime 99999999 03963578 MAESTROURIARTE0014ES.l OIA 21.785
González, Femandez,Aspren 09501508R 09764900 MIGUELZAERA 0004ES.l 04CN 28.717 Juan,Martínez,Rafael Femando 09759710M 03961459 PEDROPONCELEO 0025ES.l 00 05 6.172
Gonzalez,Femandez,Santos Y 8 09538318B 03941526 SANTO TOMAS-PC 0032 ES.SUE LO 30.305 Juan,Martínez,Rafael Femando 09759710M 03961462 PEDROPONCELEO 0025ES.l 020A 27.254
González,Fuertes,José Luis 09762215A 04000318 ANTGLEZLAMA 0006 ES.l 05IZ 28.603 Jular,Barrientes,Dionisio Donato 09695461H 03959645 DAMA ARINTERO 0025 ES.l 00D 9.089
González,García,José 09584035G 03988668 ALCMCASTAÑO 0017ES.102 OE 58.601 Labrador,García,Eladio 714O3315E 03936483 BATALLACLAVIJO 0056ES.l 0004 23.060
González, García, Luis F. O9678315F 04002985 MURILLO 0007ES.1010D 51.240 Laso, García, Lea 09483447H 03960134 LUCASTUY 0009DES.l 0005 24.754
González,González,Angeles 09579837S 03983791 PADRE LOBERA 0001 ES.TODOS 89.162 Laso, Garda, Ursicino 09477727W 03963613 MAESTROURIARTE 0020ES.l 01 IZ 22.916
González,González,lose Angel 09718358F 04011794 BRIANDAOLIVERA 0005ES.108IZ 45.401 Lazo,Carrasco,Washington 09762707N 04003511 MURILLO 0003 ES.l -103 5.518
González,Iglesias,Manuel 10292750C 03962255 CONDESASAGASTA 0002ES.l -220 9.116 Lazo,Serra,Miguel Andrés 09772289A 04030181 MURILLO 0003ES.l OIA 63.877
González,Juárez,Juan Antonio O9681875W 03980150 NAZARET 0050 ES.TODOS 8.522 Lengomin,Valdes, José Javier *00369933 09823958 ALVAROLPZNU/ 0022ES.I01 C 32.602
González,Llamazares,Amparo 09464212B 04000871 GREGORIO HDEZ 0057 ES.TODOS 38.522 León, Bermudez,  Ricardo 097I9299M 03946942 FGARCIALORC/A 0006 ES.1010B 26.173
González,López,Bartolomé 9589IO4J 03946840 GABRIELA MIST/A 0001 ES.l 010D 23.224 León,Jiménez,Luis 09751738Z 03947109 PABLONERUDA/A 0005ES.l 03 0B 23.026
González,López,Miguel Angel 426I7017H 03990823 JAIME BALMES 0003 ES.l 100H 41.268 Lera, González, Belisario 09496623S 03944521 ARADUEY 0008 ES.1 OODR 11.726
González, Navares, Margarita 09479481P 04(04 CAÑO BADILLO 0019 ES.l 01DR 36.379 Llamas, Garcia,Emiliano 09661055C 03988063 FDEZLADREDA 0044ES.l 000C 31.705
González,Ordas,Tomasa 09480601R 03942057 JACINTO BARR-PC 0086 ES.SUELO 8.359 Llamas,García,Maximo 07019182L 03948371 SALAMANCA 0061 ES.l 020C 64.153
González,Ordoñezjose 09510I36G 03978107 RENUEVA 0007 ES.SUELO 48.640 Lobato,Diez,Miguel 09487080V 03935210 GRANADOS0009ES.l -112 794
González,Pérez, Alfredo Roberto 096609I3Q 03946352 SIGNACIOLOYOOMOES.4 -257 6.949 Lobato,Diez,Miguel 09487080V 03935357 PENDON DE BAEZA 0007 ES.l 00 02 38.143
González,Prieto,Valentina 094832132 03993430 ESCURIAL 0003 ES.TODOS 72.079 López Perreras Francisco 99999999 03965522 SANTACLARA 0004ES.l -J17 944
González,Uroz,Carlos 09723238B 03947012 MIGUEL HERDEZ/A 0004ES.10001 12.314 López,de la Riva,M Isabel 09644752R 03974451 CORRIDA 0020 ES.TODOS 4321
Gonzalo,Orden,Maria Asunción Y 2 Hm 09777964C 03959829 SN27TCIRC” 002IDES.SUELO 53.160 López,Alonso,Higinio 09962933T 03988452 FRAY LUIS LEON 0011 ES.l 040B 34.958
Gorgojo,Gómez,Saturnino 09637524H 03936285 CONDETORENO 0005ES.2 06DR 54.785 López,Diaz,Maria Isabel 09729677X 03946795 GABRIELA MIST/A 0005 ES.l 03 0C 23.006
Grande, Martínez,  José M 115860112 03993085 ALCMCASTAÑO 0023 ES.I07DR 58.450 López,Diez,Antonio 09600852P 09842950 VELASQUITA 0001 ES.102 B 38.902 z
Grupo Everhouse SI B79330361 03976256 ORDOÑOB 0003 ES.107 DR 67.976 López,Fernandez,José Luis 09757049N 03995932 CRISTO REY OOIOES.I04A 30.050
Guerra,de Haro,Enrique 09677435R 04006272 SCARLBORROMEO 0006 ES.10401 23.354 Lopez,Ferreras, Francisco 09552457M 09841757 ARQUITECLAZAR 0009ES.l 0001 39.006
Guerrero, Gonzalez,SantiagoLY5 09477958A 03942667 CABECEROS/O 0009ES.SUELO 4.206 López, Gonzalezjose Eduardo 0965I93IG 03983075 ALCMCASTAÑO 0014 ES.1 -116 6.752
Gutiérrez,Espinosa,Donadla 37100489V 03941922 VALPORQUERO 0038 ES.SUELO 907 Lopez,Laiz,M José 37675292G 03945514 SAN ANDRES 0011 ES.1010D 39.338
Gulierrez.Garcia,Ramon 09754650M 04012578 PEDRODED1OS 0003ES.l 02A 56.458 López,Lazcano,M Carmen O1119241S 04029878 MARIANO ANDRES0144 ES.l 01C 33.535
Gutiérrez,García,Ramón 09754650M 04012582 PEDRODEDIOS 0003ES.l 0301 8.730 López,Moran,Fernando 09639835Y 03985602 MQSTMV1LLAR 0019ES.l 05 0C 35.850
Gutiérrez,GonzalezJoseM 09496230J 03943967 SAN JOSE OOOIES.TODOS 30.722 Lopez,Sanchez,ManueI Jesús Y 209708752S 09700345 DAO1ZVELARDE 0003ES.l 00 03 199.267
Gutiérrez,Martínez,Candido Y 4 09631I83W 03941602 SAGITARIO 0003 ES.SUELO 14.425 Lorca,Delgado, Antonio Cipriano 09726664X 03957588 HUERTOS/T 009 ES.TODOS 7.968
Gutiérrez,Mediavilla,CarIos 09667438D 03979896 COYA 0021 ES.10001 3.320 Lorca,Pardo,Francisco O9623793H 03948863 CARRIEGOS/A0008 ES.TODOS 19.685
Gutiérrez,Mediavillaíarlos 09667438D 03982644 PEÑACUERV0 0003ES.100EI 9.862 Lorenzana,Martinez,Benjamin 09758I9IG 09842309 PLACHERPRADO 0002ES.l 03G 28.834
Gutiérrez,Rodriguez,Abilio 7I384I15G 03943158 RELOJERO LOSADA 0035 ES.1 -125 2.873 Lorenzana,Valcarce,Luis O9533632V 03958240 COLON 0025 ES.102 IZ 64.837
Gutierrez,Santos,JoseM O96O96I6D 03963790 NAZARET 0067 ES.TODOS 8.586 Lozano,Alonso,Francisco 09681360Q 09829777 COLON 0004 ES.1 03 02 44.166
Gutierrez,Suarez,Celedonio O968I94OK 03949428 CONCORDIA 0014 ES.l 00 E 23.894 Lozano,Alonso,Francisco O968136OQ 09829780 COLON-0004ES.10303 26.500
Hernández,Borja,Encamac¡on 09720915B 03941883 SIMON AR1AS-PC 0012 ES.l 00B 17.386 Lozano, Rodriguez,Francisco 09630026H 03938320 SAN GUILLERMO 0029 ES.2 010A 44.507
Hemandez,Boija,MariaDelMar *00374879 03944885 S JUAN BOSCO/A 0044 ES.TODOS 11.782 Lucas,Martínez,Ceferino De 09701605K 03946824 GABRIELA MIST/A 0002 ES.l 010D 23.006
HemandezJimenez.Juan 09699199F 03944908 LDEGONGORA/A 0012ES.1010B 20.183 Luque,Borge,Jesus-Ramon 09757085W 04012555 ZAMORA 0001 ES.1 OID 39.830
Hernández,Martinez,Rafae! 10I97922K 03950218 REY EMPERADOR 0010 ES.10003 7.908 Machado,Sánchez,Moisés 097713I1Z 03952274 PARDO BAZAN 0003 ES.1 -104 6.443
Hernández,Vargas,Antonio 09709850D 03944907 LDEGONGORA/A 0012ES.1010A 17.610 Macias, Perez,Julio 7I386479E 04003913 VIRGEN VELILLA 0012 ES.TODOS 49.488
Herreras,Campo,Francisco Javier 09743024V 03985516 SANCHO ORDOÑEZ 0014 ES.l 01 DR 27.468 Magadan,González,José Ramón 09708388L 03951555 OROZCOOOG9 ES.1 OODR 13.772
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Magadan, Rivas, Mercedes 096I4004G 03969449
Maniere,Fernandez,Alfredo 09710274L 03989132
Marcello,Rubio,Sara 097435I5W 03945881
Marco,Santos,Maria Del Carmen 09756I94P 04002116
Marcos,Fernandez,Humildad Y 3 Hj 09477950H 03963675
Marcos,Fernandez,M Del Mar 09709069X 03955022
Marcos,Rodríguez,Francisco Floreal 09751237L 03980212
Martin, Cariacedo, Luis 90000149E 03970599
Martin,Martin, Angel José 7I413594C 03951447
Martin,Mateos,Torres Y Antonio 0971932IG 03945012
Martin,Navarro,José 99999999 03994515
Martin,Navarro,José 99999999 03994533
Martinez,Ferreras,Miguel Angel 09689I44A 03947108
Martinez,Garcia,  Agustín 33183166P 01001334
Martinez,Garcia, Agustín 33183166P 01001340




Martinez,Mangas,María Luz Yl 09622724F 04005434
Martinez,Martinez,Javier 09691363Z 04011294
Martinez,Monje,Manuel 097I5700V 03996505
Martinez,Monje,Manuel Y1 097I5700V 03996507
Martinez,Monje,Manuel Y1 097I5700V 03996508







Mateo,Madrigal, Alfonso Domingo 09723494Z 03997529
Mateos,Santamaria,Francisco 09490718K 01005070
Méndez,Santos,M Consolación 09640729A 03974179
Méndez,Santos,M Consolación 09640729A 03974180
Méndez,Santos,M Consolación 09640729A 03974188
Mendez,Santos,M Consolación 09640729A 03974189
Menendez,Arboleya,Baudilio 101I4I54L 03962544
Menendez,Arboleya,  Baudilio I0II4154L 03962568
Menendez,Arboleya,Baudilio 10114I54L 03962571
Menendez,Arboleya,Baudilio I0114154L 03964910
Menendez,Arboleya,  Baudilio I0114I54L 03975112
Menendez, Tejera,! Luis 09573I42J 03997206
Menendez,Tejera, J. Luis 09573I42J 03972076
Merino,Rio,Mariano 09722523D 03945108
Miguez,Iglesias,Jo$eLuis Yl 09612606D 03986985
Miranda,García,Africa Y1 I1005271R 03949174
Montañés,de las Heras.Femando 09527695Z 03960623
Montañés,de las Heras,Femando 09527695Z 03960630
Montañes.Femandez, Fernando José 09742123J 03960622
Montero, Valbuena,Carmen 90000395S 03942366
Morejon.Morejon.Benedicta 09616722P 03953299
Moreno,Herguera.M Carmen 09633437W 03973836
Mosteiro,Buceta,José Manuel 35395974D 03984422
Mosteiro,Buceta.Jose Manuel 35395974D 03984465
Molos, Jimenez,Miguel 10472410G 03946876




ZAPATERIAS 0I2ES.1 020C 27.970
RELOJEROLOSADA0019ES.104IZ 25.115
DAOIZVELARDE 0015ES.1 03 0A 18.887
JOSE M VICENTE 0016 ES.TODOS 25.643
JUANDELACOSA 0001 ES.3 -2 40 5.863




JORGE MONTEMAYO 0031 ES.l-109 6.721
JORGE MONTEMAYO 0031 ES.l 03 C 46.955
PABLONERUDA/A 0005ES.103 0A 23.026
REINO LEON 0012 ES.l-10P 24.901
JUANXXni 0006ES.3 0006 30.761
URRIELES 0016ES.106C 19.900
S IGNACIO LOYO 0040 ES.4 -247 6.949
SIGNACIOLOYO 0040ES.l OID 49.622
LEONMARTINGRA 00I2ES.103IZ 23.063
BORDADORES 0034 ES.1010D 35.753
LUIS S CARMONA 0007 ES.101C 66.784
PONCEMINERVA 0011 ES.l 01DR 29.968
PONCEMINERVA 0011 ES.l 01 ID 27.972
PONCE MINERVA 0011 ES.l 0111 16.984
DAOIZVELARDE 0011ES.107 0B 15.694
NAZAREE 0081 ES.TODOS 7.874
PARAMO 0002 ES.1-1 05 1.748
OBISPOALMARCHA 0028ES.10006 1.200
OBISPO ALMARCHA 0028 ES.101 DR 27.194
OBISPO ALMARCHA 0028 ES.l 01 IZ 25.357
HERREROS 0015 ES.TODOS 25.343
SANTA CRUZ 0013 ES.TODOS 36.854
ALCMCASTAÑO 0082ES.1 04 0C 39.293
JOSEGONZALEZ 0024ES.1001A 8.893
JOSEGONZALEZ 0024ES.100IB 8.893
JOSEGONZALEZ 0024 ES.1010B 26.798
JOSE GONZALEZ 0024 ES.1010A 36.544
CARDLLORENZAN 0004ES.1 02 07 4.480
CARDLLORENZAN 0004ES.106A 44.666
CARDLLORENZAN 0004ES.l 06D 36.185
ROMA 0013 ES.101 IZ 70.764
MARTTNSARMIEN 0028ES.101A 62.952
CANTAREROS 0005ES.1 00 03 17.734
VILLA BENAVENT 0015 ES.103 0B 72.988
JORGEMANRIQ/A 0007 ES.1 03 0D 17.492
PEÑALARZON 0005ES.A 02DR 12.020
FCOFDEZDIEZ/A 0013ES.104IZ 18.142
LUISSCARMONA 0010 ES.1 -2 19 8.280
LUISSCARMONA0010ES.1-2T2 2.484
LUISSCARMONA OOIOES.l -2 18 8.280
VIRGEN/O 0023 ES.TODOS 12.582
JUANDELACOSA 0014ES.1 020A 74.255
FRONTON OOIOES.l MIZ 29.705
MQSTMV1LLAR 0016ES.103 0H 25.318
MQSTM VILLAR 0018 ES.1 -1 05 980
S JUAN BOSCO/A 0005 ES.1010D 23.224
ARQUIT.TOREADO BIES. 10702 35.495
VIRGEN VELILLA 0007 ES.l 02 DR 23.988
ORDOÑOll 0011 ES.1 -233 13.379
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N°FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
Natal,Castellanos,Aurelio I0149339Z 03942097 MADRID-PC 0052 ES.SUELO 20.316
Nieto,Barrios,Diego 09615584C 03939563 MOISES LEON 0048 ES.1 -ID3 5.783
Nieto,Barrios,Diego 096I5584C 03939698 MOISES LEON 0045 ES.l 08 0D 58.262
Nieto,Vara,Concepcion 90000I76A 03953138 GOMEZSALAZAR 0014 ES.TODOS 84.563
Nieto, Vara,Concepcion 90000I22H 03953242 DOCTOR FLEMING 0039 ES.SUELO 65.480
Oblanca,Garcia,Elisa 09464839V 03946269 DOCE OCTUBRE 0004ES.l 02CN 23.292
01ivera,Gordillo, Rosario 71247890P 03944925 LDEGONGORA/A 0014ES.1 02 0C 12.578
Olmo,del Rio,Valeriano Carlos Del 327558I3H 03949199 FCOFDEZDIEZ/A 0016ES.I -104 5.401
Olmo,del Rio,Valeriano Carlos Del 327558I3H 03949220 FCOFDEZDIEZ/A 0014ES.1010B 24.325
Ordoñez,Navares,Ismael 09479969J 03949244 P LEON XHI/A 0008 ES.TODOS 32.718
PSPEmpresaDe Servicios S. A. A 24218455 03953870 ASTORGA 0007 ES.1 -113 5.966
PSPEmpresa Deservicios S. A. A 24218455 03953890 ASTORGA 0007 ES.103 0A 30.898
Pablo, Perez,Manuel 09482I74X 03974228 GIJONOOD4ES.SUELO 250.375
Pablos,Mata,M Esperanza 09707782B 03982186 MARIANO ANDRES 0074ES.TODOS 32.784
Pablos,Perez,Manuel 09582I79B 03965162 JUANLNZOSEGU 0010 ES.SUELO 3.521.849
Pallares,González,Ricardo 002786838 04011546 SUEROQUIÑONES 0014ES.1 -295 4.636
Panlagua, Ruano, Juventina 90000367X 03975404 SAN FRANCISCO 0014ES.l 02 0D 69.046
Paz,Miguelez,Jose M De 7I398646E 03975143 MARTIN SARM1EN 0032 ES.l 010F 62.952
Pelaez,de Lucas,Pablo 09750292V 03935186 MOISES LEON 0006 ES.1 -102 1.190
Pelaez,Valladares,Eduardo 09944602T 03971568 LANCIA 0001 ES.1 020F 59.260
Perez,de la Torre,Ana M 09774830Z 03984182 SAN GLORIO 0002 ES.1 -i 13 3.497
Perez,de la Torre, Ana M 09774830Z 03984236 FRUELAII 0009ES.1040A 42.941
Perez, Antón,Emilia 09791301V 03943778 FCOFDEZDIEZ/A 0051 ES.1 00 02 4.322
Perez,Barrio,M Angeles 09725008X 03983002 ALCMCASTAÑO OOIOES.l 0003 33.442
Perez,Castañon,Jesús I4681050N 03998442 JOSEAGUADO340I ES.l 0710 1.482
Perez,Castañon,  Jesús I468I050N 03998547 JOSEAGUADO3401ES.2 0701 1.729
Perez,Castro, Laureano 71542588F 03988124 FRAY LUIS LEON OOIOES.l -106 3.740
Perez,Castro, Laureano 71542588F 03988139 FRAY LUIS LEON 0010 ES.1010D 57.236
Perez,Diez,Damaso Jesús 09548470C 04012447 PEREZ CALDOS 0003ES.l 04A 23.998
Perez,Miguel, Antonio 09599458V 03939328 SANFROILAN-PC 0022ES.l 00IZ 19.586
Perez,Perez,M.Pilar O9731953D 09764377 FUERO 0013 ES.1-205 5.260
Perez,Puente,Marta Eva 09716945C 03996421 CANTAREROS 0018ES.l 0001 157.883
Perez,Puente,Narta Eva Felisa 09716945C 03992726 ALCM CASTAÑO 0020 ES.103 DR 55.385
Pertejo,Fernandez,Esteban José 09726545Y 03970776 S VICENTE MARTI 0005 ES.l 02 IZ 54.191
Picón,Rebollo,Pedro 09677821L 03975829 SANTANONIA OOIOES.l 03DR 72.245
Piernas,Perez,Jesús 09700330B 04005848 BORDADORES 0035 ES.l 07 0C 63.860
Polig Proyectos Y Desarrollo Sa Y 7 A0833336I 03980742 PADRE ISLA 0008 ES.1 -101 251.242
Ponga,Valbuena, David 01467061Y 03979427 MARIANO ANDRES OO83ES.2 08 0D 14.806
Pozo,Quiñones,Jesús Del 09676280L 04003522 MURILLO 0003 ES.2-103 5.518
Pozo,Quiñones,Jesús Del 09676280L 04030200 MURILLO 0003AES.2 05 B 45.599
Prada,Borges.Sofia 09761678H 03944664 LLANOS 0002-ES.l 07 0C 62.449
Prado,Perrero,Salustiano 09467679M 03957108 CAMPANILLAS 0030 ES.1 -103 2.960
Presa,Romero,José Isidro 09687359N 03999284 PARAMO 0002ES.l 060B 38.788
Presa,Romuro, Isidro 09687359N 03999233 PARAMO 0002ES.l -217 6.100
Prieto,Castellanos,Benjamin 09980119M 09842187 ■SUEROQUIÑONES 0022ES.l 05E 44.062
Prieto,Mateos,M Carmen 09744072F 03980173 MAESTRO NICOLAS 0012ES.105 IZ 44.782
Proconsa A24O34266 03944436 TRUCHILLAS0005ES.100 23 26.680
Pretensa A24O34266 03944457 S IGNACIO LOYO 0016ES.10020 73.249
Promociones Santgordo SI B39377973 03997657 SAN LORENZO ES.SUELO 110.159
Provecho,Robles,Maximo 09674090Z 03979359 MARIANO ANDRES 0083 ES.l 03 0C 17.242
Puente,Escudero.Raul 09599316J 04001964 VIRGEN BLANCA 0014 ES.l 02 DR 28.901
Puente,Paz,Luis 09459032Y 03993587 ESCALERILLA0003 ES.TODOS 54.658
Quiñones,Florez,Constantino O9568435K 04000504 GNBENAV1DES 0015ES.l 060A 42.940
Rabanal,Rodriguez-Santiago 09466442X 03960958 SUEROQUIÑONES 0028ES.l -116 7.976
Rabanal, Rodriguez,Santiago 09466442X 03994858 BEYOS 0011 ES.10005 7.625
Ramos,Martinez,Jose Luis 9 0000706G 03973667 DIECINUEVE OCTU 0017ES.l 06 0B 25.114
Ramos, Martinez,Sabina 096I894IL 03948500 CABRERA 0004ES.I -101 1.122
Ramos, Mata.M Angustias 10164422D 03951173 DIVISION AZUL/A 0013ES.l 06DR 22.988
Ramos, Rivera,Oscar . 09696877P 09842206 ROMA 0001 ES.10002 23.491
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Ramos,Sanchezjose Francisco 09703122C 03944930 LDEGONGORA/A 0014ES.1 03 0D 17.492
Rebollo,Alvarez,Eladio 09663197T 03992904 MAX1M0CAY0N WALDAUS00006ES.1 02 0A 104.213
Rebollo,Alvarez,Eladio Y1 09663197? 03966536 VILECHA-TR 0005ES.1040B 13.969
Rebollo,García,José Carlos 09780303J 03939728 MOISES LEON 0044ES.l 07 0D 58.262
Redondo, Alonso, Jesús 09472931J 03988012 FRAYLUIS LEON 0003 ES.I -101 5.777
Representaciones Rayan SI B24084014 03955867 DIECIOCHO JULIO 0067ES.1 -115 4.118
Revuelta,Fuego,M Rosario 09734571M 09824235 SERNA 0062ES.1 OID 66.769
Reyero,GarciaM Teresa 09501697Y 03975354 DOCE MARTIRES 0005 ES.l 05 0A 31.135
Reyes,Sanmartín,Delíino 09645804H 03986834 MARIANO ANDRES 0123 ES.105E 29.255
Riaño, Prieto, Gerardo 09614070R 03999136 REINO LEON 0009 ES.l 07 IZ 49.190
Ridruejo,Sandoval, Mercedes 99999999 03976683 BURGO NUEVO 0014ES.I -209 7.085
Ridruejo,Sandoval,Mercedes 99999999 03976733 BURGO NUEVO 0014 ES.l 02 H 64.909
Ridruejo.SandovaLMercedes 99999999 03976734 BURGONUEVO 0014ES.1021 144.608
Riega,Flecha,Alejandro 76200797A 03974241 CARDTORQUEMADA OOO3ES.2 0103 29.891
Riega,Flecha,Arselina Y1 09675550W 03979209 REINAYSANTA 0024 ES.TODOS 98.779
Rio,González, Virgilia Del 12689015F 03970968 ARCIPRESTE HITA 0012 ES.l 07 DR 33.691
Riva,Bayon,M EudosiaDeLa 09690860V 03982636 PEÑA CUERVO 0009 ES.102DR 18.260
Riva,Rodríguez,M Carmen 09720063X 03963862 FLORES LEMUS 0002 ES.l 05 OH 49.207
Rivas,Rabanal,Carmen Amelia 09917845S 03972066 VILLA BENAVENT 0015 ES.10101 29.332
Rivas,Rabanal,Carmen Amelia 09917845S 03972082 VILLABENAVENT 0015 ES.1 05 0B 72.988
Robla,Romero,Jesús 09743565Y 03994402 STTERESAJESUS «108 ES.l 03 0D 29.932
Robles,Lopezluis Antonio 09772742L 03987059 PEÑACASTRO 0004 ES.l 01E 16.306
Robles,Mirantes,Manuel O973I5O3L 03947041 MIGUEL HERDEZ/A 0008ES.l 02 0A 23.006
Robles,Orejas,Gregoria 09660720F 03980831 SANMAMES 0069ES.l 02 0K 51.421
Rodero,Redondo,Avelina 09497664K 04004808 SAN JUAN 0084 ES.104DR 20.628
Rodríguez, Alvarez,Angel 90000889A 03954291 CLAS1F1CACION/A 0012 D ES.SUELO 3.749
Rodriguez,Alvarez,Manolo 09475059W 03942841 ALFAGEME/A 0002 ES.SUELO 62.904
Rodriguez,Caruezo,Carlos Esteban 09496001Z 09848286 INDEPENDENCIA 0002ES.l 0703 103.764
Rodriguez,Carus,M Concepción 09726439S 03979156 MAESTR PASTRANA 0004ES.l 0101 19.586
Rodriguez,Crisliano,Santiago 09772947V 03949914 DOÑA CONSTANZA 0014ES.1 -103 5.621
Rodriguez,Diez,María Felisa 71407729C 04007146 BATALLA CLAVIJO 0029ES.l 010F 44.686
RodriguezTernandez,Emilio Y 4 09463818P 03947958 SALAMANCA 0059 ES.l (»15 8.990
Rodriguez,Fernandez,Emilio Y 4 09463818P 03947959 SALAMANCA 0059 ES.l 0016 24.161
Rodriguez,Fernandez,Emilio Y 4 09463818P 03948007 BIERZO 0001 ES.1 00 21 4.493
Rodriguez,Fernandez,Emilio Y 4 09463818P 03948363 SALAMANCA 0061 ES.l 0003 39.959
Rodriguez,Fernandez,Emilio Y 4 09463818P 03948364 SALAMANCA 0061 ES.10004 40.538
Rodriguez,Fernandez,Emilio Y 4 09463818P 03948415 CABRERA 0008 ES.10006 31.169
Rodriguez,Fernandez,Emilio Y 4 O9463818P 03948418 CABRERA 0008 ES.10009 22.918
Rodriguez,Fernandez, Felix 09667940M 03986676 MARIANO ANDRES 0125 ES.1 -1C6 1.175
Rodriguez,Fernandez,Jose 09590749W 03950730 QUEVEDO 0006 ES.l -118 16.472
Ródriguez,Fernandez,Jose 09590749W 03950733 QUEVEDO 0006 ES.l 0003 72.695
Rodriguez,Fernandez,Jose M 09497423X 03947294 FCOFDEZDIEZ/A 0018 DES.TODOS 117.905
Rodriguez,Fernandez,Jose M Y 4 09499283F 03967664 BURGONUEVO 0036ES.TODGS 225.530
Rodriguez,Fernandez,  Pilar 09570440W 03947984 SALAMANCA 0059 ES.1 080C 63.708
-Rodriguez,Fernandez.Pilar 09570440W 03948594 BIERZO M5 ES.10020 37.127
Rodriguez,Gonzalez,Jose Agapito I020I240G 03952526 QUEVEDO 0002 ES.103IZ 22.459
Rodriguez,Gonzalez,Maria Victoria I0I84649L 03952520 QUEVEDO 0002 ES.1011Z 25.914
Rodriguez,Gonzalez,Rafael I0765206X 03947663 RIOSOL 0003 ES.P 2177 6.856
Rodriguez,Lago,José Manuel 09762832E 04011356 LUISSCARMONA 0007ES.l 02C 55.314
Rodriguez,Moreno, Gabriel 02137059Z 09737758 DOÑA CONSTANZA 0001 ES.l 04A 30.343
Rodriguez,Paz,José Antonio 096621I2L 03991581 REYMONGE 0003 ES.102 CN 14.858
Rodriguez,Perez,Maria Lourdes 09728054C 03962040 CONDESASAGASTA 0008ES.l 020C 112.885
Rodriguez,Porrero,Manuel 09602983T 04002033 GN MOSCARDA 0012 ES.l 05 IZ 30.038
RodriguezRamos,Aníbal 09602992D 03944160 SEQUILLO 0009 ES.SUELO 28.954
Rodriguez,Ramos,Anibal 09602992D 03944161 SEQUILLO 0007 ES.SUELO 28.954
Rodriguez,Rodiño,Gustavo Adolfo 09804823S 04012570 SALAMANCA 0063 ES.10001 21.602
Rodriguez,Rod¡ño,Gustavo Adolfo 09804823S 01012571 SALAMANCA 0063 ES.l 0002 17.899
Rodriguez,Rodriguezluis 09730821G 03957172 CAMPANILLAS 0030 ES.l 07 0C 33.833
Rodriguez,Rodiiguez.Luis Ramón 09730821G 03965709 JUANMADRAZO 0026ES.1 -105 8.160
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N’FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
Rodriguez,Rodriguez,Victor Femandol002l46IQ 09832366 CANONIGO JUAN 0008 ES.l 02 DR 33.246
Rodríguez,Suarez,José Luis 09686739J 03939951 MOISESLEON 0011ES.103 0B 60.240
Rodríguez,Suarez,Placido Y Sp 09714157S 03982109 SANRAFAEL 0003ES.l 04DR 27.260
Rodríguez,Treceno,Santos M 09689I56S 03996143 PONCEMINERVA 0010ES.l 07 0A 29.839
Rodríguez,Verduras,Florentina 09611486 03960358 JOSEANTONIO0016ES.1 O40C 56.740
Rodríguez,Verduras,Florentina 09611486 03960359 JOSEANTONIO0016ES.104 0D 56.740
Rodríguez,Verduras,Florentina 09611486 03960362 JOSE ANTONIO 0016 ES.l 05 0C 54.618
Rodriguez,Verduras,Florentina 09611486 03960364 JOSE ANTONIO 00I6ES.1 06 0A 53.557
Rodríguez,Verduras,Florentina 09611486 03960368 JOSE ANTONIO 0016 ES.1 07 0A 40.831
Rojo,Blanco,Pablo 09603491W 03951157 DIVISION AZUL/A 0015 ES.106 IZ 22.582
Rojo,Blanco,Pablo O96O3491W 03952961 JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.l -103 3.526
Rojo,Blanco,Pablo 09603491W 03952962 JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.l -104 3.526
Rojo,Blanco,Pablo 0960349IW 03952963 JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.l -105 3.526
Rojo,Blanco,Pablo 09603491W 03952964 JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.l -106 3.526
Rojo,Blanco,Pablo 09603491W 03953071 PDAN1CFDEZ/A 0002ES.l 0008 85.795
Román, Femandez,Servilio 09489699Z 03996577 SANTO TIRSO 0006 ES.l 0001 46.141
Román,Femandez,Servilio 09489699Z 03996582 SANTOTIRSO 0006ES.l 03 DR 26.528
Román, Femandez,Servilio 09489699Z 03996583 SANTO TIRSO 0006 ES.l 03 IZ 27.619
Román, Femandez,Servilio 09489699Z 03996585 SANTO TIRSO 0006 ES.104 IZ 27.619
Romero, Jimenez,Santos 09987520T 03946918 FGARC1ALORC/A 0010ES.l 010B 26.173
Romon,Mongil,Angel F. 12138464F 03993075 ALCMCASTAÑO 0023 ES.l 02DR 65.102
Royo,Castro,Mariano 14239337Z 03964418 ALFONSO IX 0OI2ES.1041Z 29.725
Saiz,Fernandez,  Juan Carlos 09663445H 03948673 CUCHILLAS 0010 ES.I-0005 7.471
Saiz,Fernandez,Juan Carlos 09663445H' 03948686 CABRERA 0007 ES.1 03 0B 54.110
Salguero, Gomez,Miguel Luis 09718319Z 03990118 CUCHILLEROS 0004 ES.103DR 19.996
Salto,Fernandez,Crisanto 00I10589M 03958091 ANA MOGAS 0008 ES.l 010A 90.234
Salto,Hernandez,Crisanto OO11O589M 03958118 ANA MOGAS 0008 ES.l -103 5.825
Salto, Hernandez,Crisanto 00110589M 03958155 ANA MOGAS 0008 ES.10715 3.127
San,José,Herrero Antonio Femando 09727569H 03940053 EGIDOQUINTIN 0003 ES.l -127 4.577
San,José,Labrador Santiago 09477639Y 03940051 EGIDOQUINTIN 0003 ES.l -125 4.577
San,José,Labrador Santiago 09477639Y 04044612 EGIDO QUINTIN 0003ES.l 0003 61.399
San,Martin,Mayo Raimundo 09732193L 03983847 FERNANDOIUELSANTO 0016ES.1 -104 9.028
San,Martin,Mayo Raimundo O9732193L 03983868 FERNANDOIEELSANTO0016ES.1 0004 35.345
Sanchez,Diez, José León 07796023N 03966423 ASTURIAS 0019 ES.1 07 0D 20.285
Sanchez,Eseudero,Francisco Javier M‘ 07817867Y 03967737 CAPITAN CORTES 0001 ES.l 01B 93.785
Sanchez,Fernandez,Estefanía 99999999 04010868 FCO VILLAMIZAR 003ÚES.SUE LO 4.697
Sanchez,Fernandez, Justo 09764954M 03977684 GNSANJURJO 0004ES.l 02CN 89.393
Sanchez,Fernandez,Santiaga 09613476M 03996036 JOSE AGUADO 0008 ES.l 03 0E 80.418
Sanchez,Garcia,Alfredo 09707370J 03954582 ASTORGA0210ES.101 IZ 17.282
Sanchez,Serrano,Santos 09670704D 03955139 JUAN DE LA COSA 0001 ES.l -ID8 5.863
Sanchez,Serrano,Santos 09670704D 03955199 SALAMANCA 0039ES.1 03 0B 83.665
Sanjuan,Malilla, Alonso Y1 09554425H 03969257 RAMIROVALBUEN 0004ES.I -113 6.102
Santa,Brígida,Y De Barrio Domingo Luis D 09714377M 03993783 SAL 0006 ES.104 DR 23.166
Santamaría,Modino,Gonzalo 09722893B 03977913 LOPEDEVEGA 0009 ES.2040M 62.418
Santamarta,Modino, Gonzalo 99999999 03989284 DAMASOMERINO 0008ES.l 00 01 29.430
Santos,García,Virgilio 096833I5Q 03937716 LEOPOLDO ALAS 0017 ES.1 -136 5.980
Santos,García,Virgilio 096833I5Q 03937747 OBISPO PANDURO 0017ES.l 03 0C 79.991
Santos,Gonzalez,Gregorio 09547081B 04006727 OBISPOALMARCHA 0045 ES.103 CN 28.361
Santos,Iglesias,Susana 09808789W 03960401 JOSE ANTONIO 0020ES.l 04 IZ 114.839
Santos,Perez,Maximina 09634363P 04005772 MOISESLEON 0004 ES.105 0A 66.522
Santos, Sahelices,M Montserrat 7I392658Z 03981754 SANRAFAEL 0004 ES.101 IZ 28.052
Segui,Diez,RaquelYl Hm 71431I6IS 03946732 VALCARCE 0002ES.2 040D 20.830
Segura,Sarrion,Luis 09663204F 03964069 ALFONSOIX 0015 ES.1 -103 1.914
Segura.Sarríon,Luis 096632WF 03964082 ALFONSOIX 0015ES.l -i 13 4.619
Segura,Sarrion,Luis 09663204F 03964112 ALFONSOIX 0015 ES.1 05 0B 43.283
Ser.QuijaobAngtl J Gaspar Teodoro J Mig 0970I352K 03980789 SANMAMES 0075 ES.TODOS 101.858
Sema,Revilla,Jose M 09713000P 03961421 PEDRODED1OS 00I6ES.1020C 38.248
Sociedad Coop De Funcionarios Publicos 99999999 04011689 CARIDAD ES.SUELO 282.694
Soria,Llamas,Aníbal 90000018Y 03953903 ASTORGA 0005ES.l -105 6.347
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P.P. APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON QUIOSCOS
APELLIDOSYNOMBRE N.I.F. N°FUO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
Soriano,Espinosa,Maria Fe 097I9414M 04007888 SPEDROCASTRO 0041ES.10001 27.298
Suarez,Alvarez, Manuel 09979924V 03993444 MISERICORDIA 0016 ES.I 0001 25.651
Suarez,Alvarez, Rosario 09594I53W 03963741 ASTURIAS 0092 ES.TODOS 35.975
Suarez. Blanco, José 0025I234M 03942428 CALVOSOTELO/O 0017ES.TODOS 47.390
Suarez,Blanco,José OO251234M 03942804 PRADERONA/O 0023 ES.SUELO 12.440
Suarez,González,Femando 09467803Z 09848234 REPUB ARGENTIN 0007 ES.101IZ 76.594
Tome,Martinez,Franc¡sca I014244IQ 03938858 MIGUEL ZAERA 0031 ES.TODOS 195.386
Tome,Martinez,Francisca 10I42441Q 09831856 SN3”S PEDRO” 0012ES.SUELO 13.032
Torre, Alvarez,Eliazar OO623639V 03960393 JOSE ANTONIO 0018ES.109 DR 35.768
Torre,Prieto,Angel De La Y1 O966769OP 03941515 HERMOSILLA-PC 0008 ES.TODOS 27.424
Torres,Acebo,lose Luis 09690875D 03955411 QUIÑONES LEON 0006 ES.I -2X6 6.328
Torres,Acebo,José Luis 09690875D 03955637 SALAMANCA 0029 ES.1 1I0A 82.351
Torres,Borrego,Angel O497O482K 09830897 VIRGEN CAMINO 0006 ESJ 03 C 41.802
Torres,Duran,M Carmen Pilar 0I377299J 03935900 CONDETORENO 0028 ES.10401 10.194
Torres,Garcia,Miguel O9693157Z 03944910 LDEGONGORA/A 0012 ES.1010D 20.183
Tranche,Rodriguez,Federico 09582766T 03941899 HUERTA REY-PC 0029 ES.SUELO 3.677
TraseiraValcarcel,Javier 09585502E 03991973 JUAN MALINAS 0005 ES.TODOS 108.359
Valbuena Alonso Felipe T00I58326 03935258 GRANADOS 0007 ES.10009 992
Valbuena,González,Aureliano 09643239Y 03998634 TTE ANDRES GLE 0005 ES.I 05 IZ 30.736
Valero,Valero,Elena 09926117F 03965508 SANTACLARA 0004 ES.1 -103 944
Valladares,del Rio,Juan José 09684223G 03978791 GUILLERM DONCEL 0006 ES.10002 82.880
Valle,Blanco,Santiago 0959290IS 03936156 CONDETORENO 0015 ES.2 0001 33.713
Valle,Blanco,Santiago 09592901S 03982717 CASTRO SOPEÑA 0019 ES.TODOS 13.736
Valle, Florez,Cristina 09723845C 03986394 PEÑAERCINA 0017 ES.TODOS 19.414
Vallejo,Montejo,Francisco Javier 12662076R 03965532 SANTACLARA 0004 ES.10001 27.955
Valles,Femandez,E!adio 09606254M 03964569 REPUB ARGEN11N 0032ES.1010A 73.278
Valles,Femandez,Miguel Angel 9OOOQ493K 03945545 PEREZ GALDOS 0035 ES.1000A 396.284
Valles, Omaña,Jose 90000100L 03950215 REY EMPERADOR 0008 ES.TODOS 96.558
Vargas,BamrlJ Carlos 11O54O73C 03944931 JORGE MANR1Q/A 0002 ES.1010A 17.610
Vargas,Gabarri,Isaac 09983I82D 03945124 JORGEMANRIQ/A 0011 ES.10004 17.150
Vecillas.Martinez,Ana Maria De Las 09725551R 09842176 SUEROQU1ÑONES 0022ES.I 03D 78.365
Vega, Cañibano, Jesús 09766714V 03940373 ALCMCASTAÑO 0093 ES.1 06 0D 31.001
Vega,Guerrero,Jerónimo 09475209Z 03973463 P1ZARRO 0002 ES.10027 3.706
Velasen,Perez,Esperanza 095400232 03996475 CANTAREROS 0020 ES.106 0A 34.654
Velilla,Oblanca,Mercedes 09708418A 03946264 DOCEOCTUBRE 0004ES.I 01 DR 27.121
VMGonzalez,Tomas Indalecio Y1 09746631J 03947370 DOÑA URRACA 1808 ES.100 DR 12.049
Vidal,Fernandez,Begoña 09758067H 03989613 CONVENTO 0002 ES.10201 77.912
Villa,Martínez,Santiago 09585254G 03942157 SANTO TOMAS-PC 0027 ES.TODOS 23.054
Villa,Moro. Florentino I0742052V 03958292 CONDESA SAGASTA 0030 ES.1 -103 10.750
Villa,Moro, Florentino I0742057E 03958307 CONDESA SAGASTA 0030 ES.104 0A 131.984
Villadangos,Martinez.Florindo 09502445H 03980492 FUENTES 0012TES.1 0301 31.681
Villadangos,Martinez.FlorindoY2 09502445H 03980189 FUENTES 0012TES.10001 62.314
Villalba,Femandez.Miguel Eladio 09726637Y 03946913 FGARCIALORC/A 0012ES.1 03 0A' 22.837
Villanueva,Garcia, Salvador I0459632Z 03971040 MAR™ SARMIEN 0019 ES.1-216 6.722
Vil!arrolla,Alvarez,Antonio 02096846M 03948404 CABRERA 0008 ES.2 -117 1.308
Villarroya,Alvarez,Antonio 02096846M 03948405 CABRERA 0008ES.2-118 1.308
Villarroya,Alvarez,Antonio 02096846M 03948443 CABRERA 0008 ES.1 080A 51.032
Vinayo,Gonzalez,Victoriano 0947918IF 03963580 MAESTROURIARTE 0014ES.1010C 22.110
Vivas,Garciajsabel 81589879R 03962747 PADRE ARINTERO 0008 ES.TODOS 155.016
ZarziCid.Laudelino 116838I6T 03979424 MAR1ANOANDRES 0083ES.2 080A 19.866
APELLIDOSYNOMBRE D.N.I. SITUACION HECHO IMPONIBLE TOMJEIERC.IMPORTE
Gonzalezjoribio,Dominica Elena 714O7581X Picara Justina 03/97 43.902
Gonzalezjonbio,Dominica Elena 71407581XP ¡cara Justina 04/97 43.902
Iglesias, Baños.Restituta oooooooo Puerta Obispo 03/97 21.954
lg!esias.Baños,Restituta 00000000 Puerta Obispo 04/97 21.954
P.P. APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON PUESTOS
APELLIDOSYNOMBRE D.N.I. SITUACION HECHO IMPONIBLE EIERC. MPORTE
ConfyheladosEl Valenciano, S.A. A02409480 Pz.Guzman,4 97 13.428
Crespo,Huerta,Julián 71406057G Burgo Nuevo (Bar P.B.) 97 13.428
Fernandez,Vega,Josefa 71394790F Mariano Andrés,7 96 12.960
Garcia,Alvarez,Maria Amalia/Kio 09697627 Burgo Nuevo,28. 96 7.128
Garcia,González,Araceli 09599675G José Antonio,5 96 12.960
Garcia,González,Araceli 09599675G José Antonio,5 97 13.428
González,Alvarez,Laudelino 09739676G Alvaro López Nuñez, 23 96 12.960
Guerrero,Fernandez,Victor 09716541 Maestro Nicolás, 35 96 7.128
Guerrero,Fernandez,Victor 09716541 Maestro Nicolás, 35 97 7.386
Hernández, Rubio, Florencio 07937265B Ávda.18 de Julio,67 96 12.960
Hernández,Rubio,Florencio 07937265B Avda.18 de Julio,67 96 12.960
Hernández,Rubio,Florencio 07937265B Avda.18 de Julio,67 96 12.960
Hernández,Rubio,Florencio 07937265B Avda.18 de Julio,67 97 13.428
Mon,Blanco,Roberto 09742629J Av.Antibioticos,54 96 12.960
Mon,Blanco,Roberto 09742629J Av.Antibioticos,54 97 13.428
Nogal,Castro,Elisa 09578292B Ordeño II, 21 96 12.960
Nogal,Castro,Elisa 09578292B Ordeño II, 21 97 13.428
Villanueva,Diez,José Maria 09621817C La Bañeza c/v Nocedo 97 13.428
P.P. APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON GRUAS
APELLIDOSYNOMBRE D.N.I. SITUACION HECHOIMPONIBLE SEMESTRE/EJERI2. IMPORTE
Construcciones Garmon SI B24036683 Cl.LeonorDe Guzman, 6 01/97 12.432
Construcciones Garmon SI B24036683 CLLeonorDe Guzman, 6 02/97 12.432
Noremar I,S.L. B24278012 Avda.18 De Julio, 47 02/97 12.432
P.P. ENTRADA DE VEHICULOS EJERCICIO 1997
APELLIDOSYNOMBRE OBJETO: SITUACION DEL VADO l CALLE/PLACA IMPORTE
Almacenes Fuertes S.A. Av.Facultad De Veterinaria 51 2617/018 15.396
Alvarez,Fernandez,José Manu Cl.TempIarios 9 5879/005 6.942
Alvarez,Garcia,José Femando CLRey Monje 15 5088/015 6.942
Alvarez,Vega,Manuel CI.Daoiz Y Velarde 32, 2309/801 12.828
, Arteaga,Marcos,José Angel CLLos Vidrieros 1 6152/804 ' 6.942
AutoC.E.M. S.L. CLRodriguez Del Valle 23 5186/018 9.054
Auto Motor C.B. Av.Madrid 127, 3681/803 9.054
Benavides,Andrés,Eulalio CI.Roa De La Vega 8 5165/009 12.828
Blanco,Fernandez,Julio Cesar Av.Suero De Quiñones 4 5830/012 15.396
Blanco,Fernandez,Julio Cesar Av.Suero De Quiñones 4 5830/013 15.396
Carracedo,Robles,Maria Elena CI.La Serna 55 5760/026 6.942
Castañe,Alonso,Carlos Guillermo CI.Relojero Losada 9 5053/013 9.054
Colinas,Marineili,Aurelia CLLos Vidrieros 2 6152/008 6.942
Colinas, Marinelli, Aurelia CLLos Vidrieros 2 6152/009 6.942
Compadre,González,María Pilar Cl.San José 4 5403/013 6.942
Comunidad Garaje Solano Primera Planta Av.San Juan De Sahagun 1 5445/009 9.054
Cortizo,Costilla,Josefina CI.Buen Suceso 12 1532/024 6.942
Crespo,Alfageme,Femando 2 Av.Facultad De Veterinaria 5 2617/801 12.828
CP de Garajes CLLas Fuentes 24 2806/007 19.302
CP Alvaro López Nuñez 29 Av.Alvaro López Nuñez 29 1154/017 . 9.054
CP José María Fernandez 35 Cl.Obispo Almarcha S/N 4164/099 19.440
CP José María Fernandez 49 ■ AvJose María Fernandez 49.CO-CH 3338/004 19.302
CP José María Fernandez 49 Av.Jose María Fernandez 49, COCH 3338/805 14.184
CP Maximo Cayon Waldaliso 16 Cl.Maximo Cayon Waldaliso 16 3908/002 16.740
CP Roa De La Vega 1 CI.Roa De La Vega 1 5165/006 19.302
CP San Francisco CLLas Fuentes 12 2806/008 16.740
Delgado,Pozas,Tomas CI.Marques de Sta.Maria Villar 16 3863/004 6.942
Diez,Garcia,Francisca CLLas Campanillas 38 1609/015 6.942
Eguiagaray.Pallares,Santiago CI.Burgo Nuevo 36, 1539/001 25.650
Factor,Marcos,Argimiro CLJuan De La Cosa 6-8 3422/006 9.054
Factor,Marcos,Argimiro CLJuan De La Cosa 6-8 3422/008 9.054
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Faustino,del Blanco,Fernandez Av.San Mames 67 5473/018 9.054
Fernandez, Alvarez, Juan lose Cl.LaSema23 5760/012 9.054
Fernandez,Diez,Francisco CI.Miguel Bravo 3968/802 6.942
Fernandez,Feo,Enrique Y1 Pz.Doce Mártires 1 JO-DO ■ 2407/801 6.942
Fernandez,Fernandez,Pedro Antonio Cl.LaSema87, 5760/802 9.054
Fernandez,Martínez,José Carlos Cl.Luis De Sosa 8 3667/009 9.054
Fernandez,Martínez,Lucinia CI.Maestros Cantores 7 3744/802 6.942
Fernandez,Sturonas,José Maria □.Granados 18 3009/004 9.054
García,Cuadrillero,Manuel CLSil 17 5795/803 6.942
García,Fernandez,Francisco Javier Cl.San Pablo 10 5515/015 6.942
Garda,García,Virginio Cl.San Guillermo 34, 5382/808 6.942
García,Martínez,Jesús Antonio Av.San Frailan 22 5354/006 6.942
García, Prado, Anastasio Av.San Frailan 40 5354/005 9.054
García, Salvador, Manuel □.Templarios 3 5879/018 9.054
García,Salvador,Manuel Cl.Templarios 3, 5879/803 9.054
González,Centeno,Maria Dolores □La Virgen Blanca 83 6215/041 9.054
González,García,José María Cl.San Juan 32 5417/007 6.942
González,Llamazares,Amparo □Gregorio Hernández 57 3023/009 6.942
González,Posada,Basilio Manso Cr.Antimio De Arriba 1 1185/002 9.054
Gutiérrez,Olivares,Rafael Av.Nocedo 32 4129/023 9.054
Hernández,Rodríguez,Luis CI.VirgenDe Velilla 17, 6222/809 9.054
Hipercamicas Olimpia S.L. Cl.Covadonga 14 2211/009 9.054
José García Tascon, S. A. Av.Suero De Quiñones 14 5830/807 15.396
LedesaSA □Hermanos Machado 018 3058/007 9.054
López,Alvarez,Domingo Cl.Marques de Montevirgen 2 3856/003 6.942
López,Fernandez,Manuel Jacinto □Manuel Cárdenas 2 3779/006 9.054
Luben,Berzosa,Elvira Cl.Joaquín Costa 2, TODOS 3282/801 12.828
Macias,Ríos,Maria Angeles Cl. Antonio Nebrija22, 1203/802 9.054
Macias,Ríos,Maria Angeles Cl. Antonio Nebrija 22, 1203/803 9.054
Maestro,Puente,Agustín Cl.Pendon De Baeza 7 4528/027 9.054
Maestro,Puente,Agustín Cl.Pendon De Baeza 7 4528/028 9.054
Mallo,Beltran,Benjamín Cl.Sampiroó 5284/006 12.828
Melon,Laizjreneo CI.Reina Zaida 2 5032/006 9.054
Merino,Antón,Luis Cl.Los Beyos S/N 1469/010 6.942
Motero,Fierro,Laurentino Cl.Jose González 3 3331/002 6.942
Moreno,Aller,Vicente Isidoro Cl.Santo Tomas 21,2IZ 5697/801 9.054
MotrautoS.A. Av. Alcalde Migue! Castaño 119 1035/033 9.054
Navarro,Franco,José Luis Cl.CristoRey 1,3-C 2218/008 9.054
Panlagua,Ruano,Juventina Cl.San Leandro 3 5452/015 6.942
Paredes,Santos,Herminio Av.Nocedo 63 4129/030 6.942
Perez,Campanero,Marcelo CI.Las Campanillas 16 1609/025 9.054
Perez,Perez,Pedro □La Vetilla 28,6-G 6068/003 9.054
Puente,Alonso,Agustín de la □Obispo Almarcha 59, 4164/808 9.054
Puente,Valladares,Isidorade la CI.La Virgen Blanca 41 6215/820 6.942
Rabanal,González,Femando CI.Antolin López Pelaez 17 1189/005 9.054
Ramón Campos y Capel S.L. Pz.Conde Luna 4 2092/808 15.396
Rebollo,Verdejo,Andrés Cl.Templarios?, 5879/804 9.054
Reguera,de Prado,Gabriel Cl.Peña Larzon 10 4598/003 6.942
Remesa!,Cobreros,Francisco Javier Cl.Dama De Arintero 33 2281/012 6.942
Rodríguez,Arias,Javier Cl.San Ignacio 10 5389/012 9.054
Rodríguez,Arias,Javier Cl.San José 008 5403/012 4.074
Rodríguez,Artos,Valentín CLLas Campanillas 034 1609/017 9.054
Rodríguez,Gómez,Josefa Cl.Peña Vieja 11 4661/008 6.942
Rubio, PoIanco.Lazaro Cíñanlo Tomas, 5697/802 9.054
Salvadores,Salvadores,María Angeles S. Cl.Obispo Manrique 6 4192/003 6.942
Ser,Herrero,Teodoro Av.San Mames 75 5473/813 6.942
Suarez,Alvarez,Flora Av.Mariano Andrés 155, 3828/811 6.942
Tejerina,Fernandez,Onesimo □Calvo Sotelo-ARMUNI A- 79 1581/010 9.054
Torres, Antunez, Nieves Av. Antibioticos-ARMUNIA- 58 1182/804 9.054
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Vega,Moran,José Luis Cl.CalvoSotelo-TROBAJO-23,TROBA 1595/803 9.054
Vega,Moran, José Luis 01 .Generalisimo-TROBAJO- S/N, BAJO 2946/801 9.054
Viejo,Rodríguez,Simón Cl.Covadonga 10 . 2211/005 15.396
Villa,del Rio,Manuel CI.Maestro Nicolás 60 3709/038 9.054
Villafañe,Laso,Delmiro Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 72 5704/038 6.942
Yuste,González,Enrique □Juan Perreras S/N 3443/007 9.054
9922 569.750 ptas.
Administración de Justicia
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 301/98 Sección 1 ,a A, interpuesto 
por la Procuradora M.a del Mar Abril Vega, en nombre y representación 
de don Femando José Vázquez de Prada Hurtado, contra resolución 
del Ayuntamiento de León de 19 de noviembre de 1997 que desestima 
el recurso ordinario relacionado con la anulación del IBI urbano, 
ejercicio 1997.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 413/1 .a B/98 por la Procuradora 
doña M.a del Mar Abril Vega, en nombre y representación de Urba­
nización La Venta, S.A., contra Decreto de 17 de noviembre de 1997 
de la Diputación Provincial de León, desestimatorio del recurso in­
terpuesto contra las notificaciones de título ejecutivo, providencia 
de apremio y requerimiento de pago del Impuesto sobre Bienes In­
muebles, correspondientes a los ejercicio de 1995 y 1996.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 291-1.a B/98 por la Procuradora doña 
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M.a del Mar Abril Vega, en nombre y representación de don Olega­
rio Pérez Sánchez, contra resolución del Ayuntamiento de Cabañas 
Raras de 27 de noviembre de 1997, desestimatoria del recurso de re­
posición interpuesto contra la liquidación en concepto de contribuciones 
especiales de las obras de “Pavimentación de calles en Cabañas y 
Cortiguera, 8.a fase (A)”.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 867/97, Sección por el Le­
trado don Carlos González Rodríguez, en nombre y representación doña 
Olga Barcherikova, contra resolución de la Subdelegación del Gobierno 
en León, de 19 de febrero de 1998, que acuerda la expulsión de la 
recurrente del territorio nacional, con prohibición de entrada durante 
tres años.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 5 de junio de 1998-Ezequías Rivera Tem­
prano.
5789* . 2.875 ptas.
* * *
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 324/98, Sección 2.a-B, por la Pro­
curadora señora Abril en nombre y representación de don César Díaz 
Pérez, contra resolución de la Dirección General de Tráfico (Minis­
terio del Interior) desestimatoria del recurso ordinario interpuesto 
por dicho demandante contra otra recaída en el expediente número 
24/0042758050 de los tramitados por la Jefatura Provincial de Trá­
fico de León, sanción multa de 50.000 pesetas y un mes de suspensión 
del permiso de conducir por conducir un camión con PM A superior 
a 3.500 kgs. con tasa de alcoholemia superior a la permitida legal­
mente.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 11 de junio de 1998-Ezequías Rivera 
Temprano.
5981 3.250 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 857/98, Sección l.a-B, por la Pro­
curadora doña María del Mar Abril Vega, en nombre y representación 
de Urbanización La Venta, S.A., contra decreto de la Diputación 
Provincial de León, de 20 de enero de 1998, desestimatorio del recurso 
interpuesto contra la diligencia de embargo de bienes inmuebles para 
responder de la deuda por el concepto de IBI, ejercicios 1995 y 1996, 
exigidos por el Ayuntamiento de Garrafe de Torio.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 2.636/97, Sección l.a-A, por la 
Procuradora doña Dolores Díaz Alejo Rodríguez, en nombre y re­
presentación de Caldemoros, S.L., contra acuerdo del Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo (León) de fecha 23 de mayo de 1997, por 
el que se desestima el reconocimiento del derecho a la indemniza­
ción de 18.966.000 pesetas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 17 de noviembre de 1997-Ezequías Ri­
vera Temprano.
7450 ‘ 2.750 ptas.
* * *
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 3.796/97-2.aB, interpuesto por la 
Procuradora señora Abril Vega, en nombre y representación de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles, contra liquidaciones 
del Ayuntamiento de León, en concepto de precios públicos por los 
quioscos que dicha demandante tiene instalados en dicho término 
municipal, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 1997.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuaytos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 23 de marzo de 1998-Ezequías Rivera 
Temprano.
2911 2.750 ptas.
